







IPP' .uní mi ifcjfcJL 
r o m a n c e . 
54 s.mz 
c^quí Comíenca el libio 
llamado ¿aluftío catbüinano/lEl q Vfae tradusido 
DC latín en romance caftcllano pozniaeítrc tFranci 
icovidalDCiftofacncltiioaiTajaltCimuy cic&itc 
íesunfcílsac* 
0 e bombees q 
scfícm exceder aloe otroe a* 
nimake con crefeida Dilíscn* 
ciaiocuen trabajar queno p¿f 
fen la vida en filencio, como 
laebclliaolae qucnaturaleja 
fozmo inclinadas a cbcdefccr 
alafenfualidad n apetito t>cl 
vícntrc^^lfeaí toda nncllra fu» 
»c m ^if er^ en cl atl^ mo T cn cl cuerpo: t>el coza jon vfa 
el cuerpo obc,no$ Pam mandar: oel cuerpo para f eruir f obedef 
defícr* ccr*con el vnoparticipamoo conloeoiofeo: cl otro 
tenemos común conlaebclliao: pozlo qualcon la^ 
fuerjaé oeliitseniobufcarfatna:^ pucsiavidaque 
tcnemoeesbzeue:yDe]carmemozia DC nofotroela 
mae luengaque podremoo(mc parefee tnejoz )'que 
noconláofuer$aeDelcuerpo+Calaglozia oelaori 
l&moe tíba 4530^ bermofurace falibles pierde fe t i folala 
^bttcn9S 0a virtud eeeílimada clara feterná* iDran contieiída 
tarmcmoifíf fuc ^ ntrcloomoztalcs y muebo tiempo: íl cl becb# 
oe la guerra pzofperauamaepoz fuerza oe cuerpo, 
£npefar tar0 Po: virtu<iy cffuerjo pe animo • Ca antee t>e co> 
dar mnebo p menear comcncllcr el confejo t>efpuee oe aquella 
ütpuce oepé pzefta eíTecucioneo necesario •;aíTi cada qualpef* 
fado cn p:c« tae rofaepoz ti fcyendoimperfecta requiérala ayu 
«cerpoco. dat>elaotra • ^ n el comiendo oelmundoloo reyee 
Cpozqeflefuecl pzimer n6bze6feñozio enla tierra) 
lo^ vnoo cxctcitani d íngcníotloe otros cl aicrpo^ 
lEntonccolavidaDelo^ bótncsavn n p c o n o f ó a c a ^ 1 ^ 
dícia algunas cada vnoüclofuyo fe contcntaua* ncam¿¿ 
z^a^ocfpueo c¡ Ciro en la afta lof atbemefee: y %a 
cedoniooen lasvecíatcomen^aron afojiijgarciuda 
de '^xnacioneo eftranao momendo loo ala guerra 
lacobdícíaüelfeñozear pomcdolaglona en elgrá 
feñonotentonceo po; ejcperienciaiobjaofueconof 
ddoeUabereníaosuerra^ fennaopuecbofo+lEíi 
looreyeoy eapitaneoconvna inifinavirtud t e m i 
moenla suerrayenlapasíeregieíTentnejo: y con 
mafo:fírme5aeítanan laocofao bumanao: m la^ 
veriaomudadas6 vno en otro ni trafkunada^* . 
el imperio fácilmente con aquellas artes fe conferí 
uaua:colaoqleoalcomienjoftiesanado4¿líbast>ef -
pues que en lugar 61 trabajo pere3a:en lugar te* (0nfcrfa 
plan ja ^juflicia oefenfrenada codician fupbia nos uémee a fe 
faltearon:lafo:tuna junto con las coftumbzéo fe mu gano* 
dotpoz Donde el feno:io muebas veseo Del menos 
bueno almejoz es trafnpo:tado»i£tamlne las cofas 
pozla^ quales los bombzeslabzanjnauegan, y edí* 
ftcan todasala virtud obedefcei^iífeasmucbosDe loemaio^ co 
los nafeidos fueron Dados al vientre y alfueñofin cUnimactí^  
faber policia a como peregrinos paliaron la vidata d<ído* co,lcl 
los quales contra natura les fue Dado elcuerpoen ^fJ^J^T 
píaserty el alma les fue en enojo • Be aquellos la vi ^n cmicn ia 
da7 la muerte eftuno po: vn ygualtpoz que6 la vna ^da^ mtícrte 
ni 6 la otra no fe fabla j folo aquelme parece q btue fon iguale» 
Í fe ap:ouecbaDel almatel qual en] alguna cofaocu ^uícn fe oí* 
pado bufcafama^oDe alguna arte buena,0Dealgu* jcbúitr 
na efdarífcida basañatpero en tan gra abundácia 
^ cofas natura a Diuerfos mueftra Diuerfo camino 
¿puena cofa es oblar bicenla republicatpcro tábic 
icrcloquctcno edmal^aíTí cnpaj como en guerra 
íe pucdcb5b:e ba^c r cfclarcfciáotcalof que mvm% 
becbo al^üa ob:a f cnalada:/i la^ qoc lo^ aícnoc- be 
cbos bá eferípto todo^ fon loados^ mi (aun no es 
ygualla gíonaoel eferipto: %ml 4 lao cofae ba5e) 
pero cofa me pareceaflas fuerte efcreuír I05 becbof 
ajeno0vl^:imeramente pozque loooicbce aloe be* 
cbo^ ban oe fer f guale^Segunda pozquemuebo^ 
11 algún vicio repzebendcmoot pienfan que poz ene 
miftadi embidialo bastmom t ñ üe alguna virtud 
fenaladao glo:iat>eloo buenoo basemos mención 
cada vno lae cofao que parefeen liuianae ©e baser 
U$ paíTatlao que fobze aquellas fon como fi fuellen 
fingidas lao tiene po:falfae(yoquando mojo al 
comienjo como mueboe acoftumbaan ) Deíeíludio 
Délas letras ala gouernacio ocla república me paf* 
fe: t>onde muebas cofas me fueron contrarias* C a 
en lugar oe vergüenzaoe abílinencia ^ virtudtatre 
uimientotauaricia 1 fubomaciones fe trocaron: las 
qualesavnqueelanimo no vejado en malas artes 
lasoefacbalTe: perola edad miaoe fuyo flaca y el 
viciofo oelTeo De bonrra entre tantos males la Déte 
nia:T avnque Délas otras malas coftumbzes fueíTe 
apartado: la cobdicia Déla bonrra i aquella que a 
los otros empece : la fama ^  embidiame fatigaua* 
3íTi que Defpues que elanimo De muebas miferiaf 
1 peligros refoll^ir pudo (ya que tenia Deliberado 
paíTar el redante De mi edad le^os Déla república) 
nomepareciabíencon negligecia^pereja perder 
el buen repofo qne tenia:ni labzando campos,o ca* 
jando embuelto en fobesesofficios paíTar la vida* 
mas toznádo alcomejado eftudio De Donde la ma* 
la cobdicia De bonrra me auia apartador libze los 
fecbos Del pueblo romano a pedamos (fegü que ca« 
da vnomeparefeia Digno Dememozia) efereuir:^ 
cfoecíaimcnteque^cefperanjatmíedotf pardali* 
dadc^ ^ república el animo mío era lib:e * po» 
rende la conjuración r?e Catbüinalontao verdade 
rarnente^ b:eue que podre la entiendo De acaban 
que aquel becbo poz la nouedadoel crinteny 
peligro cílitno fer Digno ^ e memoria: Decuyae cof* 
tumb:eeDeuoalsuna6pocaocofaeDe$ir anteeDC 
Dar pnncípio ^ ^  bifto:ta^ 
f^cio Catbilina De noble linaje nafeido 
^SranfuerjaDe cuerpo y effuer^o Deaní* 
mo tuuorperola inctinacio mala y peruer 
fa a efle Dende tnojo guerra^De ciudada^ 
noe,muerteo, r o b o ^ í i d u i l e e Difco:dia^le plu^ 
Olieron:yenaqueftaocofaeejcercito líemp:efu ju 
ueiitud ^ Sufria bamb:e rfriory velaua ma^ De lo 
qae fe podría creerrteina fu juuetud y el animo au^ » 
das enganofo f mouible tDe toda cofa flmulado: f 
OíiTimulado: cobdicioío DCIO ageno tDe lo fuf o De* 
rramadoi:en looDeíTeo^ardiente: teniabartaelo 
q iencia y poca co?dura:el coia^onDemaííadamen* 
te srandctoefleauaíkrnpze cofaoDefrnefuradaona 
crefbleoyfobzadamentealtao^eíleDefpueeDela 
tiraniaDeíLucio filia auia entrado enmuf grácob* 
d i c ú D c t o m a r a fu mano la república: y en tatque 
el rcf no alcanjalTe De lao via^ eon queio ganaria 
CotueíTen licitan o injuftao)no curaua. iEra aqueja 
do fuferoce coza jondeada Diama^ y ntao poz men^ 
gua De bieneo y con memozia DC fuo Delictoo t lao 
qaaleoDoo cofao con aquellas arteo auia augmen^ 
tado que poco anteo reconté* ^ o u í a n le otro íí a 
cao laecozrompiiao collumbzesDc la ciudad: laj* Xg -
qualea auaríciay lujuria (vicioomuy matoof eiv. cattfa al pcCc 
veí i contraríoo)leatoztnentauam C E pueo DC lao cado. 
coJtumbzes De la ciudadauemoo becbo mención, 
a iijf 
y tomo en pa5 f en suerra souernaró la república 
<ix\mn grande la oejcaroiuf como poco a poco mu* 
dando fe: oe muy buena y bermoíaíea becbamuy 
ruy n « víctoía^ (r ¡Qe noy® ty('ni€ib>& &'t l í bre 
apñctpioio? r w f ^ é & ciudad DelAomá íegun que yot?e oydo 
tropanoa tu* \ i¡§W edificaron * tuuieron al comiendo loo tro 
mero a roma ^ yanooUoe quake con fu capitán iEncae 5 
fu tierra oefterrados f n tener cafa cierta 
yuan vaganiundoeXonclloo babitaron los natu^ 
ralee De la íierra:que po: no tener cierta Defcend 
ciatab ongine fenomb:an linage Dcb5b:e$ falúa* 
¡geofin ley cetíin feno:io lib:e y fuelto^ciuellosDef 
pues que Dentro t wamural ía fe ayuntaron Diuer 
fooennad6,en lenguaDifercnteeJosvnoeen vna 
tltaneratloooíroo en otrabiuiendotno eecofaDc 
creer quá fácilmente fe auinieron, ^ efpuce que fU5 
eofae po: el buen regimiento Déla ciudad augm en 
tando en ciüdadanoo buenas coftumbzef? t termo 
Be la ríqtte.nofemoítraron ricas pzofperasCcomo cnlamayot 
5a nafce em* Partc iDe c o ^ moztaleo fe fuelen feguir)De la rí 
bídía. queja nafciojinuidia+l^o:lo quallosl^cyesy pue« 
blos comarcanosleomoukró guerratpocosDelos 
amigosles ayudáron.CalosotrosDe medio efpatf 
f ados7De los peligros fe apartauan^ero los rom^ 
nos al regimiento De la ciudad y cargo De la guerm 
"intentos con pzefte^a y p:ouidencia lo neceíTarío 
apercxbian el vno al otro effo^aua, falian Delante 
Délos enemigostlalibertad,la patriatpadres y ms 
Bo refríbtc^re0 con a r m ^ Defeníiuas: fcb:ados con effuer je 
do mas í>édoloePeliSí*osalos amigos y companeros ayudauár 
fe ganan loo nías Dando que refeibiendo benefíciostganauála'" 
amigos amiftadeo;elfenorio tenian becbo pox leye^el nd* 
fc:c t>e ^ ttcl era real feif 02{o> Bko^ian pam conf^ 
n r U rcpubliciivloa que el cuerpo po: mucbos anos ^ uctak? b5 
tenían flaco, y el animo pozfabíesa effo^ado, lo9&cfc^ 06^ 0t: 
qualee po: la bedad ro po: fcincjanjaDelcargo n5* wcrn * 
bMron padrea 
lEfpuco que el real feño:ío que el coiníen^ 
o^ pez conferuarla libertad i auginentar 
la república fuera becbo en fuperbía ? tt» 
rania fe couertio, mudando la coftumb:e 
en lugar DC vn ref DOO feno:eo queDC año en año fe 
niadaíTen ozdenaro • ÍBn cíla manera penfando que 
elantmo bumano po: pocalieccía fe podría menos 
enfobcruefeeníEn aquel tiempo comento cadavno 
a bajer íe me>oz y erercítarmaola virtud oelinge^ a r 
nio.Caa loo rey eo maoloe buenos q loo malos fon mlo* 
íofpecbofootT fiep:e laagena vírtudles caufa míe maajos buc-
do+Xacobdícía cobzala líbertad,no eo cofad creer no^ fonfofpc 
qoá en poco tilpo crefcío:tan grá cobdícía x>c g!o« cbo^ 
ría t e n í a l a pzimeramente lafuuentudC luego que 
la guerra podían cópoztanen el real trabajado poz 
vfo)la arte oe cauallería apzendiaty mao en bermo 
íao armao y guerreros caualloe que en amozeo i c5 
biteo fe Deley taua* pez lo qual a talco bóbzeo nin^ 
gun írabaío era nueiio,mngú lugar afpero,o fuerte 
leo parefda,m elarmado enemigo les bajía nuedo+ 
Cala virtud todas cofas auía Domado entre ellos Xa virtud to« 
íobzela glozía auia gran contienda:? anfi cada vno ¿00lootraba 
fe apzeííuraua aferir el enemigo : fubír poz lamura ÍC m 
Uat? ba fer viftomiétra q tales becbos bajía* jEftas *' 
cofas teniá poz grades riqsasn buena fama tenían ^cna fama 
poz gran noblejarerá oe looz cobdicíofos: f>t>inero poTnobleza, 
muf libcraleobufeauangran glozía: * cotentauan 
íe con riquejas bonellas/iRecdtar podría en qluga 
teselpueblo roinanográmucbedttmbzeoe enenü 
a íii) 
go c^cm peca gente vendo qciud^ide^ pot mtm& 
foztificadáH tomo pozcombatctfi aquello muy kjcos 
fojttinac? ^ elo comentado no no^ apamífómaí* po: cierto la 
feño^a DC to foztuna en toda cofa eo fenoxa: y ella todos loe be-» 
da^  laa cofa? cboo fauozefcc mao, o a tierra poi voluntad q poz 
fcntimamidc verdad ni vasójLos fecboo t loo atbení éfeoCfcgun 
la0cof«««fu y0 picfo)fuer5 aíTa5 grádeoy magnificoo: pero me 
querer* nozce vn poco De quáto poz rama ion tenidos t mao 
. h pozqucac^efcieronalli gradeo ingenioet>efcripto 
nickec& vox ****** becboe t>e loo atbeniéfee poz todo el múdo 
tamaña auí= íon tenidoo poz grandeotaíTi q lavirtudoeloo que 
da qntoi©? ín talco obzao bijieron eo auida poz tamaña quáía co 
senios cicla* palabzao pudieron enfalcar loo ingenioo efclarefci 
refeído? la p» doo^lEl pueblo romano nunca tuuo repoíb para cU 
dieron eufal- to pOZ q ci m30 foftiQ fe Daua mm a |05 negocioo* ^ 1 
xawrmd cf- 1n5en¿0 ninguno lo cjeercitaua fin el cuerpo:loo me 
ta cnbaicr^  ?o:e$m^amanb95er(í oejin^fuo buenao obzae 
noen^in ferloadaopozotro: maoqueno el recitarlaoage>» 
letroatoen nao+£nlapasyenlaguerraamauálao buenaocof 
nucítraa o- tübzeo: auia entre ellootócozdia muf grádetauari 
b?a^n©fo- ciamuypocafe ballauatlajufticia i ygualdad no 
trod ia« age ma0p0: le^e6 ^  p0: mtvivñ ia ejrercitauá: lao ren 
Xa fnfttda ^iUaotoifcozdiao t omejilloo tenian con loo enemi 
to fe balcón Soo+Xoo ciudadanooentrefi De virtud con tendían 
femar potvír É n loo facrificioo De los Dioico eran magniftco^teit 
tudcomo po; fuo cafaomedidoot^ contra fue amigoo eran fieléo 
lw* coneftaoDooarteoeoafabcr,ofadiaenla guerra: 
S*Jli*l£l igualdad en la pa5:ari mifmoo « ala cofa publica go 
«o* emH* U€1™üá^elao qualeo cofao cita cola meí oz pzue« 
cofae medí-1,3 la guerra mao ayna caftigauan loo q con^ 
do*. tra elmandamiento peleauan con el enemigo: *lo5 
que Defpuco Déla feñalno fe retrayá:que no I05 q ^ 
B»cn modo ofauan Defamparar lae vanderao, o ecbadoo De fu 
©c caftíjo. lugar vergongofamentc fe retrayan en la paj tnifl* 
ccmbencfídos que c5 tniceloregían elfcfío:íotrece 
bída la infumma^amaul perdonar íaqvcng^rla^ J&^ox 
C^efpucs Que po: el trabajos judicta la república riñ c@ ^ % 
crefciotysrandeorefeofueron en guerras vcncú^QrlQinifm 
dostmuy grandes pueblos v muy fieras nafcioncs ^ ^ 9^1*13* 
poifucrjafuero fojusgadas^cartbago competido 
ra oel imperio romano fue Del todo oeftruyda:? to* 
das la, «nares atierras les eran fubjetastla fo:tuna 
comento encruelefeerfe: y arreboluer todas las co 
fas los q los trabajos,peligr0S ,las cofas oudofas 
Í afperas fácilmente auian compoitadotoellos los 
vnos el ocio i riquesas ouiero pozbient a los otros 
lasmifrnas fuero cargofas f miferablesípoz lo qual xa mmcm 
alpnncípiolacobdiciaoelasriquesas Defpues6l csra^c to 
íeñozear fuero caí i materia oe todos los males 4 Ca do* io$ maíd 
laauaricíatrafto2nolafe,lal>ondad,y lasotra5 buc 
ñas artes:y en lugar 6 aquellas aíTento la foberuia 
crue$a,menofp:cciar I05 oíofes:y tener todas la5 co £ l nutrid* 
fasvenalesty elDélTeot>efeíto:eaninucbosbobte5bttfca 
biso ferfalfostfvna cofa tener cerrada cnlospe»po:pt0ttcc¡!0 
cbos f otra p jefta enla legua .íEftimar la^ amiftadesno po,amifta 
y encmiftades,no fegüla verdadmasfegü el p:oue 
cbottener buena cara mas que buen cozajom iEftaj 
cofas al comiendo poco a poco crefcíantoefpues t>e 
los ánimos fe enfenozearomB la políre quando ya 
aquefta contagión íe comento x>c pegar x>c vnos en 
otroscomo vnapeftilenciatfacíudadfue mudada: 
y el imperio oemuyjulíoybuenoqueera fuefecbo 
crueUincompoztable • l^ero alcomíenjo DefTeo d 
bonrra^masquelaauaricia polTeya los co:ajones 2ima£ioclt)e 
t>e los bomb:cs: el qual vicio alómenos a la virtud fco C0 comttn 
tsmascercano*Calaglo:ia,bonoj,yfeiionoelbueab«cnoa z a 
no y el ruyn ygualmentc lo oclTean •Verdad es que mtio^ 
«Ibucnopozverdadcraviatrabaja regañarlas: el 
r v etbtt: ruyn p o : q u e b u e n a s a r t é o leMti.con añudan 
ío^comD el yensaño^laoquíercakácarXaauancíatíenecort 
nalo ¿icre al ligo elamotüclDínerotel qual mnsúfaino lo ocfTca 
^arbotra. y ella t>c todo^lo^ malc^ com o De venino bencbida 
Eimncrown elcuerpoy amtnot>lbomb:c enftaquefcetcaíicpzc 
junfabio le C£^fj ,^^ ^ n^ca fe barta,ní po: abüdancia, nt po: 
^a auarída "tengaa fe basemeno ^CílíTi queDefpueo queXu 
pot abundan cío lilla ganada po: añilan la república, t>ebueno^ 
nano fe ocf« comienjo^ vuo maloofinee: cotnencaró todoearo 
mwt*' bar,traer el vnolo^bícnee agenoea fu cafa, el otro 
oefleaua loo campootnínguna templlja ni bondad 
tenían loo vcncedozco,anteo muebao crueldadeo f 
feesao contralor dudadanoo bísíeroiuCZ^ue cau» 
fa oe aquello que jtucío filia po:que el ejrercítoquc 
mía licuado en Bl ia le fueíTe tnao fiel coíra la vfan« 
j a oe nueftroo mayo:eoleauíalicenciado en grade 
liberalidad i foltura * l^o:lo qual loo lugare^pla^ 
j íenteoy Dcleftofoofacilmenteloofero5e6aninio0 
De lao gentcooe armao auian enb ládefcido+JEfton 
eco pzimeranietecomencoel CjCercicio 51 pueblo ro 
tnanoaenamo:arfe,combidarf tener en pzeeiore* 
tabloo píntadoo y vajciUa,y aquellos ülugarco p:í« 
uadoo^f publicoofurtanoefpojarlooteniplo^tlos 
lugareofagradoof no fagradoo enfuj iar^n con* 
elufion ella gente Defpuco que tan gran victozia al 
l^ f^pcrída?» ^ F ^ n i n g ú a cof^ vexo a lo^Tenctdo^* C a lao cofaf 
ímigz^Uni^ V^ofpcYüo lo^aniíiiooDeloo fainos fatigan T ap:c* 
moocfísjbío, íuianítantoqueavn aquellos no pueden obedefeer 
a laeperucrfaocoftumbzeo Déla victozia^íTiq DCÍ 
pues que laoriquesa^ comentaron a ferbonrradai 
g po: aqueUao,glona,feno:ío,potencia fe alcanza* 
uatla virtud cornejo a reffriarfe:la pobzeja fue teni 
da poz vergonjofa: i la bondad fue mal querida* 
1$oz lo quallujcum auarícia có fobcruía i po; m o t 
setas riauefate loe mmc&ós drrebáit¿iron foh&vi i 
confumían^ncnofpzcdauan lo fuyo *i lo ageno, oef 
fcauála vergüenza, U cartidadjae cofaa Diutnae ^  
butnanae reboluían.iungüa cofaeííímaiían, en nín 
guna tenían temperancaXofaee^eplajer ver co* 
mo micftro^mayoiee bí^ícron templo^alo^oiafef 
De la^ cafas i alquerías a femé jaca oe ciudades edí Xa^gletía^co 
fteadastver Derribados los teiiiplo0©e!osDiofesí e^ttOcí5fc bá 
que en los nueftros antepaíTados bdbzcsrcligioüü ocarrcan 
inosbí5íeromlosqiiaksarreauan las caías Délos 
Díofes con Deoociomlas fafas con g!ozía4^í I05: ven 
cidos ninguna cofa quítanatíaluo la licencia De ba 
5cr injiimJEÍÍOS poz e! contrario bombics De poco 
contra toda jufticia todo aquello a los compañeros 
quítantque los val íctes pzcdeceíTozes nueí írosDef 
puesdlavictonalesauiáDeyadotalTícomo íí vfar Warseifcñó 
Del feñozío fueíTc bascr fin rason + í^ue cuplé Desír rio no ca fin 
aqllas cofastlas quales faluo alos q las ban vifto a raíon* 
ninguno fon creybles*íEfto esquemucbos í lngula 
res bá bailado montanasy becbos fuelos en;la5 ma 
resrlos quales me parefee auer tenido las riquesa j 
enefcanuotpucspodiedo laspoffeerboneílametc 
querían DC aqlla5Vicíofámete abúfanZeniá DefTeo 
tábien De adulterios De gulasty otros vicios no me 
nozes qt&los pallados* Compozíauá los l>5bzes co 
íasmugerilestlas mugeres tenia la caílidad en po^ 
cotias cofas De comer poz tierra 1 poz marlasbufca 
uanDozmiananteDc venir el fticño,ní bambze, ni f$n 
fcd,ní frio,ní canfancio atendían :mas poz lururia t u n ™ m f c # 
Jas an tícipauamiE lias cofas a los mojos quádo ya tomar con nc 
laspzopiasríquesasauíancoíifumído ,a Díuerfos cefltdad g no 
vicios los encediá^Ca el animo lleno f> lu vimabín po; apetito» 
cbido 6 malas artes,no ameguaua facilmete 5 Defoz 
^enadosDeCTeos^ poz efto mas largamente poz ta 
&a&sm$cr¿inirtáin&áo& ata ganancia y a! Qaño* 
j&nñ qaéen la dudad tan grande f tan corrompida 
tropetee De crimínófos f federados como pot guar 
d a X a qaalciuicrDeíucrgon^ado adultero, glotoii, 
f tálquc con la mano>vícntrc T partes vergonjofaj 
loe bienesüe fa padre auia ocííruf do: f qualquier 
queíeramay endeudado poz falir DC algún crimen 
fveUaqiieríartodoe también loematadoic^De (m 
padree,robado:e0De temploscondenadoo en jnp 
jiotloo q pozfus becbo^ oe la jufttcía fe teniáaUen 
dcDcaqueí fos losque laemano^ola lengua con 
períarostf fangreüe ciudadanos fuíten tauantf en 
concluílon todos los que crimen, pobzesa, f mala 
confeiencía aquejraua, a CatbiUna eran familiares, 
l * ^ ^ 3 ^ ^ allegados v E f i q u i ja alguno quito oe culpa en la 
^ ^ W " amtftad fuf acaya có la p:atica6 cadaoia i caricias 
vcrukrul ^cilítiente fe ba5iaygual,y femeíante De los oírof* 
* Cfpecialmente lasamiíladesDe los mancebos oef 
feaua,po: que los ánimos D^aquello^ bladesy poi 
%m mlccbo? ^  e^a¿ ^ovos,con poca Dificultad a los en ganes oa 
líteraínente o^n lugany fegun que cada vno po: la edad era in* 
fe vierten. climdoM los vnos Daua enamo:adas:y alos otrof 
comp:aua y mercaua perros, f cauaüos * íEn fin al 
gaílonialatemplancafuya perdonaua folamente 
que los bisteíTe a el obligados y fieles* S e yo que íl 
oe algunos los quates penfauan los mocos que en 
cafaoe CatbiUna p:aticauanpoco boneiíamente a 
uer guardado fus perfonas•ifcero efta fama masfe 
pzcfumia po: otras rasones: que poi que nadie fu^ 
pieíTeDello cofácierta ninguna *y^a pzm^ ^ 
j^^rDuina eniuiuuetua y moceaaamucDosiceiti * 
dos adu lterios auia becbo convnaDoniella noble, 
cenvnamójaDclaDecíra 36cíla;f otras femejantes 
cofa^contrá raion ^ JuftícCái^Scfpues fue cn^mo:a 
do oe Burelifa bo:cílilla t>e quíc ningún bueno ala 
ba íama^otracofatfaluolabellesa t pozA oudaua 
aqlla tomarle po: marido po: miedo DeVfijaftro y a 
grade fe cree poz cierto c¡ Catbilina matado fu bi» 
jo a las federadas bodao fu cafa t>cfembargo* Xa 
qual cofa me parefee a mi auer fef do caufa De apze^  
furarfumaldadtpozq elcozajonmaluado alooDio £1 coiacoa 
feoi bóbze^ eoenoiofotnioe Dia ni t>e noebefe po« maluado ja» 
diaaíToíTegar^^n aquella manera la conf ciencia a maífofliega 
fu Defuelado penfamiento fatigaua i po: lo qual te* 
nia la coló; fin fangre, loo ojos feo<5, el andar ago* 
ra apzeíTurado: agoza con vagar: en la cara f geflo 
totalmente parefeia fandio*^ loomáceboeCque co 
mo auemostncbo) enmuebaa maneras fe auiati* 
rado?toda ruyndad les enfettaua*^el numeróle 
aquellos empzeftaua teftigos f falfadozes oe caite 
les pozqlafe^bienes^ peligros tuuiefTen en poco, 
Defque lafama y vergüenza les auia becbo perder: 
otras cofas mafozes les mandauatiíi ocaíiont>c 
pecar quiga no tenian a losque nomerefeian como 
íí erradoouielTenles ba5iat>anar * matar afín que 
no teniendo que bajer las manos i cozajon 6 aque 
líos no fer botaííen t i añil fm pozq amaua mas fer 
malo y cruel* iEn ellos amigos i companeros con* 
fiando iCatbilinary tá bien pozque todáf las tierra? 
eran muf endeudadas * ^  tro 11 q la gente pe Silla 
que lo f uf o auia oeílruydotrecozdandefe t>e los ro 
bos y victozia palTadaDeíTeaua guerra entre lo* ciu 
dadanosoelibero oe tomar poz fuerza la república 
E n ytalianoauia entoncesbueílealguna* j0neó 
pompeo enlaellremidadDelmundo guei reaua: el 
Oel confulado que t>emandaua tenia gran efperan* 
$aWEl fenado De ninguna cofa fe guardaua 
cofas eran feguras i rcpofadae I las quaks co^  
ías oaaa a Xarbilina gran auilentesa^ílíTí que cer-
ca oclas calendas De Junio (que fon el pnmero t>e 
aquel) fef endo íLucío cefar i íBayo fisulo confulef 
oe tiloma: pzúueratucíeacadavno requirió: cffo:* 
co alosvnost ales otros tentó ofrefeiedo fus rique 
WOXtmoñrmáoU república fer y a pzefta para que 
fueíTe galardón ocla conjuración ^cfpue^ q quan* 
to queria ouo bien conofeido, llamo en vno todos 
los con quien gran amiílad tenia y le parecian mas 
atreuidos* Mili fe ayuntaronoel o:denDclos fena* 
doresl^ubliolentulofura:i[bublío antonio: Xucio 
cafiolongino: j6ayo cetego x l^ublio feruilio: bijo 
t>e vn efclauo oe Silla: Xucio rargonteo: Quinto 
aniot^fearco po:cio:il^arco lecatÍLucio beftiatHü 
ció calpburnio: Quinto curio* Belo:den también 
fcclos caualleros,iifearco fuluío el mas noble: Hu* 
ció fiatilio: l^ublio gabinío * ^ * ca pito • j6ayo 
co:nelio> üfeucbos otroñ t)clas Tillas pobladas t>e 
los cibdadanos romanos 11 oclas tierras q tenian 
laliber ta<lt)eifi.omatbGb:cs en fus cafas nobles* 
ílllendeoeaquefloauiaalgunosnoblesquefecre* 
tamente coneftos eran participantes:los qualcs 
masía efpcrangaoclfeñojcarlesmouiaque pob:e* 
5aoamillad>2lfeucbospo: lo fem e jan te ocios man^  
cebos en efpccíallos nobles a Catbilina fauo:eciá; 
losqualesoebiuirenocio magnificámentei: oeli» 
cada tenian manera: i las cofas inciertas mas qut 
las ciertastguerra mas que la pas oclTeauan* 
^cbos vuo en aquel tiempo que fe tuuui 
eron po? oiebo iífearco licinis crafo auer 
¡cabidoen aquel confejo:poique j0neo 
I pompeo enemigo fuyo oe gran /Ejcercito 
craí:apitan:y quería quclas riquejas & quié quic 
ra eóntfáU potcñdñ btifcmpto crefcicífen* fton* 
fiaua también i l la conjuración p:cualefcia quefa^ 
cilmentc cntrcclloo feria el pnncipal^ntc oeeflo 
mn aman conjurado algunos contra la repu blica; 
entrelo^ qualeo Catbilina auia fido* Xa qual con-
juración con lainayo: b:cuedady verdad queaini 
fera poíTible rccontare^Scy é d o ¿ucio tulio f l^fbar 
eolepidoconíulce:l^ublioílntonio: i iPniblioíl* 
UaaíTísnadoo Confuleo para el ano venidero fe* 
gun las leyes becbas con tra loo que endeuidatné 
te bufcauanlasbonrrasfueron eaftigadoo* "poco 
tiempoDcfpueo Catbilina acufado que ala repu* 
blica era to:nado,le auian vedado x>c poder r>einan 
dar al Confulado: puco entre los t)iao aflignado^ 
pozla ley no fe auia podido Defenfar • Concurrió 
en el mifmo tiempo iDneo pifon mancebo noblefo* 
b:adamenteatrcuidopob:ereboluedonclqual ba 
t)ef baratar la cofa publica lo indujia pobzesa y me 
lao coftumb:eo,Con aquefte Catbilina y Antonio 
cercaDelao nonao t>c t>e5icmb:e que fon a cinco Del 
mefmo:comunicandofuoconfejo5t>eliberauanquc 
en el capitolio a lao cbalendao t>e iEnero ( que fon 
al pnmeroDelmefmo)aXucio co:ta:yXucio Xoz 
cato confulco mataíTen: y elloo tomadas las inllg^ 
n í a s Del confulado embiaíTen a l^ifon con ejercito 
ba tomarlas DOS ef pañas* Befcubicrto aquel be* 
cbo otra ves la mifma Deliberación De matarle alar 
garon alas nonasDe flfetoero (quefon a cinco DC 
aquel) peroeftoncesnofolamente alos confulest 
masbamucbosfenado:es bufeauan la muerte^ 
ti Catbilina no fuelíe aqucpadoaba$cr fcnalalos 
companeros Delante lacozteDclconfcjoten aquel 
Dia fuera becbo el peo: cafo que Dcf pues DC edifica 
4a la ciudad auia acontefeido* ¿íbae po:que avn 
poco^ armador fe eran ayúntalospot aqllo clcon 
íéío feDefbarato+©efpue6#ífonfueembiado enla 
cfpañaoaqucde cogedozen el lug^roc pieto: effoi 
cadoíflocrafopo:que fabía qa J0neo pompeo era 
enemigo y enojofotf el fen^do tábien De buena vo» 
luntadle auíaoado lap:oufrtcia:po: quanto bom* 
b:e tan malo quería qne t>e la república fueííe apar 
tado*iEiTb mífmo po^ rq mucbóo buenos tenia en el 
confian jatqueya eíitonceo la potencm oe l^ompco 
les basia miedo • l^iíon en la pzouincia po: los ca« 
ualleros efpañ^les q en fu foueííe traf a:yendo poi 
caminoftiemuerto>¿i5enalgunos quefus manda 
mientosínjuftoofuperboof crueleotlosbarbaros 
no loo pudieron compo:tar4i0troo creen aquellos 
(Cauallerosauerfeydo feruido:es antiguos i fiadof 
Deceno pompeotquepo: voluntad Deaquel lofal 
tearonti que nuca los efpañoles jamas tal crimen 
bijíeromantes falla entonces auiá fufrido muebo? 
crueleé imperios* Tñosella quifticn Dcjcamos en 
Dubdat i Déla p:imera conjuración alias auemos 
Dicbo^CCatbilinaDefpuesquelosque poco ante 
reconté vio en vno ayuntadostavn q con cada vno 
Dellosmucbas cofas a menudo auiatractadotpero 
con todo eftimado fer p:ouecbofo requerir y effo:* 
jar ios todos en vno en vna parte fcereta DC fus ca 
fas fe aparto:^ alli cebados todos teftigos bijo íe* 
mei'ante rasonamiento* 
5 la virtud Tlealtad vueílra no me fueífc 
alias manifieftas De balde ella auilente* 
5a nos feria acontefcida:y la gran cfpera* 
^aDelfeno:io que tenemosen la mano fe* 
n a vanatniyo po:negligecia ^ ánimos vanos: co* 
las inciertas po: ciertas cmp:ederia+2ííbas pozque 
en muebos y luengos t iépos vos be conofeido va* 
lientez fXcalcs amítpo: eíTo el animo mío ba ofado 
ctnpicbcndcr basaba muf grade % muy bella* £ ta 
bien poique be enrenído que oe voíotroo ^oemi 
tó0bíeue0 y male^ íerá vnooti vnamífma cofa que 
reñí vna mifmano querer ce la firme amíftad A a ^ 
cofae q yo en mí peíamícto be íraíado^todoe *z ca^ 
da vno poi í l lae aueye oydotpo a mí cada t>ía mas y 
fna^ eí co:acon fe meendendetquádo piefoq tal fe 
ra la condición t)e nueílra vídatíl nofotroomífmoa 
nonos ponemos en libertad*0ue6fpuee quela re 
publica en poder i tiranía d pocoo poderofos ce ve Xod malea $ 
mdatfiempze a aquellos los reyes ^ teírarebas fon ca"fa cft9rcl 
pecberos:^ los pueblos *r nafeiones pagan tributo ^ ¿ ^ " í 9 
los otros todos bueno5,valiétes,nobles 1 villanos 
fomos vulgoXm fauo:,1ín auctozidad ba aqllos 0« 
blígados+H los q les fi la república fueflTe fana caii" 
fariamos míedotaíTi que todo fauo:,potécia bono? 
í riquesas fon enellos,o oonde ellos quiercmílnof 
otros los reufos^eligrosjuysios^pobzesa ban x>c 
jtado.lEílas cofas falla quando las compoztareys* 
0 valientes bóbies no es mejo:valientemente mo 
rir que aquefta mifera vida 1 t>ef b6:rada(t)efpues 
que aureys fcy do efearnio ala agena fuperbia) ver 
Son^of ámente perder.Con todo que po: la fe «x lo? 
Díoíes^ bóbxc^la vietona es en nueílra mano • X a 
edad tenemos vigoiofatcl animo valiente>1p>02 co* 
trario ba aquellos poz años* riquezas todas cofas 
fon enuegefcidastfolamente es mencíler el empzen 
denlas otras cofas el mefmo fecbo lasacabara>Ca 
qual t>e los mo: tales q cozajon t)3 bóbze tiene pue^  
de tolerar q ba aquellos fobze riquezas para ecbar 
lasten ce^ar la many allanar las montañas: 1 a no* 
•otros los bienes familiares pa las cofas neceíTarias 
^os mengüen • í íquellospos cafas o naspolTeen, 
tiófotros ninguna a l a p:op(a tenemos íEllo$ vttz 
blo^ pintadosymasinc^ijofao compra lae cafas 
nucuae oembantotrae cdificantcn fin en todas ma 
ncrao el oíncro raftrá ^ congojcampcroCcó fu fob:a 
da cobdtda)fu0nq53$ no pueden vencer,nofotro5 
octro oe cafa tenemoe pobzesatoe fuera oeudaetlo 
pzcfcnte malotla cf peran^a peo: * lEw cóclufion que 
no9quedafaluolamesquínaDC almaM^o:q pue^ 
no noe efpcrtanio$;be aquí aquella libertad q mu^  
cbasvcsc^oeíTeaftc^lao riquesa^bonrra^lozía^ 
fauo: ociante loe ojoenoe fon puertas»Xa fortuna 
3Bacn modo todaeaqllao poneporgalardóa loo vccedo:c$.lEI 
oe oar effocr fCCbo tpo peligro5 pobzeja:^ nianificoe oefpojoe d 
jo loa capita ja gaerr¿i voe oeuc mae q mi rasonamiéto effozjar: 
nc^ ^fad Dcmí como 6 capitá o como cauallero:ca ni 
el cozajó ni el cuerpo© vofotros fera aptado* iE lía? 
cofaa como ef pero co vofotroe en vno fef édo cóful 
las baretfaluo ti po: vétura elcozajó no me engaña: 
f voft^ tro^mag a feruir 4 a feñozear foy s oifpu eílof • 
Efpueeque entendieron eftao cofae loo 
^ombzee quémales tenían en abundan* 
cía biene^y buena efperájaninguna: avn 
^ luereboluer la república que eftauaen 
repoío ico parefcíelTe ¿ran galardon/^ef o có todo 
inucbo0t>elloelcrequirierd IcoDeclaraíTeq bienes 
lee Dcuiáfeguir poz aquella batalla Í que galardón 
neo ganaría en aquellas armao y que poderty éf pe* 
ranja oe focozro teniaínEntócee Catbilma nucua 
nomina DC rícoe paraDefterrarofficioe,beneficíofj 
r o b ó o s otrae cofaequela guerra IDCITCO oeloovc 
cedozee traen les pzometío*©í]cofer enla efpana c>a 
quende De0neo pífon en la mozería có la bueíle pü 
blio cítbío nuceríno particípate^ ocfte cófejo: f co 
mo iDafo antonio Demandaua el confutado, el qual 
efpemua que le feria copaffero bab:e familiar a d, 
Í
tcon toámmmcvaoocvcuá** aliado: con aquel 
cfcndo confuí a cíla guerra Daría comien jo^ l l cn 
de D aqílo maldcsia y rcp:cbcdia todoelo^ bueno* 
i nomb:ádo cada vno r>c loe íuf os I05 loauatal vno 
rediisiaennicincmafu pob:e3a ,alotrofu cobdicía 
aloa mao el peligro 'oclloo y verguéja: a mucboe la 
victoua r>e Sillatel qual auia robado la república* 
^cfpaca que loo animoo 5 todoo viot>cfpiertoo ro 
gandolei? que la Demanda fuya TUíeíTen podenco* 
mendada;Dcfpídio el confejo^Buo algunoo queen 
tonces Dijeron q Catbilina acabado el rasonanií^ 
totqitando 100 populareo que en íu Deliberación fa 
bian basiajurarquefangreD cuerpo bumanome^ P^ra bajer 
ciada con vino en tacao mando traenír lqual como100 O^Í1íbiCa 
£)efpue9Deljuramétotodo5loouieíTensuftado:aíTicrncIe0* 
comoenlosfacrificio^folcnesfe fuele fasenfuDeli 
beracionlesDefcub:io+Be|ianotrofiqa elle finio 
auia becbotqueloo vnoo aloe otros fuelTen ma$ fia 
doofabiendo el vno Del otro tal c r i m e n troo fon 6 
parefeer que cílao cofao f muebas otrao fingieron 
loa amígoo De Cicerón po: amaníar con fiereza Del 
crimen De los condenadoo^lEl omejillo que contra 
Cicerón fe leuanto+lñoo Deaquefte becbo lacerta 
nidad no faliemoo+íEn aqlla cójuracion fue ^uin^ 
tú cario DC ünage no efeuro DefcedidotDe todas ve 
Maqrías encubiertota quien los cenfozes po: fus v i 
ciosDl fenado auiá ecbado.Efte bomb:e no menoz 
vanidad que atreumiiento tenia,ni fabia callar las 
cofas q auia oydo,ni fus mifmosmalespodia ocuU 
tar + Bn fin poz obzar ni poz bablar qlquier cofa no 
<>aua nada+|Eíle con ^ uluia noble muger tenia poz 
^m^ies muy an tigua amiíladraquie como fuelle po 
Acepto: pozque 6 pobze no le podlaDar algo íub í 
tímente stonficandofemontc^ y marcóle cometo 
X)c p:omcter+a veseslaamenasaua con cfpdafmo 
ba5taafuvoUintadta;la poftrc con mayoncrocidad 
la trataua que foliad ulula conoícida la caufa tela 
íuperbia t>e Curiottal p é l i tro ocla república no pu 
dotencrcelado:ma9not>i5icndot>e quien lo fabia 
quanto ocla conjuración ve Catbüina auía cydc a 
mueboelo r e c o n t ó l o : aquello p:incipalmetc laa 
voluntades t)e loe b6b:ei> fuero encendidas a oar 
el confulado a Ufearco Zulio cíceren que DC pnme* 
ro la noblcja no podia compoztanque n ingún bom 
b:e nucuo avnque fueíTe egregio alcan^aíTe el cofa 
lado: eftimando que en manos oe l«?6 tales aquella 
dignidad fe enfujtaua^ero tvcfpues que el peligro 
fobzeuínola embidia ifupcrbia eefiaron. 3lTi qite 
fecba la elecion fueron Declarados cófules Jibareo 
tullo re Bayo antonloUa qual cofa efpato luego kí&t 
popularesrqueenla conjuración De Caí bilma airJ 
cabidovl^ero la locura oe Caíblllna no menguaua 
antes cada Día trataua mayozes cofas ,aparejaua 
las armas po: toda y talla en lugares Difpuefto54ÍEl 
DíneroquefobzefufcoDe fus amigos aula toma* 
dota í e f u l a s l o emblo a vno Diebo ¿ifeallo: queDcf 
puesfuepuncipal en la guerra JEn aquel tiempo fe 
Dlse auer tirado a fimuebos bomb:csoe qu^lcuier 
eílado,mugeres también algunas lasquales en tic 
po P 3 ^ 0 con verguencasDefus euerposlos gran 
muscSbc dc6 galles aula compo:tados:Defpiiesque laedad 
dad no pone íolamentealgaíloy noaluvuria aula Dado fin,fe* 
fin ala lucranmuebo endeudadas^oz medio De aqueífcis 
ría» penfaua Catbilina poder leuantar los efelauosDC 
roma^ponerfuego^osmarldos 5 aquellas allegó 
los alTl o matar los^lEntre aquellas era ¡Bempionia 
laqualmucbasveses algunos atreulmietos vcW 
bjc auía becbo^íEíla muscr en línasg.bcllcsa, man 
do,fijCK fue atTa5 Dícbofaten letrae latinan y gríeglf 
entcníiida*©anjarycantarfabíama9 oc quantoa 
buenamugercranccctTariotymuebas otraeartesq ^an^r niel 
De lucraría fon iaftrumento*l^ero todas cofae le fue ta¡*.no »c« 
ron líépze mae cáráe que la b6:ra y boneftidad í S i c™mo c m» 
x>dt)incro,o oelafama era mae derramadora: ^ i ^ ^ i ^ ^ 
cil cofa era oe eonofeer en luvuría tanto encendida: ñas mugerca 
qncm loamenudo reqria I05 bóbzee q no era reque 
rida.íEttaante^üeaqlticpomucba^vesee auiaq n^amugcr^  
biado la fetf con juramento negado Deudae y muer requería alo? 
tc3 aula cabido,po: lujrurúf pobzeja a toda vella^ bombea* 
quería fe auia oado l^crofu eníendimietono era in 
utiUfabía baserverfo^y armar burUo,bablar folie 
gadamcnte,o falaguera,o lururiofamete* jEn fin te 
niamucbo^Donafzee f muebagracia* % : 
T^arejada^ eftao cofa^ Catbilina t>eman^  
dau a el confutado para el ano figuientetef 
perando 4 fi efto acabauatíín trabajo faria 
oe Hntonio a fu voluntad.Bírique en eftc 
medio no ania repofotmae en quátae maneraaa po 
día ponía efpia$ a íCicerohtal qual pa guardarfe no 
jnengoaoan aflucia^ ni enganos^Ca alcomienjope 
fu confuíacion con pzofiertaeauia po: miedo d í u l 
uia acab ido que Quinto curcio DC quien poco ante 
bisemecionio^ cófejosoe Catbilina le oefcubuefrc 
a fa compañero Hntonio pzomeríedole vna p:oüin 
cí nmm índusido quecontralarepublica no fueíTe 
X m m cabo ñ fecreíamete guardao ocamigos y fer 
uido:eo+Benido el oia Déla elecion pues que Catbi 
lina f laa oemida^tni loe efpiae que auia pu erto al 
confulvio falir p;ofperamente:oelibero c>e bajer la 
guerra y ef perimentar todoo eftremoe: puee lae co 
ía$ que ocultamente auia enfayado no le falierona 
b iij 
bCen,fIffííioef ofutíif cnaqucUa parte t>ctofcana 
oondc la olcba ciudadeetembio^ayo malío a Se» 
ptimocarmete eula barca oeanconar a j6ayo julio 
enl^ullati: o trocen otrae parteo tfcgun que cada 
vnopenfauaqueferíaoifpueílo^ntretanto curo» 
mamacbao cofae en vno aparejauatponía efptao al 
confuUoidenauaquematiuento en loe lugarco t)íf» 
pueílootponía gente annadatel lleuaua ef pada, ba 
5iala traer aloe otroeteffoi^ aua loe q íletnpzcfucf* 
fen apercebido5 y tnuy pzeftoetvelaua: i Dauafc mu 
cba p n e í í a noebee i "omxni po: velar ni po; trabajo 
fe cáfaua^^n c o c l u ü o n oefpueo q n inguna t>c las ti 
tao cofas que empicndialefalia a bictuí0 t ra vc^c 
nocbeabo:at>euidaloephncipalee ocla conjura» 
cíon fisollanianpo: ü fearco pozcio lecca quejeando 
f e D e l a p e r e s a o e l l o e l e D í s e a u e r etnbiado pzimero 
azÉ>aliobaaqueUagetequeparatomar lae armas 
auíaayuntadorotroe también en otroe lugarcomf 
pueíloo para que la guerra comegaíTenty que el que 
riaf r alejrercitoííi pzimero a:Ciceron ouieíTe muer» 
totpoz que el a fue confejoemucbo cotraftaua^fít 
que mudando loe otroe ifeyendo efpátadoe iDajo 
coznelio cauallero romano-zXucio bargonteyo íe» 
nadoz offrefeieron t>e trabajar cnelloty deliberaron 
aquella noebe pocooefpueecó gente armada COÜÍ 
funulacion De vi í i tar le , entrar en cafaoe Cicerone 
a l l iDcfapercebidomatar le^uinto curiooefpuee 
q entédio quáto pel igro paíTaua el conful:fubitam2 
te poz 5*uliua Dclcubzio a Cicero el engaito q le cita 
ua a p a r e í a d o t p o z lo q l aqu elloe ecbadoe ocla puer 
ta en vano bailaron auer apzebendido tan crefeid^ 
inaldad.CEneftc medio ¿Ifealio etencia al pueblo 
cncitaua: el qual poz la pobzesay t>oloz Déla incuria 
nóuedadeeoeíTeauatpoz 4enla leiíoziaDe sil la fu^ 
bienes f bercdúde* m i i perdí do.Koo Mronc^tS 
bien t>e toda mcidxx>c loe qualeo enacjucllía p:oum 
cía auút gran numero:'! niücboo Deloe 4>e HUci: alo$ 
qualc^ lururia y oclíeoot>cro:dcnado0loe gran 
dc^ robo^ no auía Dejado nada.Sefcndo eílae co* 
faa acabadas a Cicerón ocian Dudofo nial inonído 
po:que ya po:fu cotejo pzopzio no podía mas la cíu 
dad Dcfenfar ni faber ciertamente quan grande era 
ni que deliberado tenía el ejercito oe ¿Ifealío t>efcu 
b:í o el fecbo al fenadotel qual y a anteo po: fam a t>el 
pueblo era Díuulgado+Sfíí que loe qmuebae vc$c5 
enlos negocios peligrofoo íuele faser elf enado: Dio 
comífTion alooconfuleedoar oiden que la rcpubli 
carefcíbíeíreDaño^ lEfte poderes niayoz ql fenado 
íegun la coílumbze romana a offícíal puede confen 
tír+Ca con aquella licencia podían afütar cjcercíto 
inouer guerratfozjar en todao maneras loo compa* 
ñeros i ciudadanos en tiempo De pa$y en tiempo 5 
guerra auían el foberano mando t juysío* íEn otra 
manera fm mandamíentoDel pueblo ninguna De a* 
quellas cofas el confuí podía baser + Chocos Días 
Defpues Hucio fenío moftro letras en el fenado: las 
qualcsDí^o quele auian embíado DC ^ e í o l a s ^ n a 
quellas era efcrípto:que0ayo malío auía tomado 
armas con muy gran gente* a+jCjCV+De octub:e:y lo q 
cu íemejátes cofas fe fuele básenlos vnos Desiámí 
raglos4os o íros cofas efpátables^^lfeuebos recóta 
uan q fe bajía ayútamietostrayáarmas: en Capua 
y en 3 pulía femouia guerra De efclauos* ^tíTi q po? 
DccretoDelfenadoqntomarcioreyaícfolas^uin 
to mctello creticoa l^ulia y lugares vej ínos fuero 
^nbicidos:calos empado:es entrábos cóuíenefa^ 
l>cr Cicerón y aníonio eftauá ocupados enla ciudad 
P0*q la maldad y aílucia De algúo^ no p:eualecíeíTeí 
b iíij 
losqiiale^tcnfatipo: ccñiimb:e$ vender t cd^co 
fas bonefta6 f t)cfboncftae^clo^ p2cto:cs quinto 
poíno rufo a Capuat^uinto mctello eder a la ^ avo 
caoeancona fueron crnbíados conlicceia t>e poder 
fegun elticpo y peligro juntar e]cercito*^íllcnde t)c 
aquello a quien la conjuración que contra la repu» 
blica era becbaoefcubnriafe^ptnetieron ü era cíela 
uo libertada cient íeftercioetfi franco t>o5ictoo mil 
íeñeteioext perdón t>c aquel crimen + deliberaron 
otrofi que las familias ¿ladiatohas entre Capua 
alos otros cadillos fuelTcn repartidaotf qla ciudad 
fueíTerondadapo: cadavnofegunelpoder^ rique 
5asDcaquel:yDeftasrondas los menozes ofFicia» 
Ies fuefTen caudillos* l^ozlasquales cofas lacíu>» 
dád era comouida: yla cara t>c aquella mudada,ca 
Decftremadaalcgriaioeleytestlos qlesel luengo 
repofoauiacaufado:fubitamente toda trilíesales 
falteo*3quejcauan fe temiáfe,ni bombzc ni lugar te 
niá po: fegurotní guerra ni pa5 les pla5ia:cadavno 
fegun fu miedo los pdigrosmedia ^ Allende oefto 
las mugeres las quales po: la grandesa t>c la repu« 
blica en no acoftumb:ado miedo f>guerra eran cay* 
das,fe añigian4euátauan al cielo las manoséelos 
niños auianman5illa,a los r>iofes fuplicauau>t>e to 
dascofasfctemianjE oci adas las t>elicade5as t>e 
fi y ocla patria eftauanDeíTabusiadas/l^ero ei cruel 
animo t>e Catbilina en fus penfamientos perfeuera 
uaravnquc la gente contra el fe ayuntaíTc • Sz como 
quieraq fegun la ozden ocla ley plauciatUncio pau 
lo le vuieíTe interrogado íí era culpante en aqlla co 
juraciorel ala poftre,o poioilTimular, o pozefeufar 
fetanfi como ñ conel ouieíTen reñido vino al finado 
£ntoncc2lfearcotulioc5fulfi quier que fu pzefen 
cía temicíTcfiquier que fueíTe encedidocny:a,bi' 
*c^n ra$onmicto tnuy fingut^rí ala república p:o 
iiccbofotelqlocfpucctDei'o en cfcripto.CíBefpuco 
que el confuí fue afrentado Catbilína aíTi como era 
oifpucfto para D i í f t m u l a r t o d a o cofa? con la cabera 
bata i bos muy bunulde comen j o a rogar loe fena^ 
dazeoi que ninguna cofa malcreyeflen: po: q o á t o 
era oe tal l inage y oende fu i nnc j también acoítum 
biadorque todo bien t>el fe ocuia efperar: ni penfaf 
fen que el patricio e lqualera noble y el y íno p:cdc 
ceíTo:e$ al pueblo romano auian becbo mocbo^ be 
ncficioe le fueíTe menerter q la república fe perdief 
k : t que ¿Icáreo tulio laguardaíTerel qual era d i r á 
gero ciudadano oe roma* Bnadiendo a eíla^ cofao 
otras iníuríasttodos le albozotaron Declarando le 
po: enemigo T oertrufdoz t>e la patria^n tonce ca 
tbilina mouido cd m u f gran y ra Divo/l^uee que DC 
míe enemigos circufdo aíTifoy üerribadormi que^  
mamientoconvueílro oerribamiento matare •Bi* 
cboaquello a fu cafa fe fuetalli pefando muebao co 
fas configomifmo* p u e s que las cfpias pueílas al 
coufulnoap:. tjecbauátjoelquemamiento era po: 
las rondas la ciudad defendida: eílimando fer me* 
jozacrefeentar el evercito:^ pzimero q las legiones 
fe efcriuieíTcn tomar algunas cofas que a la guerra 
ap:ouccbariá:a boza üefcufdadaoenocbe con po* 
eos al real De ¿tballio fe fue» Encomendó a Cctego 
taXcntulo y otros:cuyo atreuimiento tenia cono^ 
cidotque con quanras cofas podrían las fucrcasDe 
la parcialidad rcfozcaíTcnral con fu l Defpa cba íTc n 5 
poner efpias,albozotos, quemamtento5,T otros ma 
lesDe la guerra aparejalTentca el vernia muy pzcfto 
eon gran bu elle a la ciudad* C E n quanto citas co* 
fa? en roma fe basen j6ayo mallio De fu gente embio 
cmbajcadozescon tales mandados* 
%o$'oiok& y hombzco tomamos po j tcfti 
$00 o cmperadonquc nofotros contra la 
patria no ¡tomamos lae annae: ni menos 
po: poner alosotroeen peligro :mao poj 
que nfos cuerpoo b injuria fuefíen feguroo: pues 
x>c nofotroo mesqnoe * pobzeo po : la^fob:e$ i cruc 
$ae oc loo logrei'o^nmcbosla patna:todo5 la fama 
y bienes aueinoo perd ido : oe manera que ninguno 
t>e n o í o t r o o f u e l i c i to que fegun la coftumbze 6 nue 
ftros paíTadoo noo apzouccbaíTemoe De la ley t í a ql 
inandaua que perdidoo los bienes la perfonafuelle 
5^bac*laJc^  libzc t i grade fue r i g o : Del p:et02f creedo2ee*z¿>u 
í^ bfcncafca cbas vcsc* nueftros mayozes auiendo piedad Del 
la perfona lt« pueblo romano con fuo leyes a la pob:e5a De aquel 
bK. í ocoz r i e romy &§oia en el f i n en nfa edad po: la grá 
de5a DC las Deudas con voluntad DC todos los bue* 
nos las Deudas Del c o m ú n fe pagaron* ¿flbuebas ve 
5es la gente plebeyas po: DeíTeoDefetto:ear mom* 
da,o po : foberuia Dios oficiales puerto en armas fe 
Botla r^íquc aparto Délos fenado:es^ofotros ni riquesas ni im 
ja^^maiidQ p e r i o D c m á d a m o s : po:lasqualesDos cofas todao 
mkcnlm*i( la$ guerras y peleas entre los mo:talcs nafcen+ %$ 
c o x á i ^ fola l i be r t ad pedimoslaqual ningún bucno(falu0 
^ibcrt?*ñ juntocó la vida) pe rd ío^íTiqueat iya l fenadoro 
ÍLt t faS swnoz (qító po : los nie5qumos ciudadanos mirey^ 
ye ipzeu i l eg ioDc la l^y nos to:ncys:el qual la maU 
dad oel pu'toj no qnitoxi nos pongays en tal cíírc* 
ebura que ayamo o;>c bufear en que manera nxcjot 
Con arma^ v c n g a n d o n u e á l m íaiigre pcr5camoS4. 
mal fe pide la f ^ ^ ^ & ñ ú ^ cófáe tHiiinto marcio refpodio qi^ 
m* IWÉSré rx tágunacoki al Senado quifieíTen pedir 
m É € lvcpxáa*U$zYinz& fefueíTen aiftoma con 
O r . ^ Iramildad. Ca el fenado y pueblo romano 
tan gran manfcdumb:c i mifericozdiaauian fi^* 
«tctenídot ciuenínguno fanm en v^nolet>emani 
d*oíocojro*CCatbiUnacn dcamino amuebo^ con 
fulares i a qualquícr buena cf criuiaíquc piic^ el oc 
falío^ criminen acufadotala parcialidad r>c loo ene 
mtgo0 no auia podido t c f i í l inDai ia lu^ar a la fo:tu 
nariaiíbefallaoeílermuatno po : qucDC tanto crí» 
men fe ííntieíTe culpable: mao po: que la república 
oineííe repofoíi De fu contienda no nafcícde algü al 
bo:oto+C2É)Uf oiuerfao eran f ella^la^ letras que 
Quinto catulo moftro en el feriado: I m qualco "oc 
parteoeCatbilinaDeiialeaman fey do embiadac^ 
el trailado DC aq Ua^ ce efteXúciocatbilínaa quin 
to catulo faludAa egregia fe tufa po? experiencia 
conofeida agradable ami en tniograndeo peligros; 
ame c5fiar oe ti me oaconfían^arpo: loqual en cfte 
mi nueuoconfejo no oelibzeaparejar con que inet>c 
fédieíTetperoílnfentirmeculpablequife baser fati 
ífaciond la culpatlaqualpozbuenáfe podran ver da 
derameteconofcenpotque poz injurias oe ob:a 1 5 
palabra incitado quando oelfru to De mi trabajo be 
induftria p:iuado:eleftado d mi Dignidad no tenia 
la Defenfion común De loe mesquinoo fegü mi cofttt 
b:e tome;no po:q la^Deudao miae Demis poíTefTio 
nes no podieíTe pagartpueo lae agenao avn la libe* 
n l i d a d ó €>icñü{aUo& bienes fuf oe'zdfu bija po 
&mqimai ;mao pozque vafá bombzes indignos 
bózradoo t a mi p o : faifa fof pecina fer enagenado,a 
eftefm po: el cafo mió tuue aíTaj I joneflao efperan^ 
j a s D e c ó f e r u a r lo pocoqreílauaDemiDignidiid: q 
nedo mas cofas efereuir me báDefcubierto mcq'ere 
baserfuerza.ago:a teencomiedo a 0 i c ñ ü \ ü i a tu 
cargo laDjLoDfiédclatu éinjuriarq po:vida 6 tus fi 
jostcloruegoty afficefliuclóteniedoícalgüospocof 
S^ iaj enel territozio 5 arteyo en cafa 10ayo flanuno 
pon'nlíítuyrTamar lo0 vc$imo que pnmcro auí^  
incitado fe fue como confuí a l realoe ¿Ifeaultocólps 
pozteroe T otraoíníísna^ Del íínpío romano* (Esa* 
bídae eftae cofas en rotna el fenado t>eclaro a CatW 
Una * a Maullo po: enemigos a la otra mucbedum 
b:e afigno termino en elqual pudielTen íln micdoé 
ensañólasarma^oejrar efecto loo condenado^oe 
* crimen capitaLSllendc oe aquello Delibero que bí 
jielTen loe confuleo elccion oe gentetf Bntonío Def 
pacbalTed perfeguir a Catbilina iquedafle Cicero 
en suarda pe la ciudad^CíEn aquella boza el impe» 
rio di pueblo romano me parefcio muy muebo nníe 
rable^ü qual comoocl oncte a ocidente roda^ Im 
cofaoDomadaepoz armao le obcdefdeíTcnrjcn !a 
pascóocíoridadvriqsaoCla^qualeeooo coía^loa 
inojtakopienfan ferian !n¿jo:c5)tuuicíreabüi dan 
cia+¿iba^ vuo ciudadanos queaíFi miímotn^ a la re 
publica con pefaniietosobiiinadoe qaerriá perder 
po:que elíoo D05 Decretos oelfcnado oe rágran mu 
ebcdumb:e:nife bailo alguno que indusido po:p:c 
m i ó la conjuraciónoefcub:ictTe:inoel real6 Catbí 
lina fe quifo nadie boluer.tan grá fuerza r»e malicia 
auia entrado enmuebos an i í jmo oe ciudadanoe:m 
folamentetenían la voluntad enegada loe queena 
quella cOjuracion auiá cabidotma* generalméte to 
do el pueblo conm pox. oc i íco oe cofas nueuao laem 
íioMidá Xo* P*efaoe Catbilina loaua: y aqfto feguia fu natural 
poMea nouc» eoftúbze:po:q íiemp:e en la ciudad loe q ningunas 
©adcd» riquesao tienetban i m b i d i a a loo buenos fauozefcé 
y enfaldan loe malootlao cofae viejae'lee oefpía$cn 
lae nueuae oeíTeátpo: abo:refcimie:ooe fuscofa^  el 
mudamieto oe todae cobdiciantcon laerebueltas € 
albozotoe Un cuydado fe fuftentan:po:4 la pob:e5^  
facilmete ílnoaño fe alcája •H&eroelpueblo comu'' 
t)ela ciudad era cnefto muy veluntarío poj miicbao ligera 
ra$onc$*lLü pzíncipald todae m poique tododlao wentefe aká 
que en qualqiuer parre oel mundo en viciooivellacc l2PoUcía 
quería a loo otroo ctcedanti loo q po: vo lúntanos 
p:optoooefo:denco fuo patrimonio? auian perdí 
doT^quátoopo: crimen,o maldad r>c fus cafao eran 
£>el1:erradoo:todoo como en vna panada eran ayü* 
tadoo en romanafegunda que mueboooc la vito 
ría oe Sil la teniendo memonacveyendo DC plebe* 
f oo vnoo bceboo f enadoicototroo ta ricos que con 
policía i vidaocreyeo palTauáfu cdad+ Cada vna 
q figuieíTe lao ar rnao:otro tan toef peraua Déla vito 
riaXa tercera poz q loo manceboo que en loo cam* 
pooconganáciaooc fuomanoola pobzesa compoz 
tauá po; lao paraculareoi publicao foboznacione? 
indusidootante ponían la ociolldadoe la ciudad al 
fatigo f trabajo^ftoo a todoo loo otroo con el mal 
t)elcomunfefurtentauá:po:lo qual no eo oemam^ 
uillar fi ellos bóbzeo pobzeo f se ni ala o coílumbzea 
mouidooDCgran efperangano mirauan tábien poz 
la república como po: íl imímoo* jLa quarta q aque 
Uoo cuyoo parienteo po:la victo:ia De ¡Sillaauian 
fef do Defterradoorquitados I05 bieneo f el oerecbo 
bela libertad Diminuido con eíTamifma volütad el 
fin oe la guerra efperauam €luantoo tábien eran 5 
contraria parcialidad el fenado mao amauátque la 
república fuefíe t)efto:bada:q 11 ello, fueíTcn menos 
poderoíbottan fuertemete ella guerra cíuil 6fpueo 
t>emucboo anoo en la ciudad era toznada^ozque 
t)cfpuco q en el cóíuladoDC^eyo pómpelo % ¿Ifear 
co crafo el poder t)e loo cribunoo fue retoznada loo 
bóbzco manceboo que la edad y animo tenia fero$: 
auiedo alcanzado poder tan grade comencaron(oi 
Siendo mal oelfenado) a incitar elpueblo;oefpueo 
bm&o y pzomcticdomz&loo cncedían * E n ci!a mt 
ñera dloefc bastan podcrofooy efclarefcido^có-» 
tra cño& co gran effiierco loo nobke reílílieró fo ca 
lo: xyclícnado+Poiq poz Incucmcte Dcjir Imrdad 
t>cfpue0DeaqueUoa ticpooqmtooU república rc 
boluicronttodoa con coló: boiieílo vno$ como quc 
defendían loeDerecboí> di pucblototroa poz que la 
autoiidad Dclfenado fncíTc tnayo:,fingiedo DeíTear 
dbicn publicottodo? pozfumiOna potecía Debatía 
fin tener teperácanimodo en fu r>ífcrdcia:loo vnoe 
•z la^otrot? cruelmente lavictona cjccrcitauá^aj 
íoefpue^ que iBneyo pópeyo a la guerraoe mar y él 
rey ^ Ibirrídaíee fue embiadotla^ nque5aí? Del pue 
blofuero oímínuydaaty lapotécíaDC poco5 erefeío 
las q lee tenían loo officio^píouincíao, t todao la^ 
otras cofao,ello6líb:eo y pjofperos fin miedo palia 
^'quebaje u^nlavídataloootrosconla jullicía ten^^ efpau 
loamaioapo tado^P024con eftercgimieto etpueblo comúinar 
áerofo?cíiio5 bettígnameíefuelTe tratado^ Pliego que 5 renouaf 
fttmQ3* las cofa5 Dudofas les fue ofrecida efperan ja:lat)íí 
cozdia antigua Defuelo los ánimos d aqueUos*É tí 
a la pnmera batalla Catbilina faliera cd la víctozía 
o ala ygualtrm onda gran oeííruycío y atigutliaala 
republícaaurianagzemiado^losque lavictona al 
candaranluengamete Deaquella no aurian vfadd 
antesaloscanfados % medio inuertos:el que ball* 
ramas poderofo auria quitado el imperios la líber 
tacn^l&as vito muebos fu era De la conjuración: los 
Como elfena ^ 11^ 1^ 0 a Catbilina al comiedo fe fueron* lEra entre 
áoimído ma ^ ^ ^ í uluío bíjoDlfenadonalqlretraydo 6leami 
tarfiibiio* nofu padrelo mando matar. lEn lo? mifmos tiepo^ 
Hentulo enroma como Catl^ílína le teniamádado 
a qiiatos po: fus coftumb:es t fo:tuna a cofas nuf* 
uas creya ferDirpueílosípo: el Inífmo^ o po:mcM 
m otvooincitamwno tólmtntc & !o$ ciudadanos, 
maeatodoeUnageedbobzcoxloeqle^ ala guerra 
eran ptouccbofo^fiique a p u b l í o vmb^e no oto 
cargo que có loo embaicado:c0 DClo© fauof ano© fa 
blaíTcií íi podicííc a la compañía De cíla guerra le a 
traf elíc eftimádo quc eUoocn publico y en partícu* 
lar fefendoDC Deuda opztmidoe:^ también po:que 
la gente francefa r>c fuyo co guerreratfacilmentca Xa gente fm 
talconfejo lee podría tirar* Mtnbzcnp poz q enfran cch$íavoc$ 
cía auia negociadotoe mueboo pzincipalee 6la* ciu S«crrcra. 
áxdcú era conofeido:? loo mao dlloo conofeia^o* 
rende fm tardanza luego que loe cinbaxadoieovio 
en la plaja Dcmandandolco algunas cofae Del elta« 
doocfu ciudadqp caílDoliédo fe Del cafo t aquella 
comento leo a pzegontar quefina tantoomaleo c U 
perauam viendo q fe que^auan ocla auariciaDe lo? 
offícialeotf que caufauan el fenado que en el ningu 
naa^udaauian balladoti poz remedio Dcfuonufe* 
riao atedian la muertetyoDijce fi bombree quereye 
fer^ o oo bufeare manera d falir 5 tátoo malct+poi 
eftao palabzaoloo fauoy anoe en gráefperanja puc 
ftoo a ^ mbzeno rogaron que Delloo ouielTemifen^ 
cozdia^Ca no era cofa ningüa tan afpera ni tan Difí 
eil que co gran volun tadno bisicfTcn fi có ella facaí 
fcti a fu ciudad 6laoDcuda^Bquel ala cafa 6 ^cc ío 
bmro loo lleuotpo: que era vesino al mercado:? De 
íiqueíte cófef o no apartada poz amoz DC Scpzonia, 
Ca cntóceejBzuto era aufentc DC roma llamo rabie 
a í6abino: poz q mayoz autozidad vuiclTc fu babla 
f en pzefencia DC aquel IcoDcfcubzio la conjuració 
nóbzo loocompaúcrooy mueboo otroo q cncüono 
ubiátpozqueloo embaradozeetuuiclTen mayoz cf 
*uer j ^tDcfpuee pzometiendole elloo q ferian DC fü 
Volütad loo embxo a fu cafa A 0 5 fauoyanoo muebo 
tñnmcYd en tmda que confeja tomammpo: q t ) ^ 
vna parte oeuda^De gucrray grá galardón t>ela vi 
toua.lEn la'otra parte tnayozee ríqueíaa cófejos fe 
aiwoo:* poz inciertas efperadas cierto? galardónej 
Neniando elloe cftae cofaotvencio ala podre lafo: 
tunat>elarepublica^lTiquet)efcub2ierona ^ mn 
tofabio fangaquela ciudadoellos mucbo ayuda» 
uattodo eíbecbo como le auian fabídoXicero fabi 
do efte confejo poz Sanga mando a loe embalado* 
res que fingieflen tener mucba voluntad a efta con 
juracíont z que bablaíTen có loo otros pzometiendo 
leo fer co ellooty en fin trabajaíTen que mucbo feleo 
DefcubzieíTen • E n aquelloo mifmoo tiempoo en la 
Xombardiay enfrancia+5temenla barcat>eanco* 
na,f enSbzu jo,f en l^ulla auiamucboo bullicios 
Caloo que Catbilina auia embiado pzimero fin co 
f ejo % como pozlocura basian todao cofao Un confc 
jo Dc nocbercon el traer oelao armaos lanjao ap:c 
furandofe y basiendobulliciotmao miedo que peli 
gro auíá caufado*Befl:oo Quinto metello celer p:e 
toztfabida la caufa t>e la conjuración be Catbilinaí 
mucboo t>elloo auia puerto en pzifion* lEíTo mifrno 
auia becbo en la lombardia j6ayo mozena: que t)e 
aqlla pzouincia eralugartenietc+2lfoao a roma % en 
tulo coloootroopzincipaleooelaconíuracionapa 
rejada al parefeer t)elloo gran gente auian ozdena* 
dotque luego que Catbilina allegaíTealterritozío 
De^efolao ^uciobeftia tribuno ayuntando edíejo 
fe qvalTc t>eloo becboo t>e Cicero: y el odio t> la $nc 
rra ecbaíTcfobze elbuccoful:y co aquella feúalala 
noebe Uguícntc la otramultitudoc la cójuraciótea 
da vno euecutaíTelo que auia cmpzcndido* jLooon 
cioo Dclloo en efta manera Diseque era repartido^ 
queÉftatílíoyíaabúuo con gran gente enooielu* 
fuego:poique con aquel ruydo tnae fácilmente pu» 
¿ícíTen entrar a Cicero i aloe otroe que íeniá efpia 
do^Cete^o tuuieíTe cercada la puerta ocCiccrontf 
po: fuerza cntrafe en fu cafa* lEfío mifmo aulan 6 fa 
jerniucbo^ en cafa De otro 5:7 que loo mancebo o en 
tre loo qualee auía la mayo: parte oeloe nobles ma 
taíTen afuepadre^ty con la matanca y fuego tiendo 
cfpantada la gente todos en vno fucilen a Catbílí* 
n34€:iEntreeí1:o6 trabajos 1 Deliberaciones Cete» 
go ílempze oel poco effuerco De fus copañeros fe q« 
puaíqucDudando?alargando grandes añilante^ 
$as perdiátf que en tal peligro eran po: cierto mas 
neceflarias las ob:as quelos confesos + ^ero íl po« 
cosk af udaííen co toda la ñojce^a Delosotros el fal 
tcariaalfenadotefte bóbzeqbe fufo era feros %mi 
mofo f valientetelmayo: bien ponia en la p:elle5a* 
Xoefauoyanos po: mandamiento De Cicerón alos 
oíros po: medio DC Sabino ayuntados Demanda* 
ra a Cetego f&ñ&tüm t a €luaíic:que bisieíTen jura 
mentó: clqual llgnado De fus manos pudieíTenlle* 
uar a f us ciudadanos: otramente aquellos a tal fe* 
cbo no podrían fer traydostlos otros no fofpccban 
do nada I>a5en el jurameto+CaíTio p:ometio que en 
licué feria conellostT poco ante q los embajcado:e5 
éc roma part^Hentulo con aquellos embio a B u l 
tarcio:po:que los fauoyanos ante De y r a fus cafas 
eonCatbilínaDada y refcebidala fe confirmaífen la 
compama.íEl có^ulturcio efcríuio a Catbilina4^c 
aquellas cartas efte es el tmfladoJ&tuen yo fea po^  
cite que te embio lo fab:a5+ ^ íenfalaDefauétura en 
que eres puefíoty acuérdate q eres b5b:e paramie^ 
tes que es lo q tu eñado requiemy Demanda ayuda 
^ t odostavn a losraas bájeos* BUede oe aquefto De 
c 
patalm le embxo a t>e$írtpue$ d fcnadclcauíajii^ 
gado potencmígo a que fin los ef clauoe t)ef ceban a 
f i \ m en la ciudad eftauau pzcftao todas las cofao q 
aula mandado,y que no tardaííc t>c accrcavfc^iEftaj 
cofas aíTí o:dcnadao x aíTígnadanocbc en que par* 
ticfTciu Cicero po:los embajcadozes íabiedo todas 
lascoías ,mádaaltucio valcro flaco n aiDa^o p g^, 
tunió p:eto2es,que en la puentemiluia pueftas efpi 
aspzendielTenlaeonipaniaDclosfauoyanostabzc* 
les todo el pecbo poz elqual les cmbiauatDisclce q 
las otras cofas aíí i les bagan como conoíceran que 
mascuiiiplieroí confíenteles bomb:est>e giurrat 
los pjetozcsfmruydo puertosfusguarda^comote 
era mandado cercaron la puente»g>efpues quelos 
embajadores con Bulturcio llegaron oe vna parte 
y oe otra comentaron Dar bosesUof francefes fabic 
do elpozquctln temo: a los pzetozes fe t>ieromt3ul 
turcio al comiendo effoz jando a los otros conla ef« 
padadía multitud fe tcfendio^Befpues qndo éloa 
embavadozes fe vio üefam par ado fuplicádo pzime 
ro a frontino poz fu faludtpozque era fu conofeido 
a la poítre temerofo i $ fu vida t>effusiado a los pze 
tozes vino:a losquales como enemigo fe Dio^íEíto 
cofas acabadasfubitaméte poz mefageros mnypic 
ñ o al comnnle bi^o fabertpoz Donde oe confuno en 
gran cuydado y alegria fue puedo + ¿llegrauaíc en 
tendiendo que Defcubierta la ediuracion era la ciu 
dadlibze De peligro^jEra en cuydado Dudando lien 
doDefcubiertos tantos ciudadanos en tan gran crí 
men que Deuia basencala pena De aquellos le feria 
cargotel no punir les caufaria Deftruyció Déla rcp« 
bíica+Bla poftre confirmada fu volütad bi50 venir 
alLentulocetego,Eflatilio gabino,f tábien Cepa* 
rio De teracbina;clqual a fa^er leuatar loe efclau^ 
fe ipmfam P ch phlUtloé otros fm tardanza 
viincronrCapono poco antes t>e fu cafa falido fabic 
do aue eráDcfcabícrto^fe auiáfuy do fcela ciudad* 
fglconínl teniendo a %mtn lo poj l&mmoxpozqnc 
era p jetoz lo mi to alfenadota I05 otroa mádo traer 
al templo üelat>ec(Ta£onco:dían>ondeayunto al fe 
nadotiefendo allímucbo^oe aquella o:áe mando 
entrar a ^ ultwrcío con loo embajcadojeo i a placeo 
el pzetoz con la barjuleta oclas caitas q loo emba^ 
do:eo icauían oado^Bulíurdofeyendo le pjcgüta 
dooel camino ft>elao cartaorqueo pot que entedí^ 
£>eba5er al comiedo fengía otraa cofasti Díílmulauíi 
elfecbo t>c la conjuracion^efpucequele aíícgum 
ron la vida todas la^ cofaoCcomo eran)Defcub:(o v 
bftocomo pocos t>íao antee Babino « Cepario k 
auiantomado poz compañero t poz lo qual no fabia 
mao en ello que loocmba^radozeo folamete auia of * 
dot>e5íra0abinoqlNblío antoniotscruío filia: 
í lucio vergontety mueboo otroo cabía en aquella 
conjuración^!ío mifmo confcíTaron loo francefe^ 
* alentulo queoííímulaua con fus cartas lo eduen* 
cieronty co vnas palabras qu e el folía x>csiv ocios l i 
bios oe las febiüas que en roma auiáoe reynar tres 
toznelíostCina 1 Silla pzimeros X f queelque auia 
fce fer el tercero a quien los badoí permitían q auia 
t>e fenozear la ciudadti q oende el quemamiento 61 
capitolio aquel era el+/i%año el qualmucbas veses 
los adeuinos anian oiebo queoe guerrad ciudada 
nos feria fangrien to^efpo es ley das las cartas co* 
mo cada vno odios TOO pzímeroconofeido fofirma 
el fenadoodíbero que pnuado oefu oficio H.entu^ 
lo t tibien los oíros enlapzííion común fuefíen pue 
ftos^ozloqrHeníisloa l^ublio lentulo fpinterq 
entonceeraalmoíaccii£ctcgogqiunto co^nifício: 
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¡Statilío a 0af o cefar 10abíno a üfearco craff© Ce* 
parió que poco antéele auian alcanzado y pscío* a 
gneo terencío feriado: fuero encomedados. jEu ello 
el pueblo común, el qual pnmero ve coíae nucuae 
t)cíTeofo nueuamente ala guerra era inclinado. Bef 
cubierta la conjuración f mudada la voluntad: lo $ 
conícjooDC Catbüína moftmua abominara Cíce* 
ron í^afta el cielo enfalcaua:^ como fi t>e feruidúbzc 
lo vuielTen libíadot^oso f alegria mollraua 4 3vnq 
loo otro^ malcoDc la guerra eílímaffen traer cófigo 
maoroboqueotño* ^eroelquemamiento tenian 
po: cruel a fuera é medidati a elloe muebo Dañable 
po: que todae laeriquesa^Ddloé eran en cofao 0:« 
aenadae al feruicio é cada Día y al arreo oel cuerpo 
bailado aquelt)íaXucio tarquino fue traf do al íc« 
fiadora quien yendo a Catbilina en el camino auian 
p:efo*Eíte como «oíjrefle que file aíTegurauan t^ efeu 
bzinalo quet>e la conjuración auia fabido t conílrc 
nido oel confuí que bablaíTe lo que faina • Hao mif* 
ma*3 cofao queBulturcio auia üícbo t>el aparejo ti 
fuegotoe la matanja oeloo buenooty vei caminóle 
100 enemigoo al fenado rcconto.Biro también que 
-dfearco craíTo le auia embiado aCatbilina aoe$irlc 
que ocla phtlon De Hentulo cetegoty otro^ conjora 
dos no fe efpiíaf e^j po: efTo oefpacbafe 6 venir ma? 
ayna aromatpozqueloe anímooo^loo otroe rcfoi" 
jalTcty loa p:efoo r>elib:afe De peligro.^efpues que 
tarquino nob:o a CraíTo perfona noble DC muy gra 
dee riquesae y otra tanta potencia:loo vnoe que te 
nian aquello po: cofa no crey blerotros qavnq creye 
fen aqllo fer vcrdad*^ero poiquáto en tal tiepo ti 
gran potencia DC bombze leo parefeia t>euer maj a? 
na fer mitigada que no comouida:mucboo po:p:^ 
piodnegocioo obligados a CraflbUodoe Dieron M 
je^ cinc dtcñimonio era fúfox* requirieron que t>c 
aquei tectío otra vc$ fe votafle+ # 0 : tato a eofejobe 
¿icevo lamayoj parte Del fenado Determino el tefti 
monio 6 jEarquíno ferfalfo y que elDeuiafer en pn 
fioncevctcnido faftatáío qvuieíTeDefcubterto poz 
cúfocoícjb en tan grá basicdaauia mentido* Buo 
en aquel tiempo algunos oe parefeer qu e aqueltelli 
mouto Ipmblio antonio le auia fab:ieado pozq nom 
blando craíTo en lacompañia Delle peligro có la po 
tencia De aquel loo otros fueííen Defenfados* 0 tros 
Desian que barquino po: Cieeronfuera embiado, 
a fin que CraíTo fegüfu eoftumlne Defendiedo &\oe 
malos la república no perturbafe* MI mifmo CraíTo 
of,yoDefpuesDe5ir que tan gran injuria Cicero le 
auia leuátado>lEn efte tiepo Quinto eatulo 1 Bnco 
pifon ni poz ruego^ni poz amoz,ni poz pzeeio pudié 
ron indusir a Cieerotque poz loo Sauoyanoo o poz 
otro teftigo a 0 a f o eefar falfainente nombzafe^lEn 
trlboo elloo auian con j6ayo eefar muy granes ene 
miftadeo;l^ifon pozque en eljuy^io en que lo acufa 
uan que ala república auiaDefpojado Cefar le auia 
contraftadotpoz quanto injuftamenteavn bombze 
fínjullicia auia fentenciado. Catulo Dende la Dema 
da Del pontificado contra Cefar en odio encendido 
poz q enla eílrema edad auiendoy aauído muy grá^ » 
des bozras Cefar que era mojo fe le auia leñado pa 
refeia les aquello tener gran auilentesatpozque Ce 
far en fusfcitaladas fraque$as en perfonas particu 
lares y en las grandes mercedes al pueblo era muy 
muebo adeudado+i^>asDefpues q atan gran maU 
dad no pudiero inducir al confuí: ellos mifmos y en 
do De vno en vnott mintiendo en cofas que De Muí 
turcio^o Délos fauoyanosDesiáaueroydoauiá can 
fedo odio muy grade contmCefantanío q mucbo^ 
c iij 
dcdo:oeltcploDclat)ceiTa£onco:diacl1:aua ama 
doo)inouido^)o pe: la grádesa t)cl peligro, o po: te 
mr el animo mouible a fin q la volütadoelle^ albic 
t)ela república fueíTetnaenianificftatfalicáo Ccfar 
t>elfenado conlae efpadaele amenajaron 
[ñ quito cñao cofas en elíeuado fe tratan; 
•z mientra que aloe embajeadozeo t)e Sauo 
fa^aXitovulturcioapiouando fu u ñ U 
M 30 ozdenauan \ao remuneraciones: I05 bí 
joeoe aquellos cfclauo^ que ^entulo aína becbo 
francosy pocosDefuoferuidoze^ p^iDiuerfae víaj 
0 loo officialeo f efclauoo en lae calles incitauá a fa 
carie oe la píifiomotros a loo que eran capttane5 ce 
pueblo acomamloa qualeo có precio auiá acofhim 
b:ado Develarla republicanas cetego a loo ^  fu 
cafa 1: a loo efclauoo que auia becbo frácoo bobzcs 
efeogidoo f ererdtadoo embiaua a rogar q fucíTen 
ofadoo k ayuntados en \mo: y con amias entrafTen 
en t)onde;eleftaua+ £1 c6ful viendo que tales cofa^  
fe intentauan:o;denadas piimero las guaras que 
el fecbo f tiepo requeriá:^ cóuocado el fenado pío* 
pufo qleo plasia baser DC aquellos 4auian poeftoe 
en la carceUl^ojque pocoantcsel fenado auiajuj» 
gado aquellos aueryenído contra la repubUca+í5ii 
toce Bccio junio (Ulano rogado pzinieroque todos 
(pozque era aíTignado eonml poz el año venidero)^ 
£)ijL'eíTe fu voto:fue t>e parefeer q los que eilauá pzc* 
fos:y tibie Hucio cafiori^ublio furio:iP>ublio vni* 
bzenoti Quinto anío íl en ella cójíuració fneííen ba 
liados losmataíTemlEfteDefpuc^pozelt^onamiéto 
5 0af o cefanrtouido reoocádo fu voto fue 51 pai 
cert>e Xiberionerontelqlauia votado que puell^ 
buenas guardas otra ves en aqucííe fecbo vctfaíW 
itdtf ((nSiollcsirón a el demandándote en confuí 
S mrctccrtvoto en U fozim fílmente* 
J ^ ^ p \ B á o $ too bomb:e6,o padree cotifcnpto^ Xo^ qtKe ban 
q i i é o e c o f a e D i i b d o í a é o e l l b e r a n oeodío ^ íu^ar ^ 
% amtüad De fra ^mífericozdía t>eoen íer ^ ^ í . c ^ a r 
apartado^^tue no puedefacilmetc ver la X a 
verdad et animo Donde aquellas cont ra í len^ í fue impiden ^ cr« 
íama^ alguno q a la oefoidcnada voluntad y al p:o dad. 
uecbo juntamente entendíelTé:queDondcla volun 
tad eo mamnclinad^all i el ingenio e^ mae podero ©onde !a 
fo^Si la voluntad vece ella fcno*ea,lara5on no pue l»t3d ^ iacU 
denada*0ran manera terníaDe eótarqualee refeo m ed cl in c^ 
^ pueblos poz y:a o mifericozdia mouidoo malamc ^ ado* apa 
teDelibcraron * #cro mas me piase Decirlas eofas ¿onde w!ú« 
que nueílros ante pallados contra la inclinación De tad vence po 
fu voluntad bien t Dcuidaméte bisieroiuiEnlasue* co vale rajó 
rramacedonia la qualconel ref ^erfa vuimoala 
ciudad De rodas grande f magniñeatque con las n 
quedas Del pueblo Romano auia crefeido, nos fue 
Defleal f coiurario+3cabada la guerra quando que 
barí ! De los De iRqdas Deliberaron nueítros ma^o 
resrpoj que alguno no DijreíTe mas po: amo: Délas 
riqu^asqno po:végarlasínjurias:la guerra fer 
comenjada los Dejaron fu punicíon+5tem en toda? 
las guerras oe B rfrica: avn que muebas veses los 
cartbagincnfes en paj y en treguasDiuerfas vella* 
querías ouieíTen becbotj'amas los nuellroj po:gra 
de ocaíion querello íuuieíTen en femejables obzas 
les parefeieromparádo mientes mas a fu Dignidad 
queno aloquece julíiciaconjtraaquello5podia ba 
5er.y eíTo mefmo Deuemos nofotro? miranqno pue ^ b3?cr l0/ 
datna^ la vellaiíria De #ublio lentulot'r $ los otro^ Zimllc l l 
que la Dignidad nueílra, ni que mas miremos po: ^ ocflva ^ 
nueftro er3ojo;que fi pena cdfo;mc a los crimines oe tm\o. 
c üij 
aqudtos feba lktyoa labóla imenat)díberacfon5 
matarlo^crofilagrandcjaoc fu maldad a todo 
cutcndímieto cxccácxmi parefcer es que en aquella 
manera nos üeuemo^ re^incomo las lef eo ban pjo 
i ieydoul^iicboeoeloeqnepnmeroqüc yo ban vo 
tadotnoo ban indusído a auer mansilla 5 laocítr 
clon Déla república con gran ado:namtento i maní 
ficcetaoe palabza^ X a cruesa Déla guerra i las co* 
fao que aloe veneidoe eonteceriantban corado fer 
focadas las oonjellas: los niños arrebatados po: 
fuerza De losbza^osDelos padrestlas fenozas d k$ 
cafas comportar quanío a los vencedo:c5 pía ser ta: 
los tempíos i cafas fer robadostbecbas mnertesí 
quemamientosty en fin quetodo eliana lleno t ar» 
nias,cuerposmuertos,Defangref De llanto. ZÉ>3S 
Desid me po: Dios aquel rajonamieto a que fm tira 
m*Bi po: bajemos enemigos De la conjuración no 
caliatpojquanto el quepo: lagrandejaf crueldad 
Deílebecbonofemueuenofeencedera po: rajona 
mientotque a ningunoDC losmoztales fus injuria 
parefeen pequeñas:^ muebosmas gránemete que 
noDcuianlas ban tomado • l^ero otra libertad tic* 
nen los abatidos que en lugar efcuro paíTan fu vida 
nétomtim * 0 : W^to en alguna cofa po: fana ban l?errado, 
fer pc^ñoa» pocoslo faben po: feria fama y eftado Dellos ygoa* 
Xoa buenoales^lbaslosqucpo: tenergráúnperioen lupr^l 
tícné menox to poner fu edad:lasob:as d aquellos todos I05 na 
ingar DC pcc= cidos lasfaben*iE aííi en el eftado mayo: es mero: 
car. lalibertadtque ni fer parciales ni enemigos: i ni^ 
tfcf ? m* cnoÍM es confentido:po: quáto la que en 
Zcño^Tíoloe otm íc iUxm faña cnl^ f^ño:es fobcruia y cruc 
bernia ocruc nombza^yo ciertamente foy DC parefcer í o d ^ 
5a enioagm t tó penas fer meno:esque los crimines DC a q i l ^ 
dc0. l^ero comunmente los bomb:es oclas cofas pc iti1 
• 
inerao fe scucrdanty en loo ícntcnciaáos la maldad 
aquellosoluidádo Delafolapenaft ba feydovn 
poco cruel Ccmicbzan/iBie fe que lo que Bedo filia £n\oe wu 
no bombxc valteníe ^animofo a Dicbo po: amo: oe ^ ^KáQ c 
l i repiiblica lo ba Dicbo: y q el en fecbo tan gradee mcnto;'a 1 
miuítadco íuencunítadee no ímfea talco fon iae co'» ? no ^ 
üm\bzc$f ral el ceniedimicnto oc aqueUmae el vo * 
tofuf orne parefeeno erueUca en talee bombje^nín 
gua crueldad fe puede bajen^aeparefeerne eílra 
no y apartado oe nfa republic^;po: quáto cíertamé 
te a tí o Si l la aíTignado confuí para el ano venidero 
o miedo ,o injuria te ba moiudo bafenteciarleenue 
no Unase 6 pena, ©el miedo no cale bablarefpecíal 
mente que po: la miígcnciatiel confuí varó efclare» 
eído tantas guardan y oefenfae oe bomb:ee anna^ 
doo t égamo^^e la pena puedo oesir yo lo que ella ^ 
en verdadtque en el llanto y miferias la muerte eo * 
fin y repofo De loo malee i: no to:mcto:ca ella todoe te C0 rc 0f 
loo maleo üeloe bómbice acaba: i allende oe aque tscloamale 
lia n i alegria ni cuydadoe ban lugar :mae po:Dioe 
Dime po: que al voto tuyo no añadiftetque pnmero 
con a^otee fueíTen eaíli¿adoe*fee$ifi:e lo po:q laley 
po:ciá lo veda*Xábien ay otraeley eeque a loe ciu 
dadanoe condenadoe mandan no les fea quitada la 
vidatfaluo íer íolamente DeUcrradoe * 0 quisa lo 
bc j i l l e pozque eramas grane fer ajotad o que muer 
to* ¿l^ae que cofa cruel,o Demafladamcnte grane 
pued a fer beeba contra loe bómbice que tan grád e 
crimen lee ban p:ouado+Silo besifte poz queloe a* ^ermofo o 
coteefon maeliuianoe que la muerte: po: que en lo cbo. 
menoetemeelaleyUaqualenlomae baenicnofp:e 
ciado:rimeoi5ce quien aiirat>erep:cbcnderlo que 
la república coi ra los q laquienáoellruy: aura fen 
tcnciado^igote queeltiempo^loeinae'Z lafo:tu^ 
na patín voluntad aíaogenteofcnoiear * fEUomé 
refceran quáto lee Uva becbc:pero voíbtroc^ mirad 
bien en loque eontra loootroe ozdenarcye.Xecíco 
¿Coáoe losioomalo^ejccmploe^biienoerefpectoe banauido 
izioo cxcni= comiecoímíáe Defpueo cine el feñono en podei é los 
íosban "^j ciudadanosysnoianteéíOno tan buenos vune a* 
3 comiedo ^  qUC|nucuo e^ cm p|0 De|oe Oigno$^ 
3índígno0^índifpueílo6e6trafp0fíadoXc0laccde 
nionioe vencidos loo atbetuefe^ treynta bombjco 
efeogíeron q larepublicaoellossouernaíTen^lEfto^ 
al p:incipio comenjarona matar loo nialuadco: ta 
loo que eran malqueridoopo: íodcoDe aquello el 
pueblo fe alegraua:^ t)e$xa que era bien becbo^d 
pueo que poco a poco la licécia t>elloo crefeio y p a l 
menteloo buenooy malooa fu voluntad mataban 
a loo otroo con miedo tenían efpantadoo* ÍE. aíTila 
ciudad po: ferutdumb:e ap:cmiada la loca alegría 
Srauementello:o4ÍEnmieílrotiempoquádo Silla 
vencedonnando degollar a &amafipo y otro5 femé 
|anteo:que con Daño oela república fueren becbcj 
grandeotquien auia que eíle becbo no loafe t>i5ien 
do que eftoo fcelcradoo? albozotadojeo que cou al 
bo:otoo la república auian inquietado, filamente 
eran muerto^^ero aql becbo oe gran feílruycioii 
fue eomienco:po:quanío cada qual que la cafa al* 
queria -rala poitre fayo,o velíiduraDe alcuíoDelTea 
ua trabajaua en que en el numero 5looDefterradoo 
fueeferipto^po: lo qual aquclloo que fe la muerte 
t y c f á m m ü p o fe alegraron poco t>efpueo fueron raí* 
tradoo^lijaínaevuofineftamatája baftaque Si* 
Ua a todoo loófuyoé barto oc riquesaé^t penfey^ 
que yo en abarco ínlio , 0 en nucflroo tiempoo me 
tema oerto:nia¿? cnla grande ciudad ay mueba^f 
varíao condicioneorpodm fer queen otro tiempo 
n 
% fáfén&oüftd t m m c i ú t tc^aimhicw ifcvdto cd 
gana cofa faifa poz verdadera feracrcvda^cfpucs 
aquel confuí poi deliberación t)cl fenado aenycm* 
plooeííoatirafacadoelcucbüloquienlcpozna fin, 
oquienlemíttsaraXoaniiCftrod aníepaíTado^, ni 
t>e confejo ni oc ofadia jainae fueron polnea, ni fo* 
bernia leoitnpediatpara que las agtnm ozdcnan^ 
{aeCcoquefueííen buena$)no íiguieíTéjí lae armas 
%. ínflrumcntoeoe guerra Dcloe oe buenarnentetla? 
ínílgniao oeloeoft'ieioe f>loo tofeanoo lae tomará* 
jEn concluíion quáto en todas parteo entre los com 
pañeroo o enemigos leo parefeia buena: todo en fu 
cafa con crefeida mligenciale e^recutauar masama 
do feguir a loo buenoo que no embidiar aquellos* 
íEn aquel mifmo tiempo la coflumbze oe 0recia fi* 
guiendo con ajotes a loo ciudadanos caftigauantp 
f loscondenadost>auanlapoíl:rerapena+éefpucs 
que la república crefeio y poz lamucbédülne ocios 
ciudadanos las parcialidades cemen^aront conde 
ñauan los que malno merefeianty muebos femejan 
tes becbos fe basiatentóces la ley poteiay las otra^ 
léf ¿s fueron becbas:po:las quales a los condena* 
dos el oeftierro fue confentido+í£fta me parefee en* 
trelaspnncipaleslamayo:ra$onque nueuo confe 
jo no Deuemos tomar * ^ o : quanto ciertamente ma 
yo: virtudy faber tuuieron aqucllostque pequeñas 
riquesastan gran imperio ban fecbotq nofotro5la> 
cofas bien adqueridas a gran pena las podemos fo 
í íener^ue tomo yo pues plaser que fea libertados 
y la bueíle oe Catbilína augmétada* Iño* ¿libas cílc 
es mi parefeer que los bíenes6 aqllos fean confífea 
dostellos tenidos en cadenas enlos lugares mas fu 
ertest^ que ninguo oefpues po: aqftos al fenado fu 
plique;ni oelalibertaddaqllos conel pueblo trate: 
quien el ecntrarío bí$íere q elfenado lo jm g^ue poi 
enemigo 6 la ixpublíca-zlafalud tD todo$+Beípuee 
que Cefarbísofín,vnoeoe palab:a ^ troo en otra 
manera alabare nmebo fu babla+¿ífearco po:cío ca 
totifeycndo le Demandado fu voto,fcmejante raso^ 
namiento biso. 
^ ^ p ¡ t^nlld erado eleílado f pehgroo nuellro^ 
M0 padreo eonfer iptoo i loo voíoooealgu» 
|noo:enmimefmomtrádo el parefeer mío 
Si eoDeloo otroo muy apartado + Hoo otroo 
me parefeeX)C la penaoe aquello5 auer bablado: I05 
qualeoafu patríapadreoy madreo, temploo, y ca« 
íao auiá aparejado guerraty el cafo en que citamos 
noo amoneftaque oelloo noo guardemoo, mao que 
no deliberarla pena que carleo oeuemoo: po: quá^ 
to loo otroo maleficíoo feoeuen caftigar quádofon 
foecbo^Bquefte fino fe pzouee que no eontejea quá 
do fe ílgiuereroe balde aco:rey5 al juysíotque pzefa 
la ciudad a loo vencidoo no leo queda nada* ¿l^ao 
pomoorequíeroavofotrooque fiepze vfaoeaíao 
^alqueriaojvueftraojoyao'r retabloo(mao que la 
republíca)aueyoellimado:rielíao cofao qualefqer 
queellao feanaueyo abajado quereyo retener, tt 
t>ar repofo a vueflrooplajereoque voo t>cfperteyo 
vna ves 1 abzaceyo la república * 21 goza neo trata* 
inoooe laorentao nioelaoiniuriao x>c nueílroo có» 
pañerootmaola libertad *z vidanfaeftaen onda* 
¿ífeucbao veseo enefte lugar be bablado:y 6la luyu 
riayauariciaDenueííroocíudadanoo foy aqueya* 
dotpo: DO mueboo bombzeo me fon enemigoo,q yo 
que a mi mefmo 1 a mí voluntad^ ningü yerro btóc 
jamao graciatno facilmetclo? ágenos maleficios per 
donaua^qllaocofaoavnq vofotroolao menofp^ 
cíaíTedeotpero con todo la república eftaua fegui 
pai^ticcon la opulencialancglígciicíafcconipoíta 
uanna^ agoza no fe trata ü con buena^ o malao cof* 
tmnbzee biuitnootni quan grande fea, o quan maní 
fico d imperio oel pueblo romano lino fi eíla© cofa$ 
qudefquiera que not^parejean feran nueftra^ o eo 
tnuneoanoo'ranueílToo enemigoe+iEn cfte cafo ba 
blaraninguno üelamanfedumb:c y mífcrícoidia» 
íBran tiempo baque loe verdaderos nomb:eoéla9 
cofasperdimo$:po:quet)arlosbienesasenoolia*©3r j0 a-c 
tnan liberalidadty el atrcuimieto en cofas malas fe noca libera 
nomina effuerjo4^o: elTo la república es puefta en ikiad» 
eñe eftíemo+Seran en oiabuena (pues aníl las co« & atrctíím 
HiinibzesDcllos lo reqmeren)r>e los bienes "oe utos ^nt0 
com paneros Ubcralestfean nuferico:diofos contra llmm cffi 
ios Udronesoe nueílrotbefozo:alomeno5 nodnuecrCu* 
ftra fangre:? perdonado a pocos maluados no cebe 
a perder todos los buenof^ie'r ozdenadamete ba 
blo j6af o eefar poco antes en eftelugar t>ela vida f 
muerte creo eftimando fer faifas lascofas que 61 in focfta i 
fiemo fe mjemni que los malos babiten apartador malos loa 
t los buenos en lugares efeuros t>efabitado5 fusión buenos apar 
V efpáíablesrantl que 6libcroque los bienes oelloi tadoa* 
fueíTen confiícados: y ellos poz caftillos tenidos en 
carcelttemiedo quíca q fi en Tiloma fueíTen lo* popu 
lares que caben en la conjuracion,o la gente afolda 
aanolo facaffe po: fuerzarcomo íi malos y fcelcra» 
dos vuieífe f olamente cmilomaty no en toda y taita 
^ como lino pudieflema* elatreuimientoíoonde pa 
ra refnlir las fueras fon meno:es^ojende frod ^ atrcttlfní 
peligro Dcaqueftüsbamíedotfu confeso es cierta^ cntoaiií ba-
mete vano: íi en tan gran temo: oe todos el folo no je mz* mño 
ternero: eíTo es meneííer a vofotwramiauerma ©onde falca 
Toziiuedo^íTiqueq^alquier deliberación queoe quienrcüiía* 
^abliolentulo y ocios otros eilatuf reys fed cier^ 
to^ que fcet ejercito $t £atbi\imty ftdo^ oiroccon 
jurados aucy o eftatuydotf con quanta mayo: aten» 
don vooaurcf^ tanto tendrán clloe el animo mas 
abatíd04Sifola!nétevn poco oo vieren aflojcanluc 
go todoo venia con fcro5idad;iRo penfeys vofotroj 
cine nncltrooantepaíTodoo con armadla república 
t>e pequeña ban becbo grádetpozq 11 eílo ;fucíTe mu 
ebo inao linda la terniamo^ nofotro^tpo: [quáíoe ó 
compañeros i ciudadanos De armas y caualloe te» 
nemosmafo: abundancia: mas otras cofas vuoq 
^ r f lesbi5ierenfersrandes:t>elasqualesnofotrosn5 
i-tl u t m tenemoealsunatesafaberindullria Dentro6 cafá 
iiíca, juila íeñozia fuera t>eaquella el animo lib:e, en con 
fejar,ni a vicio,ni cobdicia obligado^iEn lugar toef^  
tas cofas tenemos noíbtroslujcuria^uaricia^po* 
b:e$a en la comumdad,nque$a en lo particular,^ 
mos las rique$a5,lisuimosla poca induftria+jEntrc 
los buenos y malos no aj t>iferencia:todos los ga* 
lardones De la virtud cobdica 6 bonrralos poffeat 
noesmarauillaque cada vnoDe vofotros tornan 
po: fi apartadamete con confejos:*z Dado os en vue 
Uras cafas a los Deley tes y en el fenado al Dinero o 
' al fauoztes focado que fob:e la pobze De la republí 
cafe bagan eftosínfultosvl^ero yo Dejto ellas cofa5 
fean fecbo conjuración ciudadanos muy nobles p3 
ra quemarla patria con la gente frácefa muy enenu 
gaDel nombze romano basen liga.fil capitán 'ocios 
enemigos con la buefte nos ella encima | r vofotro0 
avnago:aosDetardaysDudays qucDcueys b&ct 
Délos enemigos que Dentro la ciudad aueysDefcu* 
bierto^uedago: miferícozdia q alTiloDeu€ys ba* 
$er:pojquato cayeron enyerro bombzcs^mácebo^ 
poz cobdicia De bonrra niouidos i también no cüñi 
gueys a les que citen a i las armas* yo be gran 
do auc cita miíedutnbze nnfericozdía íí aqudlc^ 
ioimrcnl&o mme fe cómerta cnmiícrizMt$imc 
nuefecbo eo muy grádery como vofotroo no ancf s 
rníeáotcíertatncn te yo fe que lo teneys grade: mas 
poz la poca útduftm z ñojccsaoe animo mirando el 
vno al otro o^Dcteneyercreo q confiando enloomo 
feo immoztaleetloo quaieo aquella república en lo* 
gradee peligros muebasvesee bá guardadoXreed ^ 
me que no co votoo *z ozacionee mugerileo lae ayu* otado"5 m2 
dae oeloo oiofe^ fe obtienentmaovelando, ob:an* gcríica apd 
do y bien eonfeíádo todao cofae p:ofperamentevíettccba^ 
m+Bi a la locura o peresa te t>a5,en vano reco:rera5 
alooDiofeotpo: que ayrado^ t cotrarioo te fon* /En loa tecos s 
ticmpoiDenfo0mayo:ee3uliomaulioto:cato enla Pcrc?ofo0 c! 
guerra francefa po: que fu bijo contra fu mádamié Wit¡0 ^1'^ 
to con loe enemigoe auia peleadotle mando matan ñ DI00* 
* aquel egregio mancebo 61 immoderado effuerjo ^ 
co muertefuecaüigadotívofotrosDeftoemuy crue ^ p ^ f 1 
leematadozeeDcfue padree q oeueyo baseneftayi 
Deliberádo como fi la otra vida oelloo a eííe tan grá 
crimen fuelTeagena^ofadao perdonad ala Dignv» 
dad De Itetulotfi el a fu boneftidad ñ a la fama fuya 
fialoeoiofeo immo:talee,o a ningunos bombzes ja 
mae perdono + perdonada lamocedad oe Cetego 
Ti otra ves a la patria no babecbo guerra • Be gabí« 
nio cílatilio 1 Ceparío qoire*lo5 qualeo ti cofa algn 
na vuielTeeftímado fu nobleza nunca talesoelibera 
cioneo auriá tenido.iEn conc lu í lon poi eloioe I^er 
culee voejuro fí a elle pecado fe pudiclTe t>ar lugar 
yo fufríria facilmente,pueo mió palalnaomenofp:e 
ciayo que el becbo mifmo voo caíligafemiao t>e to^ 
daeparteefomoeopzimidoe^Catbilinacon buef^ 
te en la boca De ytalia noo cogoratotroo enemigoe 
Dctro De nuellroe adaruee;y en elfenod nueftra 
c íudadquc ninsüa cofa aparear ÍIÍ deliberar ocul, 
tamcnte fe puedctpo: t>5de noo oeucmoj apzcfurar 
po: lae qualc^ rasonee mí parefeer pues con mal 
nado confejo DC ciudadanos fcclerados en gradee 
pcligroola ciudad covenidaty aquellos po: confef 
llon r>e Xito y ulturcio a § loseiuba]cado:eo fauoya 
nos leo fea pzouado y ellos otoz^an auer aparejado 
contra los ciudadanos y patria, muertes, quema* 
mientostf otrosfeos y crueles males x que los que 
banconfeíTadocomo aquellos que en manifieítos 
crimines capitales fon pzefos: acoftumb:eDemie« 
Uros mavozes fean cafi:igados+ 
EfpuesqueiCatonfeaíTento todoslosq 
auiáfeydoconfulesty también todo el fe 
nado po: la mayo: parte loaron fu voto la 
virtudfuyafalta el cíelo enfaldaron: los 
vnos a los otros repzebendiendo I05 llamaua teme 
rofosXaton folo era tenido po: efclarefcido y 
de*ClELaconcluíiont)elfenado fe baje como aquel 
auía oeliberado^CXey cdo yo 1 oyendo muebos fe 
fíalados fecboj que el pueblo romano octro t>e cafa 
y en guerra pozmar y poz tierra banfcebo me vino 
en volütad t>e parar míetestq l era la cofa pzíncípal 
mente q tan grandes negocios auí^ a fuftentado* Sa 
bia yo q con poca gente ínuebas veses con grandes 
legiones t>e enemigos auía peleado* ÍE ntendía que 
con pocas riquejas con muy opulentas rayjesauia 
guerreadovfc allede t^ eftas cofas las fobias 6 la fot 
tuna muebasveses compoztaua^ero en bien ba^ » 
blar losgriegos en la glozia ©cía guerra los france 
fes a los romanos auíá pzecedído* l^enfando yo en 
muebas cofas vine a conofcerque laegregiaviríud 
t>c pocos ciudadanos todof ellos fecbos auía acaba 
do;^ pozefto fe auía feguídotquc po:la pobie^a las 
rUyúcstetpot loo pocos losmnchoo eran fob:ádod 
j^aevefpnceqpoi'oclcytc^i ocioo Uciudadfiic 
co:ronipída:po: cótrario larcpublica co fu srádesa 
loo vicios i loo ctnpcratdozeo y officialce fuftctaua 
¿ como mugcr q t>c parir celia clliniotmicboe años 
roma (in bíjo alguno q en virtud fueíTe Qrande,tiiae 
enmimemo:iavuocncllat>oo bomlncc» en virtud 
muy grandeey en coffcmnbzce oiferctccnfon a faber 
¿¿arco cató iBayo ccfanlo^ qualc^ pueecl becbo 
no^Iooffrcfcenomc ba pareícido paitar leeen file^ 
cíortnefcreuirla natura y coflílbzc pentráboe qul 
to mi ingenio baílare^ífi qoc elloo enlinase,edad 
y cloqucncíacafi fueron ysualeotyen la grandeva 0tie tal fue 
c>cl animoty íábienpc la glonafemejante: en lae co «far ^  ¿j tal 
ftumbzee eran DiuerfoeXefarcon beneficio5y libefuecat05 
ralidad era anido grádc*Caíon po: tenerla vida en 
tera+Cefar con inanfedumbzey nuferico:dia fue be 
cbo efdareddo^lEfte o t ro con el rigozama ganado 
mictouéadXefarDádOjfocoiriedo^ypdonádo* 
ton no mnáo cofa alguna auia ganado glozia • Ce^ 
farerarefugiot?elo0mc5quino0*Catont>eflruyci5 
&e loo malo^Be eefar la benignidad * Be Catón te 
coniíanciacra loadaJEnfín Cefar auia Deliberado 
1 
r oada le parefcieíTe* #arafi folaméte grade im« 
perio bueñe y nueuaguerraMeauatoode lavirtud 
fuya padicííerefplandefcenCatonoe comedimien 
tomboirix^t fobze todo vigo: tenía (DeíTeotno en rí 
qnesaacó el ricotni en parcialidad conla^ cabe$a^Xoj? hvicno& 
t>e aqUootinae en valentía con el valiete có el come ^ mi>c smñr 
djlocn vergírencat^eóelbuenoenabftinécíacon^mae fer que 
t^dia: tn a$ ania na fer q parefeer buenoty quátome parefeer bue 
no* bufeaua ia gloua tanto nm& laalcanjaua* 
jEfpueo qiicconio ¡aiieínoet>ícb¿ clfctia, 
i do al parcícer 5 Catón íe t>edino:el c6íu\ 
cftímando ferio mejor p:cucnir la noche 
que ya íc accrcauatpo: que en aquel eípa 
cío alguna cofa no fe ínnouaíTe,íiiando a treo bom* 
bze^aparejarlao cofas parafentenciar aquellosnc 
ce(Taria9+É ozdenadas lao guardao trujiro Xcntuio 
alacarcel^íTo nufmo bísieronloo p:eto:eo c>elo$ 
otro^*iEnla parte yjquíerda ocla cárcel comovn po 
co fubiá ay vn lugar que fellama tulliano t)o$e pico 
puefto Debajo t> tierra muy fuer teme te 5 todas par 
tes emparedado cimat>e aquel ay vna cámara 
becbaDebouedaoe piedra t)efabitaday efeurabe-» 
dionda y cfpantable^efpuesq en aquel lugar %c 
tulofuebaiiadolosjueseocriminales como les era 
mandado,con vn cabeftrole abogará + ÍE allí aquel 
bobje noble oe la muy efclarefcida gente DC los coi 
neliostelqual engoma auiafeydo confuí,bailo acá 
bamiento De vida a fus coftumbzes y becbos conue 
nible+Cete0o,etatilio,Capario i Sabino en lainií 
ma manera fueron fentenciados* 
W ] ^ quanto eftas cofas en Hftoma fe basen 
CatbilinaDe toda la gcte que el auia tra^ 
do y De la que i&alio tenia biso DOS legio 
nes y becbialas efquadrasfegüque CIIÍ^  
plia^efpues aíTicomo cada vno,o po: fu voluntad 
o embiado po: fus compañeros al real: ygualmente 
los repartia:? aííi en b:eue tiepo a las legiones vio 
cumplimicto De getetque en el comiéco mas DC 
mil bomb:e5 no tenia* Be toda cita getc cafi la qw^ 
taparteeraDearmasmilítaresarmadaUos otro^^ 
fi como cada vno el cafo lo auia armado, lacas o 
ras agudas traya i C^efpues qu^ Antonio eon & 
bueñe fe comenco a cercar £atbi l ina caminaua vcl 
; éia mouía el r eaU3 loo enemígoonínguna auiláíe^ 
- jaoaua oe pcleanefperádoq en bzeue auria tnayoz 
t gente (i fuo com paneros oineílen acabado lo que te 
8 níanemp:endldo>Eníretáíorc!)ofaiialoo efdanoj 
' Delosqnalesalconuenco gran numero a el venía*, 
i iEllo poz que^e laa fucfjasoda cójuracío confiaua 
s ^ también que eílimaua íer cótrario a fu5 concepto^ 
) parefcer auer eomumcadofu becbo conefclauoo4 
5 eran fuydoo. 2í&a$ üefpues que en el real vino nue^  
r «a como la conjuración enlAoma.era oefcubiertaty 
i fcntenciados ¿entu lo Cetego f otros que be nom 
f b:ado,mucbo0quea la guerra la efperan^a 6105 ro 
bot>f oeífeo Denueílras cofas les auia íraydo fe le 
1 fucromlosotrosUeuoCatbilinapollas montanas 
l afpcras a grandes joznadas al territono pilíonefc 
i po: t a lquemi iyefc5didamcnte paíTafTe po: ataios 
í no conofcídosen l a á 5 a l l í a q n e esoetrastMoseJpc? 
c Quinto metellio celer con tres legiones eüandc en 
i lamarcbaoe la Dificultad D é l a s cofas cd)ectüraim 
loqueauemosDicbotconuieneafabcrloqttcCatbí 
1 lina penfaua*BITi que fabiedo el camino oe aq l poz 
f los que fufan pzeftameníemouio elrealxialasfal» 
? dasDe las montañas fe apofentotpo: Donde a m a d 
Defcender Catbilina parayz en jFrancía + "l^ ero an^ 
ionio no eftaua muflejcostcomoaquel q con la bue 
ñc enloslugaresllanos íl los enemigos fuyeíTeir les 
ó queria yr en alcance * Catbiíúm Def pues que oe las 
í montañas Ygenteenemigafevíoceixadotf en iRo* 
t ma las cofas fer aduerfas 1 íin ef peranca De íuf n n i 
3 Deayuda,elíimádoferlomeiozenmlcafoefpenmé 
tarlafo?íunaDelabataUa,DeliberoIuegDCon2-ínto 
s nio pelear + ^íTi que conuocado elconfejo les b 50 
: wra5onanuento+ 
X) ij 
^ ^ n í p e r í m e n t a d o t e n g o caualkvo^ que 
L í ^ p a l a b r a loe bómbice no augmentan ef 
Balabtaa no \ \E¡$j fucrco,ni jamao la bueftc alguna po: vaso 
bajen DCCO* •4J^Si namicnto ocfu capitán -oe tnedrofa dfox* 
warde palien da,nicouardcfeto:no valiente* l^íbaf. quan gran o* 
tenioe teme f3<jia cada vno po: natura; o po: vio ba alcancado 
rofo c.foj^ tamanacnlabatallafe fnelcoenioílrar.yaqueíqiie 
* po: glozia o po: peligros no fe Dcfpicrtaro bsldc co 
la^ palalnae le pone effuer^otpouiue el iníedo a Ico 
oydoo t>el animo no lao oeva llegar * ]^o: cílo yo fo^  
lamente po: redusirco pocas? coíae a incmo:ia: y ti-
bien po:t>c$íroola caufaoenuDeUbcracion joobe 
conuocado^icníabeyo vofotroequanto mñoU 
locura € eouardia De Xeíulo a el mifmo y a nofetm 
ba Dado.y como cfperando maogente De 'ifconm en 
Francia be Dejcado De paíTar:ago:a po: femejáte en 
que punto eften nueftroe fecbo5 tam bien como ami 
fe oo entiende,©oo evercitoo oe enenngoe: vno DC 
laparíeDe romatotro Delalombardia tencmcoveji 
no^ JEHar muebo en efloé lugares avn que nfa w» 
luntad lo DeíTeafemegua De vituallao y otrat>ccfa0 
no noo lo conf íente^ qualquier parte que qmílerc 
mo$ y r có la efpada auremoo 6 ab:ir el camino: poj 
lo qualoo rneso quefeayo eífo^adoo y valiente5:<r 
quando en la batalla entrareyo:aco:daoo que laf vi 
quc5ao,bono:,y ffimim allendeDe aquello la liber 
tadypritríalleuayoenvfaomanoo* S i vencemos 
todao cofaonoo feran fegurao: De vituallao terne* 
moaabundanciatloolugareoy caííilloonooferan 
abíertoo*síDemiedoboluemoolaoefpalda^aquc 
Ihe mífma cofaonoe vendrán eontranao/iRi lugar 
ni amigo recogerá ba aqueltalqual fuo armas mm 
má Defendido3e otra parte nofotroo y elloo no te 
ncmosvna mifmaneceíTidad+ mofotrospo: lap^ 
tria libertad? vida peleamos t cllo^ po: el citadof 
parecía r>e pocos entran en batalla f l^o: eíTo cóma 
yo: animo lo ocueys acometer: acordando 00 oe la 
paitada virtudtfaíta aquí algunos x>c vofotroo con 
gramnengua fuy a ban compoztado'Dcvcníren t>c* 
líícrrorotroo perdidos fus bienes octro en roma c»c 
efperarjas asenao riquesaf noauian v e r g u e n ^ É 
po: que eílas cofas vos parefeian fcastt no parafer 
tolkradas5bdb:esDeUberaftesfeguir cftasotra^ £V*cnccáot 
S i Dcítas también quereysfalirauefsmenefter feriólo troca la 
effozcadostpo: que ninguno fino el vencedo: troca guerra po> 
lasucrra po: pastque en el fuyr poner efperanjat>e 
faluar fe auicdooefam parado las armas conque el 
cuerpo fc>efiende:c5 manifieftalocura^íEnla pelea s^rra 
aquellos paitan mayo: peligro qtienenmayo: mié* ttlJ;"cm^  
do+&-aofadiacsai3ida¡po:adarue+ Cuanto yo en m9 pC|lórc¿ 
vofoírosmiroyvfos becbosc5íidero:élavicto:ia peí ofado el 
tengo muy gran efpemca* iEl cffuerfotla edadry va maa fcgttr©. 
lentia vueítraty también la neccíTidadquc 6 couar 
des l^ ase valientes me coníuelatitíe otra parte que Xancccflidad 
las eftrecburasDcl lugar oonde eftamostDclamuU fmüioe co-
t i tudélos enemigos no nos Díjcara cercanCn cafo119^ ^aiíe 
q la fouunaoe vueftra virtud vuiere embidia guartc^ 
daoí?De perder la vida fin venga jami tremaros p:en 
der para que como ganado os Degüel len * ¿libas pe^ 
Icando como bomb:es Depár alos enemigos la vito 
ría fangh^ta y Uo:ofa* 
Jcbas eftas cofas repofando vn poquito 
mando tañerlas trompetas:f ozdenadas 
las batallas faco la gente en vn Uanot^cf 
pues a pai tados los cauallos:po:q ygua* 
lado el peligroÍ05 pcone5tuuielícn may o: effuer^o: 
el a píe fegan el liig¿.*r ^  numero oe gente requería: 
o:deno elejccrciío. Epoique la llanura crapuefta c 
v ii) 
cnvnapciía afpcra a la ocvccba en laf ructe De laba 
talla pufoocbo efauadrftetlaeotra^ nmebo atrope 
liadas pufopo:ÍOCÚZYOMC imqmlcs toáoslos cau 
¿ÜIOÍ? efcogidoatlbmado^Dcvno en vnoMDelos 
^tro^peoneslo^ mao valientes y mejo: arniadoa 
pufo enía guardad Bayo mallío oe la t>erecba • M 
vnooc^efu laüe la esquícrdaoio cargo*iEl conloa 
IMfo^ t>elo$ efdauoe becbo0francos5^con los villa 
noo íe pufo con la vanderaroonde eílaua pmtadael 
aginlajla qual fe x>c$ia que en la guerra cóíra loofla 
ínecosBayo mario Ueuaua^c la otra parte Bayo 
amoniotel ql po: la;gota no podía fer pzefente * lEn 
la batalla biso yr pjímcro el ejrercíto con^ífoarco pe 
treo lugar tenienttí el qual lae efquadms De gente 
vfadaque arKcbatadatncte aina ayuntado pufo en 
la üelantera.Befpuce De aquello el otro excrcitove 
partió po: foco:roo:cl a cauallo cercado la bueílcty 
nonib:ando a eadavno le requiere efñiereeti ruega 
q fe acuerden como cotra loe ladrón es Defarmadoe 
po:la patria bijos y íeploey compañeros peleauan* 
jEíle bot>:epo: fervfado enlaguerratea mas^ treín 
ía afíoeauiafido tribuno pzefeeto lugarteniente o 
pzeto: con gran glozia en el cjcerciío nuiebo^DeUos 
conofeia/zfabialoe becbos Delloe \mo feñaladoo: 
^edustído aqlloo amemozia loe anitnoooeiaegen* 
teeencendia^CTtíleconofcidaotodae cofas? #er r^ 
batiendo pnmero feñal c5 la troinpeta mando 
poco a pocolae cfquadrao fe adelantaíTeingíTo Í"» 
mo bájela buefte Deloe enenugoe • Cuando enlu* 
garfucróvenidoeoeDonde loe arcberoe^eebaaP 
reo Dcfdndae podían trauar la peleacó gradee 
5ee tendídae lm vanderaí vnoe contra otros coiW 
roi)t£cbadao laatenjae con la^ efpa¿a^ pelead 
U$cntc tfidé r c m d i á o k i h antigua V í^vtií 3 m i 
do fueron cerca muy grauemente loe ap:emíauan 
%>oe'oc Catbilina con gran cífuer^oloj refilliá:poí» 
lo ^ ualfue labatallH muy t>ura+£n ac|ucfto Cat bí * 
línaconlodpzímerdoáfojrádc^enlapíínicra bata ^uetalbat 
liaeílauaíalóe que érá en trabajó focozríaten lugar ^ clcapitan 
&$éé fcñá&0 ponía gente frefcatpibuef a tod^ lafcn,a bataUa4 
cdfa05peléaua también muebóf enloe enemigos fe 
ríarloa officio^oe valiente cauaílcro y 6búen capí* 
tan DC cóíuno efTecu taua^etreo veyendo que Ca* 
tbílina c5 maya: cffuer^ó que nopénfaua oefendia 
la efquadra p:etona en medió deloé enemígoepu* 
íotturbandofe aquclloey üefeoncertadamente 100 
inatOvBefpueeoentrambaelaealaealoeotroeaco 
mete.üfeaUo y el fefulano entre loe pnmeros pelea 
do murieron^efpiieeq Catbilina vio fu gente oef 
baratadaty que el quedaua aco:dandofe t>e fu lina» 
ge y t>e antiguat>ignidad a üódeloeenemigos efta 
uan mae efpeíToe allí como y peleando fuemuerto* 
Acabada la batalla en toñeco vieran quantaofadia 
*t quanto effucrcoDe cozacon vuo en labueíle 6 
tbilinatpo: quáto cadavno el lugar que biuo pelea 
doauía tomadotaquelmifmo perdida el alma co el 
cuerpo lo cnbna^ocoefolametelooqleela efqua* 
dra p:eío:íaauia arrácadodmedío cftauá muertos 
lejCo$De allí vn poco apartador f> fu lugarrpo todos 
ferido$ po: Delate auíá cay do Catbilina leroo 5 loo 
fuyos entre cuerpoomuertoc-dloo enemigos fue ba 
liado vn poqto a vn reíolládoty avn en el roílro mo» 
ilraualafcí'osidadDeammo qfeycdo bíuo aína te^ 
nído^En cóclufió oe toda la bueftebeCatbilinatni 
enlabataüaf tu eñíalcáce níguciudadano fue p:efo 
afTi todoo a fu vida como a la 5 lo$ eneínigoejpgnal'? 
milite no auiá perdonado^lElejcercíto pero vi pue^  
o íiíj 
blo ronums no vuo lavictona ak^rc, ni fin íangrc, 
£ztoáo& \oo valicnté^jO erá mucríoe en la batalla 
o mcntalmeiitc kriáoo # i^uebo^ también que t>ei 
real po: mirano po: oefpojar I05 muertos al lugar¿ 
iabatallaeraíif doatboluíendo loe cuerpoo balla« 
ron loo vno^ afuo amigos otros a fuo paríentce, 
Bao tambienalsiino&que a mptnmiQtá confeic» 
romE aíTt muerfamente en todo el ejercito trifte$a 
y S05P?ale5ría y lianto fe ba$ía* 
esquife acabala pzímeraperteDelSa^ 
luílio Catbüinarío y conücja la fegun^ 
daoe^orguíta. 
C0c|uí comience la parte 
oel sa lu f t í cquc fe Uamaú biftouat)ei 
ilínasc bumanat DC fu naturalésa t)i?icti 
dd quefu edad e$ ñúcafüzcúcúmmc* 
kida po: fó:tun3,p porventura que no 
! po: v i r tud^n te5 bigp quecl contrario 
que no bailaras fermas preciado ni maf p: $mddT 
lo p íímero que d otro^iE anteofallefcc la índuflría 
a la naturalesa oe loo bontb:eo que el tiem po, o fu^ » 
er^ao parafebien souernarVy el caudillof souer^ 
nayo:Delootito:talcoe0elco:a5on4']^d:endé Def^  £lsonerm* 
que elcffuer^a a bufear glona po: lá vía be^írtudef 0^* ^ mot 
eó ballánte poderofo y clarotf no ba meneíler aym íaIee Cí ^co 
daoe fdztunatque ño co ella podérofa DC quitar ni 9íon* 
X>c Dar a nadie índullria o'bondád,ni otrao biienao 0tí|do 
ar teo^ao fi po: ventura enksado t)e inalá^'cobdí p¿ccíc 
ciao eo fo jusgado Del todo a pereda 7 Deléyteo Del na. 
cúerpoívfandóindifcrctamete poco apoco DC fóla 
volnntadDanófa/üer^iOjedad^icnipo, el ingenio MmmoUm 
Defcac en toñeco fracufa la nicngiiaDcnaturaié^^y f^ íien ai 
la culpa q cada vno ba,trafpaíralá f ecbalá a la flá^ cp s^o* 
quesa DC la naturatque íl lóo bobzco tato ciiydadoíctó 9 wcl0^ 
tuuie{T€nDelaobuenaKofa5:conqoáíocíttidiop:o 
curanlaocofaoagenao5virtud pcligrofaofin ^uc 
cbo no regirían ni s o la fd:tiina,o loo cafó? que ícmf 
resídoo+E acaefcerta vcnir ldo bomb:eo a tan grá 
alteja De vírtudcotqoe po: c';Ió2iav faina De fMtotÁ* 
leof crían becbos perpetuos q alTí i onio el l m f é $ I 
manal eocompnciio DC cuerpo f oealinat aíííDcto ^  
coercido mó turálcjaoctcuerpotiDcUo^laudalma^oicndeU 
danca pteño bcniiofui'a Del roftro^ gmdco rtqtrcsaí f fuerce ¿i 
perece ? lad CUerpoeonla6feme|áteecnb:euét)ecacív^erolaj 
r S o f ó l m basana^t)cl ingenio fon immo:taie^ allí co 
jnoitale^ moelalmatyalftnlo^bicneeüelcücrpoy ^clafoi» 
iE? ctiio> bíc tanatatTicomo han loe comíencoe allí ban loe fínee 
nca oe fotttt^  que nafcidaefallefccn y muerenty t>cfque acrefeien 
na qi el pim- t m enuegcfcen elalma ítn co:rupct5 perpetua regí 
dpíotaí el (UftMá ¿el bumsnal Unagetsouierna f tiene todaMa? 
Xoda0 ía) co cófaetf ella no ee tenida po: cofa nínguna^^ po: tá 
fa^  nafcídád i * e^ marauülar la maldad oe aquelloe: \o$ 
mueren» qualee Dádooa 90509 co:po:alee basen fu bíuieda 
én luicuría * o e i o í i d a d : jf Dejcan con oefuarío cnW 
Tfto ap cofa peícer el íngemo,6lqualnoaf cofa maye: mmejen 
mWfdi it^tc en lánatoralesa De loonioztale? finio adornard vír 
f5i en natura tudco , ínáyo:íncnteauicndo tantas y tan Díiierfao 
^ elfti^ arteobuenaetpo: laoqualeeefpera $rá bcrirray ef 
clarefcimiéto;l^ero Deílae artce en cRe ne|x^ ÍH 
ofFicídeDeloeinagilíradoe ni olroe re^tníietoe:t 
da no baje t í cnc nofcDabozrapozla 
vírtttofo» po: engañoe loe alcan^aromfon po: cíTo feguroe m 
mae b o n e í l o e oelo que eran anteerque avnq fepue 
Xo0 mndamí da regirla tierra i loe parteníce po: f oerca i fe pue 
cntos t5la> co dée inédar loe malee* T^cro no ce cofa q cóuíene en 
fasqnátoí DQ cfpecial pnce que todoeloe inudarmcntoeDcla^ co 
^fumwo'fao traen ^ ^^iDenuicitce/oefuydae, y De oíraeco 
locura t5l m u ^ DC e»eiiuttadvlE penfar el boinlne DC Í?a5crií>4 
do penfar crn? pnedety atozmétandofe no buícar faino má\(\i]C 
bábtc ba^ er i'Ccia.lEíia ee lamayoz locuraDc todastüno fuere a* 
3o q no puc- quelqniouído po:Dcfo:dcnadacobdicia qincrcco 
de* . 
ol^er iyééÁí podcr0fo0,pofponíendó fu b5:ra v lí 
Sertad.íEntrcla^otra^cofa^ que fon ejercitadas 
¿ 0 el ingenio la pu'ncipal eelamemotía 6 la^ cafa5 
pafraiiJ0ví£ po: quantp muchos bablarony efcrúii 
cron t>ela vír tad aqlla penfot)elo paíTary 6^ar: 
fmríbicnno píefe ninguno que po: íoberuíaquíe^ 
ro loando a mi mcfmD enfaldar mi eíludro , o penfa^ 
mícníovl^ero fegun queyo creo algunos bontbies 
af poi queleto? t>ela república ordememí bíuicnda 
ponen atan grande v a tan piouecbofo trabajo mió 
noinbie oe pere^avÉftos tienen po: gran induílria 
f wti tdfáludar el pueblo enlo^mercadost^bufcar 
glona en loo combí tes ;^ tibien penfarcDefdeque 
tiempos aca^ yo vbe la dignidad oel magiílrado t T 
¿í varonesoíros no lo pudieron alcan^arty t>cfpue? 
^bobzesbímeron en elfruado cíertaméteíusgar J 
fitasauer mudado mfeftado y voluntad con ratón 
que no oefuaríoi. B también verán que mas p^ue* 
cbo venia ala república t>c mí repofo % ocio que t»e! 
negociar oe oírostóozque nmeba? vesesof qi^uin 
td matimo i: l^tiblio feipíon nobles varones t)eíla 
nueftra ciudad'acoíl:umb:aront>e5ir quldo vef an xs^ fmnge^  
lasfmagenes Délos mayojes antiguos que el coia nca t hiñozi* 
gonféfes encendíamueboavirtudenuo pojqaque <w antfcitw 
Uaeerao figura vbieire eníí aquella pmi%ñk$%nth incitím aloff 
pbímemo:ía Delascola? pandas erefeía aquella f a } c c ^ a vlP 
maenlavoluntad oelosnoblesvaronestf tío folie * 
gaua^o fe mataua antesq fu virtud ygualatTe ala fá 
maf-glonaDcaqUosti: ago:a po: el contrarío qua! 
cselbomb:e t>e tales coftumbzesíel qualnocontié 
daDeygualdadeófus'mafoies en las riquezas Ta 
poílu ras:^ no oe bondad «i induííria. E tambic los 
bóbtesnucuosen linages los oles folian entocc fo 
"^pujaraloí nobles po:virtud;aso:a fe effuerjád 
M¿fciffó$ b é f e m e ^ fcno^íoc poi buríoo y roboo* 
ánte^ql pe: otmbWcnaéarrc^taíTí como clcófula* 
do i te pKkt ima f tí* otrao cofas fernejátee poifi 
itürmaí?fucilen clara tVy ms^níficao: f no po: t imé 
doq t>ciieiíícr rcputadotnCóiueíic afaberq poul 
1Bo bíjje la gridcc^nobleo ocuefcr anidas quára cola virtud 
tugmdadaiq ocaquéUooqlapoíTecnoalcájainmaof ocdinayoj 
loticite maa |^ei^df»nieío:p:ocurccno)andonie ocla^malas 
el p oiTccdot cúftiftnC$ t)e la cindad me pefaua DC vcrloe/JBolua 
l^aDlgmdad íTioeozaalncsocío-quccomcn^moo. 
í í o batalíao que el pueblo Romano vuo 
confuguvtarcf Deloo'íí4nnudao,cnticn* 
do c>e cícrciun Ho pzím ero poz quáto fue 
J i o n g r á d e o y crueleo,i vuo cncUaoDiuer 
fo véncuiüenro+y tábien po: que entonce fue la pu 
meravejqfuerepzcdtdaiafoberuíare loo nobles 
üLaqual contienda mezclo lao cofaoocloo oicfcof 
t>e lof bombzmMa tato Dcfacucrdo v i no qu e la ba 
talla jDeftruvnuentooe ytalia biso fin a algunos re 
g inüetoot omcioot)ela ciudad*l^ero antes queco 
míencemre pumeroalgo para q abicrtamerc todej 
loo nobleo becboo maoy mejoi fecono3cá+ í nlaíe 
giindabatallat>eafTrica:enlaql3nibalcaudillo 
loo De Cartago Defpueo q vuo quebrantado la grá^ 
dt5a^lnombze romanoty abajado lao riqueja^ oe 
ftailia^iie aliado poz amiflága con ¿BbaOmifa rey ^ e 
loo numMianoorij^ublio fcipíó el qlpoz virtud voo 
poífdbKnóbzeBfrícanot'rpozque ¿nballmiía aum 
beebo muebáoy clarao ba5anao en becl^oo DC caw 
Ueriatvecidooioo 6 Cartago y p:efo el rey Cipb^* 
el qual vuo grande y largo fcñozioíel pueblo i c nía* 
no quantao cilidadeo y tetimnoo auia tomado PIÓ* 
looalreymaíinufa>Bende elamiftanjarpe mafuiu' 
fa noofuey permanefeio nepzcbucna y í?onclla;í^ 
pcrovno fue el fin t)e fu feiíon'o y 6 fu vida, ymicip 
U fu bijo vuo folo el fu rcynotpo: quáto x>o$ bcvtm 
no^fuyo^ llamador ja^anañabulco y iDulifia nm« 
rieron po: muy gran Dolencia. C^lqueilc jrtfeícípfa 
VUODOG bijo^BdbcrbaU IfeyepfaU yer íauaen fu 
caíaajugurtafu fobzino bijo De ¿ifeanaftabuleofu 
berm anoten aqlla manera y bonvraque a fue hijoQ 
$1 qual amat>ev*ado fu padre aíft como oeferedado, 
po:queeranafciáo DC concubina, y oeíq I: e éfte^tt 
gurta comenco a crefeer era mnf euo:cado y De ber 
mofo roítrotmucbo ma$ era f> ingenio claro y fubtil 
no fe cozrópía po: alagoe nílux'uriae, finteo fegun 
que eo lacoftúbzcDe aquella getetvfando caualgar 
^ bobo:dar y co:rer eo fu5 yguale^.y como fob:epu 
jalTe a todo^ po^ glozia era t todoo ainado.^ucbo 
tiempo Defpendta en eajar./Era el piimero,0 De loo 
pnmeroe que feria al león:* alae otra^ belíiao qul 
dolaeea^auan. í&asiamucbo? bablaua De fi muy 
poco^CÍBcfque ¿ífeicipfa vido elía^ eofaotavn que 
en comiedo era alegretpoz que péfaua que la v irtud 
«^ejugurta feria glohaafu reyno.j^ero comovio y 
entendió que Jugurta bomlne mancebo y De edad 
varoniltentre fuo bijoo cbiquilloo maoty \m$ crcU 
ciaí bailando fe muy viejo nvuebo fue tnauido poz 
ellenegoeioty reboluia muebae eofa^ en fu volútad 
jEfpantana lo la naturalesaDclo^mo:tales muy eo 
diciofa^ enfenozeart z muy ligera i arrebatada a cu 
plir la cobdicia De fu eozajon.y también la opoztu^ Xa opo3t«mB 
nidad que le oauan lao edadeo fuya i De fuo bijo$: ^ ^ a M 
laqualavnabóbjcomedianooen bondad base trabuenoebaje 
uicíToo y reboltofoo.il eftoo ayudauan lao volunta erran 
deeDe lonuimidianoo encendidas en amo: De Ju» 
Surta.#o:édeDUdaua en lo matar: po: quemuebo 
vecclaua que nafceriaDellOpO guerras otra trayció 
Cercado ^ KÍ^^^^ 
QUC bombze tan acepto a la gente común t>e loo t)cl 
pueblo no podía íer muerto ni fornido po: fuerca ni 
po: aftcc\nn$mloidcmx>clc poner en peligros:poj 
quanto frtgtt l tá auia pzeftaolas mano^ y era cobdí 
cioVoDeSlona^ecaualleriao, y oefta manera pem 
fooe templar lafo:tuna+ 
í0:endccomo outelTe ^líbicípfa t^eembíar 
foco:ro 6 gentea pie i a cauallo al pueblo 
romano en la guerra cótra camo:a eípcrá 
J do que Jugurta o amoí irando fu virtud o 
po: fucrca t)e fue enemigos l ígeramete parefeemt 
embiolepo: capitá oc la gente q embiaua en cípaiía 
^ lEmpcro el becbo vino po: el contrario Délo q 2É>U 
cipfaauiapenfado:que5«giirta como era Dein^e* 
mofubtiUnopcrcsofo é fqueconofc io la manéraS 
l^ublio fcipiomelqual era capitán oc loo romanos 
y la coftumb:eDCloo e n e m i g o o c ó muebo trabaioy 
gran cura f con gran templaba obedefeiendo y mu* 
cbae vesce fal iedoDclátc a loi? peligros vino en t>:c 
ne tiempo en tanta fama De cffuer^otque De loo nuc 
^uc cffucr-ftro0fueín«V^ado:yDelo6DeiBumanciamuyte* 
^o f^efoama !n^0^Tlo que eoDificilDc alcanzar era fo:cadoeií 
lauca en wo batallase ama buen c5fejo,De lao qualeo cofíif 
cabem mucbao veseofueíe la vna empacbar a la otra tqla 
gran p:ouidencia y Deliberacionirae muebas VC5^ 
Xa ofadíaca* temo:,f la audac íanemer idad .o locura^o: loqu^l 
tjfa locttra. el caudillo poco menoo todao lae cofao af perao ba 
$iapo:manod f ugurta:alqiialaiiiapo:vno Dcfu^ 
fingulareoamigos :y cadaDiama^y mao lo quería 
y lo allegana a íl que veyaque no aconfeiaua níeíco 
men jaua cofa alguna en vano. C5 eflo fe af untáis 
lafranquesaDeco^tjontf la indaftria Del ingenia 
Poiloa qualc^ auia ayuntado a fuiuicboo 6 lo^ W 
tnano^ po: cf peci^Utníftad^CiEn eííe tictnpo fuero 
mucboo b5b:ee nueuoe y otros nobles: loo qtmlee 
cu mao tenían las ríquefao qn e la bondad y boneftí 
dad en losfecboo*16nloo fecbos 6la ciudad muy 
UcíofoOjeffozjadoo y poderofos ent re fu 5 cotnpanc 
roormae polidos y claros que boneftos * >los qua« 
les encendían con p:ometíimentos el co:ag5 no me 
díanoüe5usurta:paraqueíi ¿IfeícipfamüricíTc,el 
folo vfafíe t)elreynodBumídíatpues que en elauta 
gran vírtud^y en roma todas las cofas eran vena* 
les*©efque fue t>eftruyda numancia, Scipion o:de 
no DC embiar toda la gente que auía venido en ayu* 
da 51 pueblo romano;y el to:no fe a fu cafa a roma:*r 
como allí fue aparto a Jugurtay llenólo a vn lugar 
íecreto llamado el pzetozio ale bablarqyalo auía 
loadooelanteoelpueblotyleauian t>ado renume* 
raciones* y allí le amonefto que mas guardaíle ^ 
bonrraíTela amiftad Del pueblo romano publícame 
te que no íecreta;z q no curaíTe •oc oar p:cfentes ni 
fcones ba algüo5 partíeularmetetqueDifícil cofa era 
TpelígrofacompzarDepocosloqueesDemucbos* 0 0 ^ i t k ñ co 
yqueíipermanefciaen fusartesy vfoque reynoy p:ar $ poca 
lenonaleverníat'zriconmayozDeíTeoy al íucíaélo loque ee oc 
que cumplíalo bufcaífe q el y fu Dinero caería fin re mucíw* 
paro^Efto babladoembioloa ¿Ifeícipfa con fusle« 
tras la íentencía oe las qualcs es eíla* 
Bgurta el qual fue De grá virtud en la ba^ 
talla De TBumancía De qu e fe que te reale» 
graras po: fus méritos fue y es muy am a » 
Jdo De nost'z trabajaremos có todas nfas 
^er jas como el fea acepto y caro al pueblo romano* 
ti Doy muebas gracias po: la amíllája tuya 1 nue 
»ira^ígo:a te certifico que tienes vn varón Digno 
t>c tu-r DC fu abuelo ¿sbiümifa* 
% ref quando enteíidio ícv verdad po: \^ 
lcelctrao od empcradonlo que la fcwiaau 
teo auía traydotlo vno po: la virtudt>e|u 
^^urtatlo otro po: grada y amozoe aquel 
inclino fu co:apn:y tentó oe lo vencer po: bien bu 
cboey pzobijolo luego^Tcftablefdolo beredero en 
vnoconíuobí joopo: ía tellamenío y ^feicipfa t>c 
allí a poco0r>ia5 po: enfermedad y veK5 murto^m 
pero como vio que te era cercano a la fin DC fu vida 
Delante fue amigos y parientes y en p:efencia 
fue b í j o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f cltlPíal vuo con Susurra 
cn:aora5onc^ 
Ogurtamuerto tu padre yo te tome peq* 
ño Un riquesasi íln efperanca:auiendoc0 
fideracion que no menos feria DC ti ama» 
^ doqoeDelos bíjoeque engedre^í íopo: 
I05 bienes que te entendía baseny nofue engañado 
cneílepenfamientorqucDevadoslos otros noblee 
y grandesfeebos tuyos*¿ígo:a a la fin to:nandod 
l^umancía bonrralte a mi y a mi reyno De gran glo* 
riafíE po: virtud besifíe a los romanos nueftres^ 
migosjmasallegados en amiftadeon nos> ^o: tí 
fue renouado clnombzeDe nueííra géte*|En efpaña 
¿ofaivifficttl- finalmente lo que es muy graue De baser éntrelos 
tofa c0 pot mo:tales:po: glo:iay noblesa veciftela embidia W 
glonat>c no= mucbos+3go2a puesque la naturame base i iw^ 
UimhhüTI vídaíanicncftorey cejurote po: eílaDieftra mano^  
«ícnaV po: la te que al reyno DCUCS que ayas po: ¿nnigo* « 
ci!os:los qualeste fon po: Un age cercanos parietí^ 
*x te fon tábien bcrmanosXonfsderandolos bícn^ 
que yo en ti bise i no quieras ayútar mas ati agenoj 
ftmígosr no 50c vctc™ los tuyos que fon a í i cojuntos po: 
tKtfoxo* x>c* doDcfangretcanoocíicdcn clreynolostbefo:o5ni 
fíendenel re bucfte;mas fácilmente lc^ amigos;los qualej no V9 
3 ra^ conip:ar po: o:otHí apremiar po: armaotca fo^ 
emente febanpozfcybucnaeob:a5+£ qinépoede Hkácáfc \ó& 
feramígoqbcrmanoabcrmanoíycjualagenofalía^moo foio 
ra^fielTíi a 10*0 tuy 00 facre cdrrarííx ]^o:endc yo 05 Pot bmm 0 
t>c%o rey no firme íl buenos fu eredeoti fi malo5 muy :íl04 
flacotque po: conco:día creícen laa pequeñao cofa^ 
f po:otfco:día perefeen las grandes* #oztanto, o Con conc 
jo^rnta tuque eresmafo: po: edad/r pozcíencía q dla j90 cofa * 
eftof cóuíene q po: tal manera te o:denes:que no a* pequeñas fe 
caescapo: el contrartotq en todas íao contiedao to bajé grádes 
dosjusgan el mas poderofo,o rico au er inj unadoía v^n uífendía 
vn que el aya padeícído la injuría^ofotro? Bdberla$ 
bak fef epfalsuardadf bonrrad tal varonti remí S a ^ i i 
radbíefuvírtud^lEffozjadostJevfarDe talmanera r7agpjcf^ 
que no paresca que yo p:obije mejo:eo bijooqen^ fe la culpad 
gendre * J^surtaavnque entendía que el IRef a^  poderofo a* 
uiabablado Tínsldamente:*: que inuf contrito era w qttd fea 
lo que tenía en la voluntadtpero refpondiopo: efr- ¡ntíríado» 
toncebenísnamentet 2^icipfat>endea pocosüías * 
murío^ 
| Y = ^ ^ | £fq le ouíeróbccbo fus obfequia? co grá 
- á f ^ n magnificeciafegim coftúb:er>ereyes:lo? 
1 reyc>í^o^ü0bijosy fobzin^ ayuntará 
L^^^S t en vno para ver en todoslos negociosél 
rcyno,iEntonce léy empfalelqualera mcnot&cto* 
do^ti era naturalniéte b:auo menofp:ecíando elba 
t o linage t)e gusurtatelql no era fu ygual DC parte? 
í>e íuadretaíTen tofe a manderecba oe^ldbcrbal poz 
que 3agliría no fe aífentafe en mediotlo ql era gran 
Rozra cntrelos numídíaiios^lEnipero po: Dar lugar 
ata edadteon gran ruego DC fu bermano con miicba 
omcultad fe quifo paíTar a la otra parte+y como ira 
tairen ende muebas cofasdla adminíftracio Del re? 
«o^usur iac t reot ra? cofa? oíyo q coucnia qfueíTc 
too iífetcipfa »cfdc cinco añoc% fafta aquella fa$5 
que eíTc tiempo po: fervíe jo no auia tanto j u ^ í o pa 
raloeítableíccníEntóceléf cpíaloíro que le plasú 
queenlo^tree año^paíTadoeauiaa elpiobijadopa 
ra el rcfno\%n qoal palabia cayo mae bondo en la 
voluntad oefugurtaque ninguno penfarauiíriquc 
©endeadelanteeftuuo cucuydadopo: temo: y po: 
f ratf comencooe penfar y aparejar aílecbancaety 
o:denar en fu volütad manera como Ifey^pfal fucile 
tomado po: ensaño + y cerno cito fe tardaua la fu 
cruel voluntad no fe amanfaua f^i Determino oe acá 
bar como quiera lo queauia comejado en fu volim 
tad*y p:imeraniente ñivo que aquel ayuntamien« 
to que auianfecbo que feoilataíTe po: la DiíTencíon 
yoefacuerdo que temá^y quelos tbefo:oo fe repar 
tielTentyeíTomefmo el rcyno a cada vno fu parte* 
l^ara todo efto feeftablefcio tiempo:pero ma^ bze* 
ee para repartir* 
0 o reyesiUo^ en tanto partieron fe, para 
algunos lugares muy p:opinco6 a loe tbc 
fo:oe:vnooa vna partetotroe a otra * £ ^ 
Jcaefcioqueí^yepfalfefue a vn caftilloll^  
mado Xirmido:? a cafo oe vetura pofaua en vna ca 
fa t>el q traya el eíloque al reytque eo llamado licto? 
elqualera pariente y muy amado y muy allegadoa 
^usurtatalqlanricomoamimftro aparejado p ^ 
cjcecutar fu cócepto tópatele a cafo biso mueboso 
frecimictoe fugurtatt móuiole pa q fingiedo vcW 
v ver fu pofada fisielTe llau ee faifas cu el oiebo cam 
lloqlao verdaderas cada nocbelas tomaua f&f& 
pfalaíusmanoot'rquádocumplieííe'rlo offrecíe^ 
íamfpoíídó y el tiepo q el venia có grá poderío ^  
mádadero De Jugur ta luego alpliocl mádado^ ^ !^  
contó le m i i cnkñaio % Hcho mciiobcmcbclosca 
uaUeroe t ^n^nHaxloo qleeocfqu e la caía entrará 
conalbozoto vnosbufcauan el rey: otroonmtauáa 
loé4cnconíraiiátf aloeq Doniuá:otroe efcudriña 
oan lo^ lugareo efcondídoety qiieb:áíauá la^ccrra 
duraetycon grá ruy do y eílrucdo andauan en todo 
rebueítoe,en tá to comofueífe bailado el re^ efcódi 
¿o en vnacafiUaüe vnanmger f^ruientatal ql lugar 
auiafuydo co íemoz no fabicndo q cofa era:toinar5 
fu cabcca loe numídanoe allí como lea era niádado 
í leñaron la a fngurta^CÉfto becbo la fama oe tan 
grá cruel fepublico poz toda áfrica: y ouieró grade 
temo: Bdberbal f todos losq amá feydo fo elfeno 
río oe i^icípfa*fc apartará fe en 'ooo ptcslosTRumi 
díanos loo mae éllos íigiuero a Bdberbalnalotra 
íiguíeron los que fabían mas ve la guerra* 
Iñíonccsf ugurtaarmolimao gente que 
pudo:y las ciudades üellas poz fucrca: y 
parte poz voluntad ayunto a fu mándame 
toyfeñozío:*!aparejauafe para mandara 
todaiBumidia* ^ dberbalavn que auía embíado'a 
l^omamenfageros quenoíefícafen alfenádo la mu 
cite oe fu hermano y lasfoz tunas en que cftaua:pe* 
ro teniendo muchos caualleros: otfpufo De poner 
el negocio alas armas* CBefque el rey ^ldberbal 
vino a la batalla y fuevencido,fuyo^ vino en la pzo 
lunciamasvejinaDeytaliatyDendevinoaiRoma* 
CíErtonces f ugurta acabados todos fus confejos 
fefqucenpas poííeya toda Tñumidia: confideran* 
do fu mala fana comenco t>e temarla yra Del pue^ 
bloiRomano: no quedándole otra efperanca con* 
tra fu fana: fatuo en la auarícia De los nobles roma 
^s^enfutnncro+S pocos Diasembíomenfage^ 
ro^ con mucha plata y ozoa gomara los quaks 
e ij 
mando que punteramente búicbíeítcn 5 tíaclina^a 
looamísoov íe ío^f DendebufcaíTen nucuosi: que 
reparal íépozqnt^ maneras pndícflcn fir^ hechos 
no mudando en cloar • CBefque llegaron a sRoma 
lo^menfageroe embíaron grandes pzefcnte^ luego 
po: mandado vcl ref aloe compañeros antignoo 
v a aquellas períonao cuya auto:idad fio:efcía en a 
quel tiempo en el fenado:loqualbi5o tan gtannm^ 
damientotque oe grande embidia vino fugurta en 
gran amiftad t>e los nobleeroe los quales vno5 mo» 
nidos po: efperanca otros poz pzcfentes co sefozde 
nada cobdiciamouian aloslingulare^oel fenadota 
que no fueíTe grauemente pzeucnido contra fugur^ 
ta.lE como los amigos Dejugurta ouieíTen aíTajcó 
fiancateííablefcieron fenado a entrabas las partea 
¿ d o ñ e e s Bdberbal bablo enefta manera en pzefen 
ciaDe todos* 
^drescófcríptosmuriédomipadreiJfei* 
cipfamemádo que la adminiftracion t»el 
reyno &é iBumidia eflimaíTe poz mia T y el 
mando t>e aquel tuuicíTe poz vfoty que en 
tiepo DC p ^ y t>e guerra fiépzefuelle en fertricio w l 
pueblo romanos que ávofótro5 tuuieíTe en lugard 
parientes cereanosrq fi lo bisieíTe ternia en vu eílra 
amiftad buefteriquejas^ t)efenn5 Del reyno * %l$o 
ra yo cumpliéndolos mandamientos t>e mi padre: 
f ugurtael mas maluado ocios bombzes qla tierra 
foílienetmenofpzecildo vfo imperio lá^o Del rey no 
i DC todos los bienes tempozales a mi nieto Del tro 
co Derecbo De lífeanmifa amigo y aliado Del pueblo 
romano+lE puesyo padres conferiptos auiaDcve; 
nir a tantaDefuétura y miferiaquiliera antesDema 
dar vueftra ayuda poz mis merefeimientos t que no 
poz merefeimientos DC mis mayozes • 1E anfi q rt 
£>f nícran beneficios t>d pueblo romanotlo^ qmlcs 
no cuteraniencftciv libero puc^q loo bcneccfTsno 
querría qaffímcfucírenaparejadoocomo íí tnefuc 
fen oeuidoott po: quáto la bondad po: li tiene muy 
poeo amparo:ni ami antc^ t>e agoza me vino a mano 
ve eonofeerqual fueíTeJugurta, IN:tanto vuc DC 
aeozrer a voo padreo coferí ptoota loo qualeo fof an 
teocargofo que p:ouecbofo, lo queco a mi laflima f 
gran t)olo:Xoo oí roo rey eo fueron bien refeebtdoj 
en vueílra amiftad,o po: que fueron veneidoo en ba 
tallan enfuográdeo becbos tmbdofoo cobdiciaro 
i tractaron alianza y buenacompama con voíoíro j 
2ífeao mí linagefiso fu amíftad có el pueblo romano 
en la guerra De Cart bagoten la qual mas valía y era 
querida fu fedíltdad que no pozfu podcr+C#o*eit 
de padreo cóferíptos no queray o que f o nieto tuibi 
Umifa pida avofotroo focozro en vanoJE íí otra co* 
fa no ouieíTe para me ayudar a ganar oe vofotroo lo 
(5 pido aballaría para ello tní míferable foztuua quc 
poco anteo fue reypoderofo,cnlínase,en fama,y en 
poder t> gete:o:at>effozmado 6 pobzcdadimífcria? 
pídoToelTeolao ríquesao agenao,como quiera que 
ilempze pertenefcíaalamageftadt>cl pueblo roma 
no jusgar i remediar lao injuríaos no cofentir q re 
yno algüo crefcielTc poz en gaño y maldad^yo agoza 
íoy laucado t>el feñozio y terminoo que el pueblo ro 
manooio amíomayozco* Ahí padrea mi abuelo en 
vno con vofotroo Deílruyeron al rey Sipbaíry a loo 
t)eCartbago*^lucltroobentficioo padreo conferí^ 
ptoomefon robadoo>f voofoyo menofpzccúdoo 
en la injuria a mí becba*¿yDemíltn ventura 7 o pa 
dre ?nio 2i¿>icípfa guarda en qi:c pilto eo venido el 
tu biebccbo,queaquclquetuDe^aftc bcredero en 
reyno i parcionero có tuo bijoo;aquelfcra cima 
yo: t)eítr do: t)e tu limscMmca bolg^rá rrí repo 
faran looDcfccndtcntce De túSícmpze feremoeem 
hncltoo en im$vc:y en fierro nüentra los t> Cartba 
50 eran p:oíperoo güilamente padefcíamo$ todas 
. cruesa^y malc0,qiic teníatnoe loo enemigos aleo* 
fiado 1 a voíbtroo amigoo le?:oo+ y po: tanto toda 
laeíperanja era en lao armao+lP>cro Defpuea que a» 
quella peftileneia fue laucada oe affriea, con gran/» 
de alegria poíTeyamoo la paj* C a no teniamoo ene* 
migo alsunotfino aquel que po: ventura vos mam 
daííedes agoza ved t)e impzouifo a Jugurta c5 oía« 
día DC no fufrii%f có foberuia y crueldad fe enjcal^oí 
«7 Defpues t>e muerto mí bermano fu p:opíncoy con 
junto pariente*l^ímeramentcbísoDelreyno robo 
De fu maldadty Defque po: enganoo no me pudoto^ 
mar,ya noefperando fino fuercao batalla fi5o mea 
geno y eftrano aíTí comoveysDe mí tierra y DCmi ca 
fa7menguado y cubierto De mífcrias tanto que um 
feguro me es citar Do quiera que en mí p:opío rey* 
nOfiEyo aíTí cítímaua padres conferiptosfegun que 
auía oydo Desír amí padre que I05 con Diligencia c5 
feruaíTenvueftra amiílad rcfcebiá grá trabajo* H^ e* 
ro eran De todos muy fegurostlo qual fe figuio anír 
en nueftros pahentesty que en todas batallas fucí 
fe p í f e n t e covofotro^Hgo:a en vueilra mano cña 
que feamos fegorostmí p^dre nos Deji*o Dos berma 
nos,y pefo que^Jugurta po: fus bien becbosnosfe 
ría terecrord vno roe muerto Dcloíro t 1 yo a penas 
fuyDe las nialuadasmanos Del matado:* i0ueba« 
re,oa quien yrc yo Defuenturado t í a s ayudas 
fendímícnto Del línage todas perefeierd^i P^dre 
(aíTí como era rasó y ncccíTano)mimo * lEíle po: tri 
ycío quito a mi bermano la vidatlo qual noDeuiera 
b a j e n a mis paríentes?amigos y allegados x'% a t^ 
t>dl:ruyo*7 loeque fuyer5,Y Dcfpnce fueron toma^ 
do6,partc pulieron en bozca ,1 parte DCUO$fueron Wucn mocj 
lanjadoo abeílíao:^algunos poco^ que quedaron ^ocjír 
biuo^ apztílonado^en tiníeblao eonllozo y t)ue!o, 
bíuen vidatnae trabajofa que mueríe* y a v n ílto* 
da$ lao coíaa que be anido eontrariac» pcrnmnefeíc 
fen pxofpcrastioe únpzouifo algún mal eoníefcicflc 
íubtto a vofotroe padree confeiptos foco:reria i YO 
garía:a lo^ qualeeoeuefer eura grandí íTunaDel De 
recbo f oe las injurias po:la grádesa De vueílro iín 
perío^ü^a^ yo agoiaDeserrado De mí tierra i De mí 
cafatfolo imenefterofo De todas eofasboneftas; a 
qual parte fve^oaquales naíeiones,oreyesUania^ 
retios qualcs no feran contrarios a mi a a los míos , 
pozvueílraamíftad* ^01 ventura frea lugar que 
no baile muebos aparejos DC enemigos, o bailare 
alguno que pueda viuer merced oe m i t d q u á i algu* 
naves no nos aya íeydo enemigo • finalmente pa^ 
dresconferíptos JlÉ^ifimifantifíf ro picdcccíro:, aíTí 
Inftitufoy mando que no figiiíeííemo0fu bonrraíte 
tnos fino al pueblo romano, intoma íTcmosótra có^ 
pama,ni alianza nüeua+CaDefendímtent:o muy ba-« 
fiantes abundoío teníamos en vueílra amiftad:^ 
que fi a elle imperio fe mu dalle lafo:tuna qúeDeuía 
mos en vno có vofotros mo:ír*|E pues que po: vuc 
ftravirtud:y po: el fauo^DelosDiofesfoys grande? 
? opulentos J E todas las cofas os fon obedientes, 
muy mas fácilmente^ ligera podeys foco:rer i re« 
mediar las injurias De vueítro amigos y compane* 
ros, pero be muebo recelo que la ef pedal amicicia 
(no ine conofcida)De Jugurta no traflojnealguno? 
^os quales be oydoque gran Diligencia requieren 
^cada vno oc vofotros % vos fatigan? amoneilan^ 
e i i i j 
*i índusetitciue no o x á c n c ^ c o U fin oy: cí negocio^ 
que ÍTÍÍ0 paktóae ^ fayr fon finsida, <i buyda como 
pudiefTe cftar en elreyno* Hgoza pluguíetTc a Bios 
vieíTe yo aqlpo: cuya maldad y mandado foy ceba-» 
do cneftanmfenao quefingieíte eftaomíímae cofaj 
JDeíta manera q yo,0 acerca oe vofo troe^ o t?e lo$ Dio 
feo únmo:íalee fe tenga cuydado oe lao cofas t>úo$ 
bomb:e0:paraqueaqiulquepo:fui? maldades ea 
cruelyefclarefcido,ato2nicntadopo:todooloonia 
lc0,tefcíba grades penas 6 impiedad que cometió 
cotra nuelíro padrery ocla mu cite 5 mi caro berma 
noxi oe mis miferias k oe mis increyblcs oefuentu» 
ras> «0 mi feño: bermano muy amado a micozacon 
ssvnque líntiepo tefuearrebatadala vida:y oet)on 
de no conuenia^ero mas pienfo que es oe alegría 
tu cay da que oe t>olo:,no folamente el reyno: mas a 
vn fuyda oe oeftierro,mésua i todas eíías laserías 
que apzemían amitperdiíle envno con la vida^jE yo 
mesquino en tantos males foy oeíterrado Del reyno 
t>e mi padrea foy etemplo en que mire las cofas oe 
los bumanos/iRo fe que efeoger en tantos males, ó 
pzofeguir tus injuriastfallefciendo me foco:ro a vn 
¿a las mia^o trabajar po: el reyno el enjcaljamieto, 
biuir,m cóiucnemoziríín ocfb5:ra«Conjuro os pa* 
dres conferí ptos pox vofoírosmefmos,po:vfos bí 
jos %paricntestpoz la mageftadoel pueblo romano 
que foco:rays a mi neceííidady trabajo:y no qrays 
en pas fofrír adelantarfe laíníuriaí y que el reyno d 
T^umídiaCque es vfo)pozíraycion y fangre, en nf o 
Unage fe pierda *oíflipe+ 
iEfqite el rey bí^o fin a fu bablaloe mctifa 
0cro0t>efu0urtaTna0confiando en Dadí 
nao que en fu buen pleito X reípondíeron 
_ en pocas palabzas que Ifeycpfal era muer 
to o ioo nuiuidíanoo poz fu crocldad^y que Mábcr 
balelqual auiamoutadguerra poz volútadtocfquc 
era vécído fequejeaua: poz que no auía podidoinjii 
rianpozende^ugurta p id ió alienado que no penfa 
íc que era otro:faluo al que aula fido en iñumancia 
i fegun que fue entdces conofeidoty que no antepu 
flefen lae palabza5t>efu enemigo a í m becbo5+y c6 
eHoambaolae partee falieron fuera ocla cozte*Bef 
que fue Demandado elfenado 6 confejo x los basedo 
res oe los menfageroe oe fogurtaty otro fi grá par 
te Del fenado poz cozrupto fauoz y gracia come jaro 
a oefbaser los Dícbos d Hdberbal:y envainar lavir 
tud De fugurta poz grandes loozes* y finalmente 
poz quantas maneras podiatnpozboses^pozfauoz 
basiá poz la maldad agena;como bi^ierá poz fu pzo 
pia glozia^íEmpero algunos pocos los quales mas 
amanan la bondad i: la ygualdad quelas riquesas 
t)e$ianelcontrarioqueDeuianfocozreraBdberbal 
F que era vengarla muerte De byepfalcon granri^ 
gonpero entre todof en efpecíal iEnülioefcauw bo 
bzc nobleDiligetctractadoz^naliciofo, y codiciofo 
t>e bonrra,De fenozio,y De riqnejas.lEfte con gran a 
cucía encubziendo fus viciostDefque vido las Dadí 
uas Del rey ^ugurta famof as i fin vergüenza recela 
doloque en femejantecofafueleacaefeenquelavo 
luntaríofa i poluta licencia encendiera la embidia 
y opinión Del pueblo retuuo fu cozajonDe la aco í lú 
b:adacobdiciavl^erovencíoenelfenadoaqUa par 
tequepjeciauamasel pzecíoyelfauoz quela ver^ 
oad^oz lo qual fue eftablefeido q fueíTen Die$ men 
entre fagurta i Hdbcrbal X i fue pnndpal en aqlU 
mefageria^clío opímío bóbzc claro y poderoío en 
cUcnadotelqualíefendo confuí mato a Bayo gra« 
cboti a zlfearco fluuto ñaco + y aííi agrámente biso 
vcnglca oeloo noblesrpo: que ellooamau cnjcal^ 
¿o el pueblo fbbze I05 nobles fugurta avnque tema 
en roma a Helio entre otroo amigoo: pero oandole 
* pzometíédole acabo co eltque mao bísteííe po: \OÍ 
toone^  que po: fu fama ni po: fu f e:y que a todas fus 
cofas % boira antepulíeíTe el intereííe t i rey Í5. oefta 
manera acometido a loo otroo m cfagerosti mueboj 
t>elloo vuotiDC loo menos?fue mao amada la fe que 
elDinerovEnelrepartimietomeróaJusurtalapar 
teDC iftumidia q alcanza amauritaniatqueera mas 
aballada y grueíTa oecápoo y villao^f poíTcyo Má* 
berballaotra que era masbermoíaque p:ouecbofa 
que auia mao puertooty era maolinda oe edificios 
CBgoja el negocio requiere que tvigamoo algoDe 
la población^ lino t>eBffrica en pocao palab:ao+|! 
alcancemooque genteofueron en aquella partida» 
con quien vuimoo guerra o amiftad * l^cro po: q no 
fe ciertamente x>c algüos lugareo y nafeioneo pozla 
coló: que ende eo,o po: el afpere5a7o po: la foledad 
y oefiertoque no fon en vfo paíTare po:eUo ligera* 
mentetoe lao otrao en b:eue t)cfpacbare+ 
•^ ITñ la oiuiílon t>e las tierras Del mundo mu* 
eboo puíieronaBffrica po: tercia parteé 
algunoo pocoomireron que era el mundo 
— — J B l i a y jEuropatiquc finco DC aífdcafoít 
en incidenteoonde nueílro mar, que eomedioter* 
raneoty el mar Í0ceano fe ayuntan con eloela parte 
Deí0:iente:yendeeomuy eftrccbotypo: tantea* 
quellugar llaman loomojadozcs iCarabiítnoí (lü¿ 
quiere t ^ í r t>efcendííníen to,o fubirtiíento* %a mar 
allí co biam t no ba puerto* iEl capo para panee c$ 
muy frutuofo,ye^ bueno para ganado * libero eoíln 
fruto para arboles gran mengua De aguae t)eí 
cíelo f oela t í e r raXao gentes ion fanaooe cuerpo 
•z Ugera^y fufndo:es Detrabaiotlojmao muere víe 
jo^faluo loo que mueren po: fierro, o íoo matan be 
ílíao+€lue enfermedadpocao veseoloo vence* 2ly 
ende también mueba^ aníínalíao ponjoñofao^go 
ra Díreqti aleo t)e loo moxí aleo íuuíeron en comíen^ 
jo aHít'ricaty qualeo víníeró empoo oellooti como 
entre íl fon mescladoo + Hvnquepozlafama queco 
cercaoemucbofDelíono ay eofacíerta+iEmperot>e 
jír lo belo mao b:eue que podretfegúque pozloo íi 
b:oo aífrícanootloo qualeo fon t)ícboo Del rey by 
pfalnoo eoínterpzetadotfegun locuctanloo q pue^ 
blan en aquella tierra * lacróla verdad Del cuento 
quedara a cerca 6I05actozeoXof getuloo IOODC lí* 
biaeneleomieco omero y poblaron a £íff rica jEran 
bomb:eo afperooyno polídoo+Su comer era carne 
De anímalíao bzutaotla qual comían en tierra como 
fu vianda coiiien loo ganados y la>- otrao beftias b:u 
tao^iEíloo no eran gouernado:eopo: ley ni oidená^ 
caDealgunorandauanfolteroo poz loo campos* no 
auian otro aífeníamienío ni repofo 5 mozada: faino 
aquel que la noebe loo apzemiaua que tomaííen* 
Befpueo que murió HaerculeofegunlooafiVicanoo 
píenfantlafu bucüeayuntadaDemucbao Diuerfao 
genteo perdió el caudillo % como cada vno quiíleíTc 
aucr el feiíon'o y gouicrno Della para fitfiie enbzeuc 
^efparsida* Be aquel numero falíeron loo medoo, 
loo pcrfao,T loo DC í írmenia t loo qualeo apoztaron 
en naooaHífricaty ocuparon Ipolugareocercanoo 
anfomar+g loo perfao entraron en el mar océano* 
jEíloo tcniá pozcabañae^o agitaciones loo cafoot^ c 
mo$ rebucltootpo: quáto no autániatcnao t>c qf^  
bzícanmaiuanianeraocmercarnit)c trocar algu^ 
na^ cofao co loo cfpanolc^tpo: q el mar muy grade 
% 1$ ygnozancia t>ela lengua lo vedauá + fertoo poca 
a pocomcsclaron configo loo getuloo po: eafamien 
too*lEpozquáto muebaoveseo íentádoloo cápoo 
auiá ydo a vejeo avnoolugareota vejeo a otrooUla 
marón fe elloo tnifmoo IPlunudianos: q quiere oesir 
no eftableo^lEavnloe numidianoo lalnado:eo tic» 
nen fuo edificiooluegoo a loo caboo abajt*adoo, y al 
medio altoo a manera t>el vientre oe nao: lo ql elloa 
llaman mapalia+CXoomedoo y looarmenefeoatra 
jreron afi a loolibiootloo qleo erámao cerca 'oclmw 
De áfrica q loo getulootq elloo eftauan mas fo el íol 
•í no eftauá leyoo t>e loo ardozeo x>c\ foUÍSftoj luego 
ouieronlao villao y loolugareo*. 
Bádo y a fue repartido el reynoíy los méfa 
geros fe partierd fce Bfrica:i Jugurta po? 
el miedo q tenia en fu eozacom vuo galar» 
. ...Sidon ocla maldadty entédio q era cierto lo 
que leauiá oiebo fuoamigoo en numácia,qu e en ro 
ma era todaolao cofao venaleo^lEntendido po: la$ 
pzomefíaooe aquelloo que poco anteo auia bencbr 
do De oadíuao,cndercjo la voluntad en el reynoD.c 
2-(dbcrbal:i5ugurta era bomlne afpero y peleada 
ycruelwBdberbal era foíTegadoipacifico enba^ 
tallaoty bomb:et>epla5enteravoliintad:y apareja 
doparefecbirínjuriatante qpa baserlatoifpucílo 
pa temertmao que para fer temido. 1^0:lo qual|u* 
gurta fubito co gran poder tomo * ocupo fu tierra4 
p:endio a mueboo con ganadoo y con otroo robos» 
Cncendíomueboé cdificiooty entro en mueboo lu* 
gareo co bueftc armada+y oende to:nofea fu reyix? 
contodafusetépenfandoq ^dberbal tiióuídocó 
t>olozDefuDañoquema v engar fue itojnñaécónxm 
no armadaty que c ñ o feria caufaoela bataüa.jE poz 
quanto no peufaua adberbalfcrygiial DC f ugurta 
en armaett q auía auidoi cadat)ia auria mao ayu« 
da oe la república oe iRoma que DC los numidianoe 
jEmbío mefaseroe a Jugurta a fe queraroelaeinju 
riaorefcebida^Hos quales avnque í rutero refpuc 
ftainjuriofa.pero auia Determinado ¿dberbalDe 
anteepadefcertodae cofa^vergonjofas que tomar 
guerra:po: quanto lo auiaantee tetado i auialcfc 
guidoelcótrario+#eronofe inenguaua poz eíTola 
eobdiciaDef ugurta : elqual po: voluntad ya auia 
ocupado todo fu reyno/po: lo qual comen jo a ba* 
5cr batalla y guerra: no como pumero para robar: 
maecongrábueftca foldada Demandaua abierta* 
mete todo el feífono 61 reyno 5 iñumidia 4 fáo quier 
que f ua Dertruya lae ciudadeey campoe* feajia ro» 
boe y ponia coza^on a loefuyoe,^ a fue enemigoe a 
crefeetaua temo:+Bdberbal éfquevio que a tal ella 
do era venido el becbo que le cüplia jO Dentar el rey* 
no,o Defenderlo:^ retenerlo po: ármae con necefli» 
dad aparejo gete:^ falio a refcebir a Jugurta vn po 
co luene Del mar cerca D vn caftillo llamado Cirtba 
^ alli pulieron fue bueftee arnboe^ Po: cluc cra ^n 
Del oía no fe comento la batalla * #ero Defque paílb 
la mayo: parte DC la noebe loe cauallcroeDe 5ugur 
ta conlumbze efcura:conuiene a faber De laluna, o 
cftrellae con fenal claro De trópetaeDierd en el real 
De loe enemigoe:*! a vnoe tomaron foñolientoe: 1 a 
otroe que fe armauan:^ bi5ieronlo5 fuy: i mataron 
mucboeDelloe^dberbalbuyo con pocoe De caita 
llOvEfinofuerapozmucboebombzce buenoe que 
rctuuieron a loenumidiaeque liguiá aloe qfuyan: 
y too retmícró 6ta cérea en vutnafuem eomecada 
i acabada la batalla entre dloet>05 reye6+f ugurta 
cerco el lugar f con baftída* y otros pertrechos i ¡ar 
tífteío^üe mueba^manerao comenco De combatir 
lo:acudando fe oe baser algo antes que los meíage 
ros víníelTemlos qnaleoauia ofdofer embíadosa 
iRoma pos ^ ldberbal antes que fe comen^aíTe la ba 
talla;í^erooefquc elfenado fupo Déla batallad en 
tre cllostembiaron po: mefagerosa frica tres no 
blesmanccbos que vayan a entrambos losreyesf 
les notefiquen y oigan en nomb:e Del Senado, que 
quiere y o:dena que parían Déla guerra: t que allí 
cumpleal fenado i a ellos^Hos menfageros vinte» 
ron amas andar a Bfricatefpecialmente como oye* 
ron em&oma quando fe aparejauá para venir: que 
labatalla era becba:yDelacercaDelcaftilloDe£ir« 
tbatd lo qual fonaua la fama* CZ^efquelos oyó fu* 
guita refpondio aníi,que el no tenia cofa en mayo: 
Deffeo^uniasamada que era la aucto:idadDelíe« 
nado+É qucoefde fu mocedad fiemp:efe effoz^ara, 
poz q qualquier bueno le alabaíTe y pzoualTe po: vir 
tudy no po:malicia*íE que avn poz citas manerao 
auia complacido a l^üblio feipton varón muy gran 
de:y que po: eñas rabones y cauíss el auia fido p:o 
bijado en el rey no D^nbicipfatyno po:mengua que 
VUieíTc De b i j o s ^ otro ü que q'ndo po: mas fcebeo 
auiapaíTado noblem ente ibienttanto menos fu co* 
rajó fufria iníimas^y pue^ que Bdberbal auia aííe 
cbado con engañosa fu vidatDefque lo fupo auiafa 
l ído adeláte a fu maldad:po:ende que el pueblo ro* 
mano no baria biení Derecbo enle vedar el 6:ccbp 
llamado Délas gen tcstque esDefenfion * perfegu^ 
bomb:e fu enemigo^y finalmcntcque en b:eue etn* 
biarafusmenfagcrosaroma+yalTiíeíaUeronfc^ 
de^efciuc^surtalo^ vio falídod t>e áfrica t avn 
quedcvirtillo DCiCírtba era muy fuerte i q no fe po» 
día tomar pozarma^cercole con cerca fcauat *r bí* 
50 to:reo guaruefeio lae oe gente* Bendeoe t>ía|i 
Dcnocbe^pozfuerjaíO po: engaño toda víatentana 
p:ometia a loo Defendedores galardoneo oírao ve« 
5cct poniendo miedo, amoneftádo a loo ínfoo monta 
loo a effucr jo,v apareiaua todao lao cofas con gran 
íolícitud 1: oílígccia*C€lnando adbcrbal vio fu foz 
tuna fer puefta en ertremo que tenia ouro enemigo 
f porfiado 1 ayuda no alguna,méguá Delao cofas ne 
celTariaotf que no fe podia muebo prolongar aque^ 
Ua guerraefeogio 000 no peresofoo oe loo que co el 
auianfuydo alli a Cirtbati infozmoleo p:ometien* 
do leomuebao cofaot? mouiendolos a mifericordia 
po2fucafda,mádoleoquet>enocbe paíTaíTen pozla 
buefteDelosenemigootf DédefuefTen alpuertomaj 
cercano^ t>ende allia roma+Xo5 menfageroo nunu 
dianoo en breue cumplieron elmandamieto+y fue 
ron leydao lao letraooe Bdberbal en el fenado+ %a 
ícntenciaDe laoqoaleo eoefla* 
\ 0 vooembio rogar padreo coferíptoo ta» 
tao ve$eo poz mi culpa t 'mao fuerza me a 
elknlafuerza que me base jugurta, el qual 
tantacobdiciatiene oe me matar: quení 
í i tneavoo enmemo2ia,ni alooDiofeo immo:íaleo+ 
f mao querria mi fangre q todao lao cofao Del mun 
do+Cinco mefeo ba que me tiene cercadotfey cdo a^  
migo y aliado Del pueblo romano + ÍB ni me ayudan 
loo bicneofecboo que el refeibio 6 P i a p í a : ni vnc 
ftrqs Decreíoo y ozdená jaoty no fe Difccrnir f> q pai-
te fea mas apzetado.o pdz fierro,o poz bambze* ¿&hn 
cbas cofas cfcriuiriaDeJugortatfaluo que loDcfie 
de mi mala fortunad poz que anteo & agoza vi poz 
experiencia q no fe t>a fe a lo0 mesauínooafribuít 
do0*l£ fi f o mal no entiendo al pide allende t>e mí J 
no puede auer en vnobuena efperanja-r v u e ñ r a ^ 
mtftad'rnurevnom puede oubdar ninguno quea 
mao graue cofa adereza fu penfanuentoteonincne a 
faber pararebelarfe ebntravostque pzúnero mato a 
^fmfalnnbemariot^lanfó empueea nu t>elrcy* 
no oe mi padre* Bejcemoelae injmiae que bijo co-» 
tno queno atengan avofotro^:ago?avueflro reyno 
tiene robado poz fuercaoe armaos tiene cercado a 
mi:el qual voo pofifteé po: feño: y em peradoi 6 loe 
numidíano^ Cuanto ba el p:ecíado laepalabae 
t)evueftrooeinbajcadozeebienlomueílran niíema 
leoy pelisroo^uequeda aUtínovueílro podcino, 
el qual le podra tnouer:i yo inao q u e m a que cllaa 
cofae que yo agoza eferíuoty las que oijre en el fcna 
dofüeíTén vanaeque no que mi la5eria t malauen» 
turado bisieíTen fe a m í o palabzae 4 l^cro puco q pa 
taeftonafeiqueauiat>eferalabancay enfalcamieit 
taalasmaldadeoüe^gwtta no «Demando ferltb:a 
do t>c lao luejquindadee nitela muerte.zSba^ pido 
voo que efeapeyo Del feñozio oemi enemigo y Deloj 
tozmentoe oel cuerpoti acozred al rey no t)e iRumí* 
día vfo aníí como quiíieredeeta mi folamcí e libzad 
t>c lae maluadao manostpoz la mageftad 51 imperio 
poz la fe.éla amiílad fi acercare voequedat^aueyí 
alguna memozía t>c mi abuelo42á>aíimifa+ 
lEydao eítao cartas en elfenado vuo algw 
noe alli que Dijeron que fe oeuía imbiar 
ja b n c ñ c a ílffrica * B lo pzimero que era^ 
focozro Hdberbaltt que oe Jugurta en ta 
to fe bisieífe fegun que fúeíTevifto y aconfejadotpoz 
quanto no auía obedefeido a loe méfágeroe. i£mp/ 
vo tanto trabajaron loo c^ ue fauozefcíá el partido v* 
o^n efpecíal fauo: fue elf omado el bie publico fegú 
enmneboo ne^ocíoo fefuele bascivl^ero enibíarou 
0 (frica bombieé bonrrados 11 óbice ^ que ílempzc 
ouieron muy sraudeot- ígüidadco: entre ioo qna» 
lee foeiEnulio efcaurotoel qual arriba besúnoome 
cion bonibzeDeloeconfulareety entonce pzincipal 
en cl feitado+£ftoo po:qnanto el negocio auiavem 
do en embidia:? po: que antee eran rogadoo t)clo3 
JDe Hdberbal que fe apzefruraíTenten treeoias entra 
ron en la nao ^©ende en b:ci2crícpo ^iiucro?i a l i l i 
ca*y DC alli efcríuiefon a ^ ogurta que a p i e í t e a d ^ 
mente vínieíTe ala pjouincia q era en medio 'tmtmm 
ref noo que eran euibiadoe a el po: el fenado * y el 
Defquc oyó que bómbice tan claroe^loe qualee era 
en roma t)e muf gran autoridad fegun que auia of* 
áq Dejir eran venidoe para Dellruy: a fuefantaña^ > 
mouido pozoiucríoe penfamientoetlo vnopo: míe 
áo/oclo que auia comen jadotlo otro po:cobdícia d 
ícño:ear • bernia nc vna parte la falla t)el fenado íT 
no obedefeieíTe a fue menfageroe:t>e otra el coza^o 
ciego po: cobdicia era arrebatado ba acabar el mal 
comé^ado^lEmpero venció enelingenio cobdicíofo 
el mal confejo+y mando a la buelíe cercarf comba^ 
tír cílrecbamente el caflillo üeCirtba pefando p:c 
dcrleauiendo connderacion:quec5la gran gente 
que auia traydo,o po: fuerza,© po: engañoballaria 
caufa 5>e vencimiento^efque vio q no auia acaefci 
do como el lo auia penfado: f que no pudo cumplir 
lo qu e auia comenjadotanteeque vimeOcn lastnot 
f^ SC'Sp) ba 2!dbcr bal^)o: q po: la tardanza ño cnce 
dieíTc a emelio efcauM^l qual auia miedo: vino a la 
P*ouincia coiVpocoe a cauallo* C y como quier que 
S^ueeamenasaele fueronOewncíadae pela par-» 
tebelfenadoiimó 'omttc'pc aquella conciuiií^^e 
roDcfpcdída^mucbaerwnesClo^ nienfagerosfe 
;partieron)eft vano+C®efquc cño fue oydo en c i^ 
tba lo^ f taliano^ po: lof q lee era Defendida la feta 
lesa confiando que poz la ícnona Del pueblo roma* 
vo ferian feguroe avn que fe DieíTcntuioiueron % 
berbal que femeífe f entregaífe effo mefuio el cafti-» 
lio i c¡ folanveníe facafe a pleytefia fu vtdatque 6 las 
otrao cofao elfenado ternia cuydado* ^dberbala 
vnque fe tenía pozoícbotque qualquiera otra cofa 
feriaínae fegura que la fe m fugurta * iEmpero 
que auii poderío i ap:emíarlo a ello ü lo reí iflicffet 
afFí comolo ozdenaron lo^f falíanoolo b í j o i fetno 
^ugurtalo piitneroque bíspfue que atozmento 0d 
berbali: m a t ó l e ^ o e d e mato a todoe loonumidia« 
i ioeoequatoiseañoe arriba t i atodoe loe merca* 
dozee avnque eran ytalícoe: üe guifa que Deílruf o 
a todoe loeque le auíá refiftído* ^efque fue fabíao 
enroma^feeomenjoatratar elbecboen el fenadó 
loe que ba$íi poz etrey 5uguria,0lgunae veseé ro» 
Sando^traeveseepozfauozcei: palabzae bláda^, 
otraecoubarajae-rquíflíonee ocupando el tiempo 
templauala crueldadoel fecbo • f fino poz q i5ayo 
memíoíclqualfoet>ado poz tribuno, bombze aípc* 
ro *z muf contrario al poderío De loe noblee enfena 
y Díro al pueblo romano que poz tal vía fe bí$íeíTe | 
poz amozDe poeoe malíeiofoela trayeion oefugor 
ta no fueíTe pdonada.Zoda numí día fuera Deftruy* 
da COÍI Dílacíonce DC eonfcjoe poz 5ugurta?táto ert 
e! fauoz f poderío Del Dinero De aquehl^ero Defque 
el fenado vuo miedo Del pueblo poz la maldad qi^ 
era t i publca* i0zdeno DeDar todaelae pzouíncía^ 
Deyíalía^ Deiauinklíafegunlaley sepzonía alo» 
confalce que auían Defer clotroano+ í^oe quaU» 
faerontjeclamdo^lNblio ícípíon, Gálica * %úio 
beília c a l f u r n í o ^ calfurniOíCupo nutnidía: % a pu 
bliofcipíon a y talía 4 ©cfcríuicfTc luego la l?ucílé 4 
auí a Mfhic^y fue oidenado el fueldo y la^ 
otrae cof^ que eran meucfter para la neceííidad d 
la guerra* -
^gurta quado fupo t>e eomo querían cm» 
bm baila buefte:lo qual el no f peraua poz 
quátoya tenía poz Determinado enfueo^ 
rajón que todo era en B^oma venal embío 
fu bijo i ooe fue familiares con el po: embayadoiej 
a roma^f mandoko kgun que auia mandado a loa 
queembío quando mato a byepfal que cometiefien 
con Dinero a todoo quátoe pudieííen* y Deíque alie 
garon a cerca De romatfue p:egütado al fenado po: 
Calpburmo bcftia fegú que era coílumb:e:fi les pía 
leria que loo embajcadozcó De f ugur ta fueíTen rece 
bidooDen tro De loo muros De la ciudad+T el fenado 
reípondío que fi no venian con embaírada DcDejcar 
elref no y De entregar a líugurta que Dentro De Diej 
Díao falteíTen 6 toda yta l ia^l confuí en toce embio 
a notificar a loo embaíradoie^numídianoola oade^ 
nanfi ocl fenado^íTi ellos fe partiero íin acabar co 
fa mngua para fu cafa* Calpburnío Defque aparejo 
fu huelle efeogio bób:eo nobles imaliciofoo: po: q 
con fu aucto:idadfueíTc Defendido en las cofao q pe 
calle y berraíTe* iEntreloo qleo fue iEmilio efeauroí 
De la manera Del ql fufo besimoo méciontque el nuc 
ftro confuí auiamuebaobuenao códícioneoy arteo 
Del cuerpo y Del ingeniotlao qualeo eran cubiertas 
Y empacbadaopo:auaricia:erafofrido:6 trabajos 
TeradingemoafperoalTasauifado y entedidoDla 
fíuerratnmy firme contra los peligros y aííecbácas* 
«Iquiji paffo todas fus legiones po: ytalia twrU 
f iy 
gotitety tiende en Sicilia páíTaró po: mar en ^ t i c ^ 
CiEtlobecbo luego que Calfurnio aparejo todaá 
las eofa^ neceíTarias para fu camino entro en numí 
diatt tomo algunas ciudades batallado i pjendíeii 
dornucbo^p:írioneros*f usurtaluc5o le cómenco 
t>c tentar c5 oinerotyelTo mefínoocmoítraiie laaft 
pere ja t>e la guerra que ef cornencauatpo: lo quaifu 
ftvicD Corapnfe boluíofacümente en fu natural aiii 
rícia^fueefeogído po: el f tomado po: cópañtro 
f íronfegero iEnnllo efcauro*£l qual avn quequan 
ao otros oelfenado fueron co:ronipídD? ba ayudar 
i mantenerlamaldadüe^ugurtaelnotantcs nmy 
agramen te contrallo al rey + jEm pero con el muebo 
Dinero fue vectdo f traydo DC lo que era bueno y bo 
ncílo a lo malo y peruerfo f ugurta en tato remedía' 
la tardanza t)elabataUatpo:quele plasíaque fetar 
dalTerque peíifauaquecn efte comedio baria algú^ 
cofa en ro3na,o po: fauo:,o po: p:ecio • Bcfque vuo 
a iEmilioefcauro po: parcionero eñlfecbo vuogi i 
cfperan ja t>e auer pajtf c5co:do conellos tratar to 
dos los Decbos en p:efencia*í£n tatuó el confuí em 
bío poi manera oerebenes a Semo queílo: al cafti 
lio oejugurta llamado^acatfo titulo De refeibir el 
trigo que ende eftauateaaíTi lo auia mandado puW* 
camente Calfurnio alos menfageros r>e Jugurta* 
lEíto poique fe pedíaf tratauad auer efpacio fobzc 
el entregar oelreyno*5ugurta fegun que auia con* 
certado vino alrealy enelconfcio publico báblo po 
cascofas Déla embidia De fu becboty pedia q lerck 
cíbielTcn que el fe quería DarXas ot ras cofas fecre 
tas trato con ffieñiat con ^fcauro i f aíTi el Dia íi^  
guien te fue ref cebido có confejo De todos po: la Ijf 
fatira:laqual eftablefeia quenoDeuia fer tontada 
ninguno De los femejantes quefe DicíTen ünconc* 
r confentimiéto &c todo^ CS^endefeguti queleem 
acontejaáo f ugurta cnibío co dqncñoztrefnta tic 
fmtc&i muy muebo ganado:? mocboe cmal lacó 
no pocoe cargos De ozo^ñoncco fe partió Calfur* 
nío para lílonia a rogar aloe magíftradoo <z a tratar 
pa$ entre nueílra buelleilRurmdiatf encfte medía 
quedo la guerra en fofiiego* 
i ^ andola^ eofae foecfoas en áfrica fue 
IronpozüainaDíuulgadaa en iRomaen 
mucboelugare^fe batían afuntamic^ 
toe? connenticulos tratado t)elo0bc« 
I cbooDelconful:oelo^ qualee íe mo * 
maenelpiieblogrande'Zgraueimlndia+ Xoepa* 
dree elíauan en gran cuy dado íi apeonaría tan grá 
maldad, o oefatarian lo eonco:dado y o:dcnado 
pojeleonful* ñ avnalledeüeftotoeeftoxbaua t>e 
la verdad y t>el verdadero luysio el poderío be £f» 
cauro: po: quanto feoesía ine bauía feydo compa 
fíero?participccneloecrctot)e IBeílía* CiEflon^ 
ceejSayo memío tribuno oe coy a libertad Deínge-» 
nío ? tnalquerencía que anía con loo nobles que ÜC 
fufo De i^moo entrelae Dubdae que auia el fenado 
*i tardácae? bósee? confejo que teníA comento De 
mouery rnoftrar a! pueblo romano que no Defam* 
paratTaifa libertad* Émoftrauamuebaofobcr* 
uí^faé t crueles basanaoDeloe nobles * y en eííd 
pozfiando toda v í a encedia elcoza^onDel pueblo* 
C pez quanto a eífe terminolamanera Del bablar d 
í5ayonicnuoen*ií\oínafücclcira ? refplandefeien^ 
tetpcnfe que cumplía De efercuir vna fu oiacion, 
o oesir Dequantao biso ? re$o • y en cfpecial Diré 
aquella que buuo enel fenado Defpuej 6la tc:nadc 
^BeUia cneítaspalab;aot 
f aj 
jcbas coísisniennicií e,© ^ arone^ t^ e 
ftíciai fuertco t>e no oo confc)dni elbicn 
t>elarepublicano cjccedíeíTeatodo, '¿0 
vno la af oda q aqui balamaldadTtray/» 
tí on « w cftro fufnnüeío enellotT 4 no baf nínpn 
t>crccbo. ¿ lo mas q ísnocecia t bondad tiene mas 
joaño i peligro que bonrra» ÍE$ verdad que me peía 
De r>c5ir como quin$e anoe ba q aueye íeydo efear* 
nido feamete ala fobcruía í> poco^: ? como perefeíc 
ron mucboar>evucftros?Defendcdo:eo+lEotrorico 
mofea vueftro co:ajon co:ropido po: pereda it>ef* 
acuerdóte avn agota como fifueíTedea obUgadoca 
vueítrooenemigo0,noo0leuaníefoc5tra eüooan 
tc$ aueyo miedo alos que conuernia quefuefedea 
cfpantofoo^ero avn que efto aíTífea el coiajó me 
inucuc falir al atajo ala maldad? tracción oelo^ po 
derofo^E fo ciertamente poz efpcnencia p:oii3re 
la libertad quemefueDc^ada oemi padrety en vue 
tirasmanoe e$,o bombzeo fuertes i oe iufticia que 
lo baga yo en vano, o con fruto yo no os amonefto, 
que vayaysarmados contra las iniurias fegunque 
muebas vejes vueftrosmayo:csíobí5ier5:queno 
esmeneíler aquifoerca, niesneccíTario y: poteño 
a ningunapíe,ni nos apartar/iñeccíTano es q ello^ 
iiiefmospozfiisbecbos fm reparo cayá^efqoefe 
Degollado Ziberío gracbo^oefenfoz el qualdío^ 
t>csíi q fe quería tomar el regimíen totvno muebo^ 
^miiy granes tozmen tos efiel pueblo romano+lEóf 
puesDdamoerteociSayogracbofr^SbarcofoIoio 
TO^romuertosenla carcclmucbosodos moztál^ 
De yúcftra ozden,a todo? bi$o fin la muerte Dada 
itóntan'ofamente pozcllos/z ÍW ley que lo íiiádaíí^ 
Bífcreta ra-£ Puc^0 WC fucííc aíTi como e!losDC5íá que erar? 
jom * p á ro l i rcyno retoznar al pueblo fusocrecbosq^ 
clóat^nni cofá no fe pnedc vcgar,o cañis&v fui fon 
ereDéioo cmdadanostrason ^Dcrecboi bien día 4 
aííiíe cafcígue coníaugre» -perolooañóépanados 
c¿ emiamáco en tve voíotrí s callando: poique 
cafaüci tbcímo fe mnmmf^i loe reyee j pueblos 
Uftúé t'ttrihuiú pagsiian impoítcío * tribu toa po>» 
m&$Mm* yeraaccrca 'oclloonmygrangloaía^ 
nuif nnicbao riqiu^se* £ tuuieron en poco bascv 
cflaécofo^M paííaro íin pena*^goza fínalniltetaá 
kfco vncllra tmjcñáá x lao cofoe t>eloo Dioico i t>c 
loobomb2c$fon pueftaocn mano De vuc í t rooene» 
m i g ó o s ni leo pcf«ni ban vergüenza loo que lo b i 
$icron:aníco andauan Delante vofotroo co grande 
magnificencias pzcfumpcíonDcinol lrádoloovno? 
loo ofFicioo que tienen oeloo íacerdoíco i Délos co 
fuladoo i parte Delloo fuo r n ú p b o o i fef íoaoo afíl 
como fi lo ouicran po: galardo De bonrra i no lo ah t 
candaran como cofa Derobo. £ avnloo que fon apa aunn^r? 
rcíádoo aferuir no fuífren inand^niientoo in julios mádamS 
Defuofcño:eo*i£ vofo troo o fuerteo i íuflicicros b6 iníufto? oc ful 
bzesque fuyíleo nafeidoo para mandar s feño:car km%€$* 
íuflVireyo DC buena voluntadfenudumbje. iE quic 
fon cftooque ocupan i tiene la rcpiiblicatpo: cicr* 
to bomb;eo maluadoo i De tnanoo fangricntao t 
culpadoo De toda auaricia y muy muebo fobcruio^* 
loo qualeo tienen para venderla fe7la bonrra,la fa« 
nia,la piedad* iE finalmente todao lao cofao bone * 
ftaot oefoneílaOrparte Delloo mato a(oo tribunos 
po:ley,otrooouieron po; amparo en fu fcño:ear 
Dar to:mentoo injuftoo % mueboobaser muerteo 
en vofotroo: tanto que po: maofeguro fe tiene el 
quelobabecbo peo:+ ye lmiedoDcfu granmal^ 
dad trafpaliaron a vueflra couardia t poco fabena 
looquakoapp;emiosindu5io todoo envnocobdi 
f üi) 
ci&v vna cofaty c ñ o mifmo querer mal a of mtc ¡mu 
hic tve otra mcv nüedo:lo qual ee cntreloo buenos 
íimíciciateníre Ico malos ce trato t>e moni pedio, o 
inalaconcou!ui*l£ fivofotros ouíclTedco tanto cap 
dado pelarcpabiicaquanto elloécftan encldid^l 
& íeño:ear: ciertamente lao coíáe publtcae no feria 
*>eitnif dae atieomp agoz^  ^ orv £ 'vuellros bien fe* 
cbo>céaria?i en notablespíohae:^ no 01 atmudoj 
^ofado^tlos vucfiroomaf o:cor)oo tcsc^ ayunta» 
doo armad o o ocuparon el wow* ^uentino po;c5» 
ñitnyz oerecbo enloe noblc^M pez moftras fu feífo 
río i majeltad:^ voe en qnáto puáicredc^ no rrafea 
jaree po: la libertad po? ellos a voforros oejrada^  
úti les Digo 4 feoene bajer eon maf o: Diligencia:-: 
tanto mas quito afmaooefonrra *z mengua en per 
^a^oeilbo» der lo ganadorque enlo no ganar* l^oz ventura Di» 
m es perder raalgunopuesquet>í5eoquefeDeua tomar venga 
lo ganado q jatoigo que looenemigos que t)efcub:ieron v^en* 
nbgnmrlo* dieron la republicarnooeuenferpozmanoarmadi 
ni po: fuerza calíígadooXo qual mas feria vergo» 
jofo oe basenque a ellos bauerles aeaefcido^kas 
Declara Jugurta quales fueron: re t>ende veref slo 
queoeueyo bajen ñ fi lo quifiere faser entedereys 
que ciertamente fe vos t)io:y que obedefeera a vitf 
tirosmandamicntostílno luego vereys que paj 
cilaDefugurta recomo fe t>a verdaderamente qué 
entonces fe feguiriaDcnde que fus relictos efeapa 
rian fin pcna j^E quedarían con muy muebas rique 
$asalgunospodercfosti ala república grádese^ 
ños y mengua.y ello me parefee faluo fino fof ? bar 
tos DC fu fenoican? os agradan mas aquellos tiem 
posque aquellos quandolosrey nos* pjouincí^ 
las lefes,losDcrecbos, los ju l ios , guerras y 
sesjE finalmente todas las cofas Delosm<?fes^^ 
loa bomb2e0 cñmí pncños en póáerio be pococ^  T 
que vototro^o pueblo romano empcrado:c^ t»c to 
da^gentca vencedoKellcinp:cDe wcílrot* enínu 
$ootiif¿f$ po:mucho que podayebúiir*E qtmltte 
vofotrü^enaqucUíempo ofaua rebufar la fenndü 
b:e*É como quiera qec cofa es ocgm culpa i peca^ 
dotTa vosaíguno suer becbo iniuna -i p aliar fin v^ c 
na* #ero a mí parefcerera que perdonaíTedée aloé 
iniif maíutdoo bombieepo: fer ciudadanotnlaluo 
fi vncilro perda i nüfehcoidíano outeíle re fer ade 
lanre oanofoJo qual píenío fera fegá fii im po tt uní 
dad DCIIO$+ Ca en poco tiene que bijíeré mal f cica 
pan Un pena * IPrn lo qual mao baran lino lee fuere 
quitada la Ucencia t>elo bá|en fe a vos puco que lo 
entendeyo quedara vnooe m& coydado^, o como 
feruíref $,o comoreterney^ poz waomanoUa líber 
tadtque no entiendo que af efperan^a t>cfidelidad 
^concordia» íB.\\o&qmerefeito:eartvofotrooferli 
btcorclloo quieren baser íníuríao:^ vofotroj oefen 
dcrlaovBfan De v í o o allegados como^e enémigpf» 
*z oevueílroo enemigos como t>e compancroo^íígo 
ra 00 pzegunto fi puede fer amiftad,o pas en tata Di 
uerlídad DC volütadeotpo: lo qual 05 affreto ? amo 
nefto que no Dereysfm pena tan gran maldad * llío 
fue yerro De furtoDel lugarDo efta el teforo:ni fue« 
ro robadas a copaneroo riqsao poz fuerca Aa? qua 
Ico cofas avn qu e fcan graues:pero poz fer acoílum 
bzadasfon tenidas ennada» üíbas a enemigo mu^ 
afpero y cruel fue védída la auctozidad Delfenado: 
1 tibie vfo imperio la república fuefecba venal en 
la paséenla guerra* ISLo qual todo fino fuere vcga^ 
do enlos culpados qefperanca nos quedaratílno q ^ c r r j g j 
biuamos fo obediencia De aquellos que lo bijieron ñn C? fer 
qucbascrlascofasipairarcdeUasfmpcnaieftoe^ rce. 
fer rey^o pcnfe^ caitallero^ f i u r t c ^ que yo o$bi 
queman o$ plcga: pozquc iifoecitidadancebi^ 
3tcro!i mal q no bíjíeronlo que Deuiá t>cTecbaincn 
tcai&>z$ que po: perdonar alos no ccbcf a a perder 
aloe boeno^íe í l ' o base que Derecho publico me* 
joz ee al que bt50 el bien becbo oluídar lo que no el 
£'i buco mcs qoe recibió mal i injuria* C a el bueno folamente fe 
nofpzcmdo base negligeíe quandole menofp:eeiao «r oloidaa: 
c* n é j e t e y ci niai0 fe ^aje mao po:fiofo y peo^E 11 Dela í^nju 
lefcn ri** nocurayotfaluoaíTí como fino fueflenmuy po 
^07* C40VC5e^aura$meneííerayuda+ 
i f $tédoefta$ cofae'rotra^mucbao J6t 
yomemioaeofejauaalpueblo quefuef^  
fen embiado ajugurta l tuc ío caíTiotd 
qual entóce era pto: *r q le fegurafe po: 
|fe publica 51 fenado^CE aníl lo tru^cf* 
fe a lftomatpo:q po: el rey fuefícn fcedr 
rado^loo OeUctood lEfcauro^Deloo oíroetlo^ q m 
leo redarguyan De bauer recebído d giugurta Diñe 
roo^CCiflbietra q emaoma efto fe basia I05 q aula t t 
yado ^ eftia po: caudillos f>la buelk basíá nmeboj 
í muy culpableo basanao fesü coíliíb:eDefufeno: 
y emperado:*íE fuero algunoe que co:ropidoo pe: 
0:0 tomaron looelefanteoajugurta^troolc ven 
dian loo q fe paííauan ala buefteDe roma^íro^rc? 
bauan algunoo Deloo aliados q eííauá en pas co üRo 
uia^jTantsíera elauariciaqueauía ocupado fueco 
rabonee aíTí eomo raina,o enfermedad que cüde. & 
aiTiXucio callo po: ruego 61 pueblo romano becbo 
a el po:j6ayo memio tribuno partió para f ugurf^ 
i&elo qual fe recelare todooloo nobleo^lE eomo W 
gurtaelluuiefetemerofoDefefpado t&fuo becbo^ 
po:lo q fabiaque auía becbo amoneftole 4 fe t i p * 
álpucbloromano^noquiricfeautcípwuarlafut*: 
te le p:omcdofu fct>c fe^urotla qual no cm c n m c » 
nos tenida fegil fu creencia Del era que U fe publica 
4 tal fama era eníocesDe Xucio caflio* l^oz lo qual 
furgor ta vino a roma c5 Lucio calTio en alrit orne 5 
quino labiltado contraía bonrrat Dignidad q con 
«cniaamajeílad realtavnqueauia muf gráeífucr^ 
jo en íl po: fauoz ^ confirmación De todoo aquellos 
poz a r fo poderio ? maldad auía be cbo todas la5 co 
fas que arriba Dijcimoé + Xuego 5 ugurta aparejo 
para fu Defendinuento y fauo:,po zmucbooDinero^ 
a ' B e b i ó tribuno Del pueblo po: cuya Dcfuerguen* 
cafueífeDefendido contraDerecboi otraoqualef^ 
quíer injuriasBafomemio tribuno biso llamar a 
confejo* íE avn que el pueblo eílaua muy indigna 
do 1 contrario a f ugu rtatpozque parte Dellooman 
dauan leñarlo ala cadenas partcDelloo ozdenauá; 
que 11 no confeííaíTe los com paneros De fu maldad, 
que fueflfe Del tomada venganza ^ fueíTe muer to allí 
como enemigofeguncoHunbieDelosmayozestpe ^  
ro poz Dar mas lugar alaDignidad Del pueblo roma 
tío que 1I0 ala fana.Comen jo De templar los m o u U 
nuentosiamanfarlos cozajonestT finalmente con 
firmarla rcDiiblica q auiaDe fer guardada po: ello* 
íBefquc vuo filencio truviero a f ugurta jéayo rnc 
mío cornejo De bablar ^ Desir las maldades que a « 
uiabecboeniRomay en •ilumidia+ f moftro las 
crueldades que auia becbo cd fu padre y ber manoj 
íHsiendolc que como quierquelnéentendia el puc 
blo romano qualcsleauian ayudado y Dadofauoz 
para!oba5ci\ l^eroquele fueffe mas mamfertado 
Po: cloñTcfciedolequerila verdad DeclaralTe que 
$rancíperancaleferia enla piedad ^feguridad Del 
Püebloromano* y niacallalTenolcferiafanoun * 
tc$ d in í fmot^t tam fu buena cfpenmsa í T M d m t 
^ayo mcnno biso fin a fu babla ^ fue mandado QÜC 
refpondíelTef ugurta^ayo bebió tribuno Del puc 
blo,eUiualarriba t^ ejcimo^ que aüia feydo co:rom^ 
pido po: Dinero mando callar al rey* É a v n quel^ 
mucbedumb:eque ay ellaua enel confejo le efpam 
tana con boje^y congeitoti ala^veses conacomc» 
timiento y con otrae manera5 que fuele balería j :a 
venció la poca vergüenza De !fi3ebio+ jE fueíTe Dedé 
el pueblo efcarniendo De aquel cófejoTiDe allí creí 
cíeron loe co tonee De ^ugurta i De iBcñmi te* 
lo^otrosaqmentocauaefta queftion* 
r Y ^ ^ ^ i i a elle tiempo eítauaen roma vn numídia 
L £ ^ noquebauianomb:e¿lfeaíiua bijoDejéu 
I ED lufatnietoDe^ifímifaelqualpozqueb^ 
l ^ ^ S l ' m a í e y d o contrario De Jugurta enel pa« 
mero Defconcicrto que entre loe rey eo vno^efque 
fe Dio el cadillo Déla Cirtba:fue muerto Má berbal 
auia fe venido fuyendo De Bfrica al qual cófejo 0 
purio el qual auia De regir el confulado DefpucsD c 
30eíliaelano ííguiente con Quinto minucio rufo 
que puco que era DC linaje De ^ Hbiílmifa que acufaí 
fe a fugurta po: fuo maldades le aprctaUe poníc* 
do imbídia contra el i miedo 7t qu e pidtc ííe alfena 
do clreyno • 1£ mouia ello el confuí po:queeflaua 
cobdiciofoDeba^crguerraw pozque lebaiuaacl 
caydo paraconquiílara'íBumidia^minuciOia ¿&>& 
cedoníatlo qual veya afk\rarfev Comeuco ¿Uballua 
Detractar clncgocioMfogurta como íiotuuielíen 
neccfTaríoamparo en fuoamigosq teniaípo: ciim 
to el vno empacbaua la vna fama al otro lo que ^ 
fabia q elimina becbo y el tcmoztmádo a ^3om^r 
fu muy amado compañero <i muy fieUque con pec^ 
nía como otrao cofao muebas auia acabado puííd?| 
i» . - - • . • . - - - , 
atiinno piidicíTe que como quiera t r a b m f t c v c l c 
i n m u y B o m i c i Y iuc$o cíTccuío fu mandamiento:'? 
bufío bpmtieo aparejador para tal í regoc ío^ h n t 
co f cdníidcró loe catninoo: a lae falidae, loe íyg i^ 
re^f lpáíieítipo^ JE quando cóucnüa pufo I m alie 
c b a n ^ ^ v n ó DC loo que ¿ítauaiv pueíloo para nía 
tar eloicbo ií^aílua acometióle muy iná i íc rc tmic* 
f e y matolet'r fue p:endido e l+poz confejo oc mu^ 
cbo^ty en lo0 pnmcrooDe :HUnno confuí luego ma 
niftilo el ncgoeíotpo: lo qualfue jujgado y conde* 
nado pe:culpado 3Bonücar:elqual ania venido a 
Hftonia fo la fe y íegurídad publica * íBño mao po: y*« 
guaidad y bondad que pozocrecbo eferipto llama» 
do t)e lao gete^ que oto:gaua al enemigo poder per 
fegijirafuenemígo+C5«gutta manifeftado De ta,» 
t^lmaldad noquifo anteo t>ej:art>e po:fiarc5íra!^; 
verdadtfaílaque vio que laimbidia y enojo Del be» 
cbo fob:epujauan a fu fauo: y a fuo oadiuao * jE co» 
nió quiera que en el pnmerjuyjip auia pado cineuc 
tafiado:eot>e fuo amigoo* l^ero quifo anteo p:o» 
ueer a fu rey no po: no lo perder que a loo fiado:eo* 
y embio encubiertamente a OBomlcar fu compaiíe» 
roa1ñumidií\,recelandoque nopodriaauer ningu 
na ayuda t>e loo popularc5,nile obedefeerian íl vief 
fen po: jufticia ínatara^Bpnilcany elapocooDia^ 
po: mandado t)el fenado fe fue r>e ytalia* l^ero t>cU 
puco que falio oe roma,t>i5efequet>i^o como lamí 
raíTe,!© ciudad puerta en p:ecio:y que ligeramente 
fe perderia fibaUaíTe comp:ado:+ 
Ift tanto ^llbínoDefquevíp la batalla reno 
uada,aparejío gente y fueldo y lao otras co 
fao necelTariao a I05 cauállero^ para Ueuar 
ba^n'ca^Iuegofcpartíotpdtqocante^cltíem 
poócodlgnar o efcoger cofulee^ era t>íGbo comí 
el ql era cercado poz fiuv$&t armado poznianc 
ra De rendir fe el enemigo,o po: otra qualquícv ma» 
itera acabaíTe la guetmlE fogurta po: el eontrario 
pzolongaua todao lae cofao,^  ponía eanfae oe tar* 
danja que a laevejco p:ometiaqiiefeDaria+{0 trao 
vc$c&moftrauaiuiedotTque queríat)e?:ar aquel nc« 
gociotv oende a poco pozftaiia enellotpozque lo$ 
ínyo* noDcfbu5íaíTen^cíla manera burlauaal có* 
íultagoza fo título t>e peleatoza x>c pas* £ po: taimo 
dooetardaua clnesocíotquefueron algüoequefof 
pecbaron que^lbinoerafabído:Delconfejo:po:í 
el rey lo b a j i a l que no pudiera fer que t>e tata acjj 
cía tan ayna auía tenido ba fe tanto retardar laba^ 
talla4£mperoalsunoo crefenquemaoera aquello 
con t>efacuerdo que con malicia becbo*C^ílatádo 
fe a(Tí el negocio ? llegando el tiempo d oefignar co 
fulC0*3lbíno t>xo po: p:eto: en la buefte aBuliofu 
bermano y fuelTe a roma.Én eíTe tiempo era en iRo 
mala república cruelmente comouida po: malicia 
í fedicionDC algunos tribunootpo: quelfhiblio lu* 
cilio i l^elio auino tríbunoeüel pueblo cotra la vo* 
luntad be fuocompañerooquerían otro año conti* 
nuar el magíftrado y fu ofticío. %a qual DifTefid em 
pacbaua el ozdenar oeloe confules po: todo el ano* 
l^o: la qual tardanza vuo íílulo efpcranja, o pe acá 
bar la gucrra,o oe aqer Dinero 51 rey po: el cfpanto 
quele pomía có la buefle^y en el meo ve lEncroll^ 
mo loe cauallcro^ para tener reaty po: grandes ca 
minoo en el inf ierno afpero vino al caftillo ve 
tbulo5deeftauáloétbefo:o5Delrcf.íEcomoqineJ 
que ni fe podía tomar ni cercar po: la gran foztuii» 
Deltienipo,nípo:lapocaopo:tunidad t>el lugar 
ciuaíeraínefptin^bkícitted muro fcelíaera aíTctt'» 
tado en la ppíírúncra parte oe la peñaoe vn ntonre* 
y el llano era limofo^ con las aguas y ucrnak^ anía 
becbosrande9atoUadero3+ # c r o po: bajer cofa 
De que el ref omcíTe nuedo,o con ceguedad d la cob 
didaoeauerloo tbefo:oa t)el caííülo coinenco DC 
baserbaftimcto^apareíarotroopertrecbo^h guc 
rra que eran neccfTaríoo para lo comen jado+3Íugur 
ta pefque viola vanidad i: poco faber d^ulo, malí^ 
ciofamente quifo acrefcentar fu locura, y embiaua 
Icmucbo^meníagero^conruegoe^fuplicacíone^ 
f elfim iládoquelefujaleoauafu bucíle po:moíi 
tanofd^ lugareo^ po: lenderoo inuifitadoo • f i m l 
mente oefla guifa moinojugurta baHulo,par que 
con ef peranja t>e pley teíta que t>ende fe feguí ría x>c 
íafea Sutbuly le llguíeíTe po: comarcan no fabí« 
da9,aíTi como a bomb:c que fe oejtaua Dé la conquí 
8a % Defendimíento+2líTi fueron encubiertan fus ma 
nera^ para le engañarte en tanto tentaua con pecu 
nía alo$ capitaneo x tribunos t>el ejcercito po: bom 
b:e^ entendidoo % agudoo para que fe pafTaíTen a el 
t)eUoo para que a cierta fenal que lee fueífe becbad 
a^íTen la cerca,o el lugar DO eftumeíTen AO qual toa 
doDefquelovuoo:denado^ Deliberado al pnmer 
íucnocó mucbedub:e 6 numídianoo oe impzouifo, 
t Dio en el realDe HuloXoe romanoo ef pátados De 
eftruendo no acoílumb:ado,vnoo fe armauá,otroa 
«uyan i fe efcondian,otroo confoztaua a los que elía 
nan efpantado^ iDudauan todoo que en todoolo^ 
lugares auia gran fuer^aDe enenugoo,el cielo efta^  
uaefcuroDenuueo?po: ferbenocbe eítauá enpelí 
gro altas Dudoftu ^ inalmcte no fe. certificauá qual 
feríamaofeguro:ofuYr,oq[uedan Berta bueíleloj 
% fuero co:r6pídoeíegunque poco anteo Dejcimoe 
que eran la cioadnllat^e lo^ Xombardo^ con o í i^ 
bo0OcXarda,f al§uno0 poeoí? cauallcroebeloé 
que eran llamador sregaríoo fe paitaron al TRcy i? 
vn alferes oe la tercera legión t)ío lugar oe entrada 
alooenemigos po:la guarnición queauíatomado 
para Defenderla qusl rompieron loe nuniidianos, 
pozloqualloaniieftroeretruyeron fe feamentet$ 
muchos t>ej:adaola5 armae fe fuero a tomar vn cer 
cano collado + lEfi no fuera poz la noebe y po: e! ro« 
bo oel real loa enemigoo outeran final victozia^lÉm 
pnce Jíugurta oíror>ia vuo babla con Sulo , yaxn 
que le tenia encerrado con fu buefte po: báb:e f ar^  
mao;l^ero acozdandofeoelabumanidadque bom 
b:e oeue auer con Í05 athbuladoetoiico le que fi eon 
clbisieííepleytefiaqlooüejcaria yren pasy faluoa 
con que paíTafTenpo: el lugar que fuelen pallar loo 
vencidos en feral oc feruidunvbze^ue eo entre trej 
paloOjque cetyicbo fobiugoTi que oede a oies Diao 
fe fueííen DeiaumidiaXo qual avnquc lee era gra* 
ue y trato muy t)iffamado+i^ero po: que eran moiu 
do^pozmíedoDelamuerte conco:daronla pa5 íe« 
gun que al rey plugo* 
jalando en roma fueron fabidao clía^ co* 
fao vüo en la ciudad miedo y II020 ,t>eU^! 
•po:la Dimíniicío t>ela gloría t>cl imperio, 
_lt>eib^po:qii€ no acoítumbzadoe a eítao 
cofaa auian recelo De fu libertad • lE.todoe eílauan: 
conenojo Dc íínlory mayozmente loe que fiemp:c 
fueron muy cffoz.cadoey clarocn # 0 : quanto clíam 
do congereDcarma^ c5 Deíbózra quifo antee auer 
vida que poz fuo manoa + jfcot lo qual Albino con* 
ful recelando la embídia y peligro que 61 pueblo te 
le podría fesmr7poz el feo becbooe fu bermanoc^ 
Tultaua el ( c m d i o t t b c m & n d a m f c s m i á a & í E n tar i 
toayuntaua gente De loe alíadoei amígoeDe iRo^ 
Tnatfoeloe noblee en ayuda para la buefte/fquan 
to podía fe ap:elTuraua a efte^l fenado Aclaro que 
fm mandadof voluntad 51 pueblo no fe podía oar 
íegurídadfegunquerasonrequcna.ElconfulBli 
í b inoDendea poco^üíaofefuea Bffnca finlaogen 
tc^ que auía apareí adotpoz qu efue em pacbado po: 
loo tribunos a no las poder leuar que toda la bu cite 
ínuernaua en lae pzouíncíao cerca oe ninnídía: pos 
que aíTífue concoidado * Befqueallcgo i ayunto fu 
gente avnqueen fuco:ac6ardía pozperfegiura5u 
gurta t reparar f melísmar la imIndia anida cótra 
fu berm ano v #ero conofeíendo fo^ cadalleroé los 
qualeo po : faltaoe gouernacion que no auían tení^ 
doqínenloeapzemialTe m u n fcydo co:roínpidos 
poioclcftco f luvur ia po: la gran abondanciat lo 
qicainá inenciícnpcnfo t>c no bnser po: en toce co 
fa algií na*l£it tanto en iRoma 0a f o maulla Umita» 
no tribuno Del pueblo rogo al pueblo que fuenrcp:e 
guntadoifabído entre eílo^ po: cuyoconfeio auía 
mcnofp:ecíado Jfügbrta lo que au í a o:denado el fe» 
nado y quales auiá DC! refcebidot)ínero,o elefantes 
íefcndo embajcado:e0,o capitaneo:y quales aman 
entregado loe qucoel ainanfuydo; y qualeo auian 
fecbo trato t guerra o pas con loo enemigóos cite 
ruego^oconfeío Del los po:que fabian que eran cnU 
pados:otroo auíendo miedo DC loo peligros q fe les 
podríais fcguír po: la einbídia anida contra fus com 
pañeros: po:quáto abiertaméte no podían reílílír, 
i DCjir que aquellas cofas no les auía plasído: fe» 
cretamente ponían eílomo po: fus amigos: y en c U 
pedal po: los Del nomb:e latino q eran los nobles: 
? po: algunos fus compañeros y talíanos^ 
' 0 c$ coía^c creer cen ¿tímn sranfefltgciu 
cía el pueblo entendía en lo arriba pzopue 
ftoty eonciuanta p:cniía rííatidaua o:dena 
Juaiqueriaeíloma^pozel odio quetema 
aloenobleetalooqualesfe aparejauáac|uello$ ing 
Ic^quenopozcufdadoDela república tan graiun 
tendítníétooe volútad era entre loo vádo^ f como 
loootrooeflumelTenaiíiedrentadoo+^ícaurot)cl 
qualarríbacontamo^quefue compañero DeBcílía 
cnla menfagería vef endo la alegría Del pucblotyjla 
fuydaoefueamísootentreelvnof el otro como la 
dudad eítauat)Ubdofa:bí5o quepuee auían^e fer 
creadoo treo ínquífidozeo para faber la verdad^a 
Auelbecbofegunqueaiuap:opuefto2ié>atmlíoqiic 
f ueíTe el creado vito oello$ enaqlla rebuelta+ jEfta 
quíftíonfiiepzatícaafpera]? biauamente po:la re« 
buelra f pííTenfion oel pueblo que ovíeró* If^ ozque 
po: Up:ofpendad leo crefeío cntóce íoberuía fcgu 
que ni ncbao veseo auía acaefeído a loo noblco+ñ a 
íunífínocrefcteronlao parcíalídadeo Del pucblof 
DelfcnadoDemalícíofootratoo*yDcnde DC teda^ 
nulícíao y artco: la^ qualco pocoo anco auía í 
eran nafeídaoen ronia+íEíío contcfcio po:la bolgu 
ra y abundancia De aquellao cofa^ que ton príncipe 
Ico entre loo mo:taleo/líbo: que anteo Dcla DCÍli uf 
cíon 5 Cartago el Cenado y el pucblo romano trata* 
uan entre íl alegre y tepladameníe la república:? 
no era entre loo cíudadanoo contienda fob:e glo:i^ 
o fetKmotpo: q elmicdo queDe loo enemigoo auía» 
tenían la ciudad en buenaoarteo f rcgimientoJF^ 
roDefquc aqueí Tínedo fe partió De lao voluntad^ 
crefcioleo íoberuía v locaniatlao qualco cofao ama 
el Deley tofo bíuír+Bnri que Defque alcancaró la b^ 
guratlaqualen tiempo Dcfuoaduerfarioo i conm 
ellos gíiían éobcficíaaotfiide^ p K p ^ t í loe t)cfauc 
tnrat vernal«. l^csquc comentaron loe nobles be 
boíiicr fu Dignidad en víar t)c voluntad f en t)eíTco 
tckñozcaw f tanibíenel pueblo fu líbertadcada 
vnó pzocurar para ñ i robar* ^ íTífueron laocofae 
partidas en 006 vando^toc manera que la republi 
ca qoe cñmk $ po: medio fue íodaDeílruyda* %>o$ 
nobíeti auian mayo: manera po: íractoey engaños 
f d poderío oel pueblo fueltoct>efpar5ÍQO en mu * 
cbcdumb:epodia menoo* Befta manera la repu * 
blica era gooernada pozaltiedrio t>e poeoe* £ n po 
¿crDeloequaleoera el tbefo:ot>e!a p:omneta íoa 
ofricíoo oe magiílradoo > la^glozía^ f alegriao DC 
vcncimienrooy loo otroo tríumpboo* iEl puebla 
eraconílrenidopo:pob:e5af posguerra* koero 
booDela^ barallaoeran repartidor po:loe eaudi* 
lloocon pocoootrooJEn tanto quelao suerraoerá 
roba uan a fuo parientes, T lanjauan loo Délo fufo, 
cadaqualquantoeramao pariente ,0 mao allega^ 
doaloe mao poderof oo* Befta manera el poderío 
con auarícia Un temperanja Tfin otra manera ocu ^  
poyenfusúvroeílruyo todao laé cofao no auiendo 
pefo,ni nuferíco:dia,ni firmesa baila tanto q la no 
ble ja Derribo aíTimefma* Cala p:ímera vej q ñieró 
balíadooalgunooDeloonobleoquemao ballaró el 
poderío injufto que no la glona verdadera corado 
a mouerfe la eiudadfz nafcio Difeoídía ettcíl/q co m 
eba Difcózdia ciudadanataíTí como fíe b ueluc to:be 
Hínoo en tierra* l^o:queDefque%;berio gracbo i 
Í3af o gracotloo mafo:eoDeloo qualeo enla batalla 
íiffricana: *r otrao batallao De caualleroo acrefcéta 
J^ on \a republicaícomen jaron oe to:nar el pueblo a 
libertad-rpublicarlaomaldadeodalgunospocoo* 
•^ 4 Daúofa nobleza po; efto mouidaatajanaT cotra 
6 i) 
ríaualo queba$ianloogneooxa\a$ v c ^ po:fuQ 
compmcro$xotraovc$co po: lo^ocl nombre Utmo 
que eran vna generación 6 nobles:? a las vc$co po: 
bombzcsoe can a lio romanosUosqoalcsíc aman a 
parrado ^ el pueblo con efperijad bajer cotnpanú 
con loo nobles^ f i o pzimero miraron po: fierro a 
Stiberíotfocnde a pocos anos mataron a g5 ifotn 
bunoti: a otro oficial llamado triumbirocó ^ulmo 
ñaco quando fe bastan las alquerías * l i o qual era 
quando no cabían en la cíudadty no fe fíauan t>c\o¡ 
cíudadanostlancauan losa poblar fuera Del muro* 
y po: cierto no tuníeron los gracos bien tcplado el 
mcfotfcr animo en el Dedeo Déla victo:ia* pero mejo: es fer 
ufado biebí vecídobienbíuiendoqnoconmalasmaneras ven 
ttícndoq con ccrlaínjuría^ntonces enaql vencimiento vfando 
maia^ mane ioono^ieet»e muyDefo:denada voluntad mataron 
at?cn c*r y p ^ i e v ó p0: fierro y pC)2 ^ e^ie! ,^ ^  nnicbosélof 
mo:tales:po:loqualenlosqquedauáacrefcctaron 
mayo: temo:,la qual cofa eonfumio i ap:emío fian 
des ciudades quádo los vnos traba jauan po: vem 
cer alos otros en qlquier manera^ Defquevccidor 
agrámente íe quieren vengar *y po: quáto íi contar 
quiíTeíTeDelasmanerasDelas parcialidades yftto 
das las otras eolMbzes De la ciudad: en í insular, o 
fcgunlasráde5aDcllas: antes fallefcería elncpoó 
cofasoe q bablarvpo: tanto to:no a lo comencado* 
iEf pues que Bulo fe Dio a plcyteíiay DCÍ* 
pues 6 la feafuyda De nueitra buelte Mfcc 
tellof ei l lanoqucfueró nomb:adospoí 
confutes partiero entre lilas p:omneiaH 
C a^lfeeteUocupomumidiatelqual era varón fuer 
tcavn que cótraríoé la parcialidadDCI pueblo: cin 
pero era fu fama entera ft íufta.íEfte Defq entro énti 
oñ ic io Del masiftrado entendiendo que otras ¿ o m 
le ci ^ tt c^^MÍÍ cé íon cont patíero,etidere^o fu vo« 
i m t a á ala conquiíía que auiaoc bajeivy no cófiá» 
do eula otra bueíle vieía comeco a efeoger cauallc» 
roí?^ t)c cada parte traer senté,? baHao,i ^rmao^ 
caualloé,f enderezar todo^ loo otroeaparejoo pa« 
ra la guerra:^ con eíío mueba moneda para Defpen 
deny finalmente apercibió todo aquello que fuete 
fer en vfo en tnuerfao batallao:^ oode bámeneíler 
muebao cofao+y para acabar erto el fenado con au« 
ctondadfce fu companero le embío a lo^ nobles t?el 
nomb:e latino^y loo rey colín felo Demandar le em 
bíauan ayuda* y finalmente todaolao cibdadeo le 
afudáuan con toda fu indurtria^fTique todo apa« 
rejiadoy oidenadofuefe para Iñiimidiatcon grá ef« 
peranjaqueloociudadanooauian enfufda* %o 
vno poilao fuo buenao arteo % manerao que bauia* 
Xooíro po:que tenía cotagon queno fe vencía po? 
nque$ao^ anteo oe eíTe tiem po po: la cobdicía oe 
loo magíftradoo nueflrao ríquejao en IBumídíaa» 
uían feydo quebiantadao i amenguadao : i lao t>c 
Iooenemígo5acrefcentadao+Befquejrfeetellovíno 
en ^frícaluegolefue étregada la buelle po: 0fpu/» 
río albino pzocofultla qual era enlao guerrao pere^ 
jofotno fufrído: oe trabaíooní peligrosnnao pzello 
oe lengua que De manoo,robado: DC fu O compane* 
roo ,1 fue elmefmo anido po: robo aloo encímsoo+ 
poítneiiguaDebíenmandar^mensuaoe templan* 
ja+Be manera que mao cuy dado vino al nueuo cau 
díllo po: lao malao coftüb:eo fceloo que ende bailo 
que no le vi«o af udani buena efperanca po: laco^ 
pañíaDeloo cauallcroo q traydo auia * H^o: lo qual 
avn que fe bauia tardado ülbetello 5 venir po: quá 
to el tiempo DC poner eófuleoCque era en ^nero)fe 
ama alongado al v m n o • ÍE avn cim fabia que loa 
rando lo que auía se ba$cr:pcro o:dcno 6 no bascr 
ante^ guerra baila que po: tral^joo apiemiafTe I05 
cozacoiKoDelo^caualleroefueíícn to^nadoe al ve* 
Sínuéto f o:deuan ja oelocmayo:^* 1^o:qucaibi 
no t>efque$ternuno De no faUr^ela pzouincía todo 
lotnaooeltietnpor>elvcrano:tui)o elsouicrno 6la 
bucfixüe ifulo fu bermano» Xuuo alct^  eaualleroe 
aíTcntadoei aíTofegadoo en cterto5 realco:faluoqn 
doDeneceíTídadfeauianDemudar.o peul Ixdoj, 
^poztnenguaoeviandao^ nótenla ¿iiardaefcgu 
coílumb:eoesuerreroe:ante quien quenafcyua 
t)elo0luc;are6aíTígnadoe^andauáenvno eonlos 
caualleroealo^ vendedozee t>e viadas aparejada^ 
^ndauan vagamundoo Deftruyendo loecaiiipo^ 
4 boza vnostboza otro^ ba$ían roboo oe ganador % 
t>c fieruo^tlo^quale^ troeauácon mcrcaderce po: 
vino que defuera trayantf otra^ cofaeraleo* ^ tro 
fl el trigo que leo erat>ado vendíanlo pubheamen* 
tetf cópzauámucbo^Diaotoztaoy paneofabzofo^ 
finalmente quantoo baldoneo fe pueden t)e5ir &c 
ía ocioíldadípereja^ luj:una,todoo era en aquella 
bueftey otroo maleo alléde*Enipero enefta oífícul 
tad baile yo a Seteno quefue no menoo grácle en 
laocofao üeí« guerra que fabio var6:el qual eó grá 
temperanca fe templo entre eobdíday erueja*^ 
díeia que auia r>e guerrear c6 Sfugurta* ¿ la erue53 
con q oeuíera calligar la buefteoe fu mal vfar: qlo 
pzimero poz ozdenan^a y pzegoquito lao caufa^ w 
la peresa « d e y teo: mando q ninguno enla budte 
no vendíeíTe pá ni otra eofa eo$ída:y q loo vededo^  
reoúílo no figuielTc nnula buerte:^ q lungucaual^ 
ro ola copaitia no tumeíTc í leruo: ni asemila en rcni 
m yedo la buelte.y en todao lao otra^ cofa5 p^ ^ ^ 
hbcr pufo o:den f tcmplati ja+¿iíbudaua cada triaftj 
f § 0 m \ é * traucfiae t)clo6 cannnoetafii como íl fueí 
fe a cercaDe fus enemigos Carcaualo có cerca y ca 
« a f o n í a velas y guardaety el có loo qu e tenía cu 
ra Dellaelao veya y cercana^ Aliado fe ntoiixa la ge 
tealaovescoT^^^" pziiiciptototrao enfimmuebas 
veseoen ftiedto:po:q no falicfl"ent)co:denáca:i poz 
que andumeífen fegü leo fueífe becbafenal po: U$ 
tropetaot-z eada cauallero Ueuafíe fuo armao:? lo q 
auiaoecomen^efta manera quiíandoko tóelos 
leo que folian vfarloo boluío en b:eue: mao que no 
caftigandoloo.o tomando t>eUoo venganea* 
Bgnrta en tanto fnpo po: fuo menfa/eroj 
aoonde eftauatf q basta¿L^etcllo* ¿ poz 
quito era certificado en liorna que¿ííbc 
tello era limpio y no culpado en cofa alga 
natücfefpero iDcfiis becboo tcmanera q entóce pe* 
fo 6 fe oar verdader^métety embío mefajero^ a ¿ifec 
tello con f 11 plicacioneo:lo£5 qnaleo folamente le te* 
tnandaíTen le pluguiere falnar latida a el f a í m b i 
jooti todao la o otras cofaofe Diefen al pueblo rema 
no^ -zifeao poiquantaanteoDeflo conofeia ^etello 
po: efperieneia que la gente numidia no guardona 
lafc:y eran tábten oeingenio mouible i muy cobdi 
ciofo De cofa o íuiciia O*' ji~0 : tanto aparto aloo mefa 
jeroovno DC otrotTacometioko poco a poco tentá-?-
do:*! Defqueloo bailo aparejadoo:p:cmetieiuiole0 
mucbaocofao^iiidu^ia IcoquelcDieíTena Jugurta 
biuotiüno pudicíTe fer q fe le ttujccfen muerto^ é 
publico Dio leo oírarefpuefta Disicdo que Dijcefleíi 
al rey que aquella era fu íntencion^CíBe aqui Den * 
deapocooDiao vinofeconfu buefte indignada con 
tra numidiatenla qual ballaua ala pte Dóde yua ca* 
femlae-ztícndaoUenaspc b5b;co+Éííauan enel cá^ » 
polo^samao^vl^i^ote^* Sal ían tanibicn&e 
\ao vUlao^ lugares I05 officíalce Del rey a recebir a 
2lfeetello:ofFreícícndo fe lcDar pan T a le Ueiiar^¿ 
neccíTarío fueíTc>7 finalmetc ba bascr todao U¡ co 
ía^que mandaííe * itbetdlo no menee po: cito ba. 
5ía y :fn buclíeapcrcelndaqne fi tumeífe Delátc I01 
cneíiügoe^y basía efpírar larsamentc todae lae o» 
traecofae que creya que aqllae ícñake De fe le t>ar 
o rendirque eráfinsidae+Be otra parte po: tratos 
f aíTecban jae tentaua tomar algunoo lugare^^e 
tello eílanapiímero colaebataUae^eloebombjcs 
t>e pícty con gente efcogida t>e tirad o:ee De boda y 
balleftcroo * f enla poftrimera parte eítana )6ayo 
marío con loe De cauallotcl qual era DCU05 capitán* 
iEnlae alaef laderae entramae bauia repartí dea 
loe caudilloe Ddae batallaeti alae legionce Ddos 
tribnnoe paraíoco:rem pozqloeDe caualloe ay ü» 
tandofe en vnocon elloey con loe arcberoereílllíe 
fenDo qtiter que UegalTe ía cau aliena Delce encitn* 
goe^íEáobasía el po:queen fugurta auía tanteen 
gano t tanta fabiduriaDe guerra,^ Deloe lugaree q 
110 era cierto quando era peo:, o aufente, o p:efem 
te en tíempoDe pa5, o De guerra* £1 cercaDcl catm 
no que ¿fé>etcllo yua cftaua vn caftillo muyfuerted 
•loe líiniudianoellamado ^laca:enelqual auiael 
mae noble mercado que enelrey no auía: Delae co * 
íae qucDevender eran enel*iEmo:auanende para 
mercaryvendermucboebombzeeDelanacioDef 
talia.B efte lugar pufo el coful cercotfolaméte po: 
tentar f po: ver fi la opo:tunidad y buena oidenan 
j a Del lo fufriria * ¿izando otroílllenar pan y la^^ 
trae cofae que eran necelTanaealvfo Déla guerr^ 
auiendo cóllderacionDclo que la rasó requeriai^ 
uíencafabcr qlabucftcknaayudada para (H m 
J 
penfti po: el gmn meneo % vfo t>emerc¿ido:ef que en 
oeaaíaty tátííen pouiue eftimaua poderfe ayudar 
Deto cofaocioe allí cftauan aparejadae. CíEn taro 
f ugurta con afinco grande crnbiaua mefajero^ co 
grandes íuplkacionceaDcmandar paj^que ¿a> 
na y entregaria todo a 2íÉ>etello,faluando fu vida t 
Dcmo biíocn^looqualeomenfaieroael confuí em 
biaua indusido^ y balagadoe para bajer tray cíon, 
afficomo aloo p:iinero$* JE la pa$ que elrcf oeman 
daua,m la negaiia^m laoto:gaua+fentrceíla0tar * 
danca^ cíperaua la$ píomefTa^ t^eío^ menfajeros q 
le bauiá bccbo.fusurtapefquc pefo bie lof t>íebof 
t)C ¿íbeíello con fuo becbo^ i vio quelotetauá pot 
fu^nufmaoarte^queelíoliavfar,po:queael leoe 
5íá palab:ao ¡^ c pa51 oe becbo veyaqueera guerra 
muy afpera: vio eíTomefmola gran ciudadoelílo » 
ma enaienada: po:q no podía bajer cofa po:oine * 
ro fegun folia t que la fu tierra ir campoo eráconofe 
cidoo alo$ enemígoo,y loo co:a^oneo r»eloo ciuda* 
danoo tcntadoo conlirenido po: la neceíTidad 6100 
bccbooo:deno De contender po: armao. 1E catado 
y ef piado el camino oeloo enemigoo auiedo efperá 
jaoe victo:ia:po: la opo:tiinidadr)el lugar apare* 
jo la mao gente q pudo oe toda manera* JE po: fen* 
deros y atajoo efeondídoe íalio al camino ala bue* 
fte oe ¿ifeeteUo,iEftaua en aquella parte oel reyno q 
cupo a Hdbcrbal cnelrepartimiento oe vn rio q na 
cía ala parte oel medio oia q auiapo: nomb:e ¿ifeú 
cbultoelqualeftauavnmonteapartado po: beyn* 
te mil palToo po: Uano^ jE líe monte era afpero oe fu 
natura:? ím labraba oe bomb:eo:pero oe medio 61 
nafciavncoUadoquealcancauamuylerosty era ve 
ftido oe a$ebucbooM oe murtastt oe otro^ Unaíe^ 
Pe arbolea loo qualc0 fe cria en tierra feca y areno^ 
guaífaluodcrtoolugarce cercanos oevnrtorios o 
lee eran bic poblador t e a r b o l e a auta aíTaj lab:a 
do:c$ y ganado6»£n aquel collado que tanto fe cf* 
condiaCfegü t>etíioflramo6): Jursurta fe afrento en 
el camino üetrauelTado: repartida fu gente en oí i 
ücr foe lugares f biso caudillo DCIO^  elefaníe0 •« 
&ela gente t>c píe,f ©eloe partboo a 3a3onilcar ,y en 
feñole lo que bi5ieíTe*y elaflento.'enel mote pnme* 
ro co todoelo^ efeogidos t)e pie y üe cauallo.y el a 
cada v m M Í a o quadrillae gradeo ? manipules que 
craoe cada üosientoo bóbze^requeriendolesantó 
neílauatque acozdadofe t>e fu p:imera virtud T vé« 
cimiento Defiendan a fi ^  a fu reyno Déla auariciaé 
loeromano$:t>i5iendolee que fe aco:dafen q auian 
t>e pelear con aquella gcte 4 poco anteo auian mc^  
tido fo el y u g ó l e fubjecionXoo qualeofolaiuente 
auian mudado el caudiílo:pcrono elcoiajon, mlTi 
loo effozjaua^iE ^ esia aleo fiíf ooque cftaua p20iiey 
do todo lo que couenia t>e p:ouecr a capitán: y que 
tenian el lugar mao alto i ventajofo:po:cdc q fea« 
percibiefren para pelear con elloo^fíi como fCibico 
c5r>ifcret05:<i no como pocosco mucboo,o como bo 
b:eo rudoo en pelear có mayoseo que fitque 6 todo 
ello tenia veníaja^o:ende que cfluuiefen aperce* 
bidoo,paraqueqiiádooyeírcnlaíeñalDiefcnenloo 
romanootque aql Dia,o cofirmaria todoo loo traba 
)oo ^ victosiao que bauian auido,o feria comiéco ^ 
muy gradeo laseríao* Bcfpuco t>c clioapartadaine 
te a catiavno íegu ti que le auia remunerado y enf^ l 
jado po: caufaocíao guerraotaffi le redujia ala me 
turnia el beneficio fuyo qt>el bauia recebidoVf eoit 
aquel tal índujia aloo oírooqeíTo mifmo leo bari^ 
JE al cabo a Ynoopcfpcrtar^^mouta^metíendP ? 
o t r o $ m c m $ m d o A otros eónjumnáo a cada vno 
í>eía maneratíegun que eran loe ingenios oeiloe* 
-i/Etello en tanto no fabíedo cofa velos ene 
mígoo fue vifto po: ellos faltendo Del ma 
te+í£ luego Dubdo que era aquello no acó 
Iftiimlnado que parecía^ gozque entre la 
murta y loe arboles eftauan puertos los cauallos,f 
algunos n u m í d í a n o s X o s qualcs no eftaiiáoel to* 
doefeondidos po: la bajura Délos arboles* 1^ero 
Dubdauaque cofa eratpo: quáto ellauan encubíer* 
tas i: ofcuras las armas Deloscaualleros* Xovno 
po:lamaneraDellugarDoellauá,lo otro po: la cau 
tela que tenian en fe abajar f efeonder* ^ efquc co* 
nofcio Dede a poco la celada: bi^o parar vn poco la 
gente,? allí mudando el o:den q traya ala mano De 
recbala qual era mas j ü t a alos enemígostpufo fu^ 
batallasftrafdobladosfoco:rosty entre los bom» 
hits a píe repartió t i rador De bodas a baUeí lewt 
^ toda la otra gente Dccauallo pufo alos eftrcmos* 
©eíla manera uniendo oidenáao fu bucíle bablan 
doles algunas palab:as pocas fegü el ti5po befeen 
dio los aUlano:rebueltalao2dená^a De otramane* 
ra c¡ antes e l laua^ quado vio eílarfeguros los nu 
mtdianos que no partían Del collado recelado po: 
el tíepo que era veranoty po:la mengua Del agua q 
la buertc DeffaUefcertarembío ante al río a iRutílío 
có algunos peones fin IOSDC cauallo para q tomafc 
lugar para el real, ymagínando que los enemigos 
arrebatadamente efearamu^ando De trauesty Dan 
do enlasalas noleretardafTenfu camino.íE al fin co 
mo Defef perando Déla fucrca Délas armas tetarían 
lafedilafatigat&loscauallerosDede el como a* 
uía Dcfccdido ¿Uñóte yuafc poco a poco fcgü el t ié 
po^larajon loqucriaf WÉNO tenia la reguardan 
jábctálo eftaua con t^ e mnllotcnU ak e^ cjuíer 
da que dloo era becboe caudillos t>c toda la sentef 
CJugurta oefque vio q la poftrimera getc t)e¿iíbe« 
tello auía f a paitado aloeíuyoeque enla delantera 
eftauan ocupo c o n D o e m ü peonen la montana t>on 
de auía DefcencUdoi&etello para la amparartpoaq 
loo oe^feetellonofe pudieflenmao rctrabercndla 
quandovuíetTen con elloo peleado, IE Dcfpueoquc 
allí fuellen le6 fueíTe manera t)e fonaleja ^  oefendi 
míento+ Be aquí tomaron loo trompetao *tno 
gurta en fuo enemigos:': loo numidianoo vnoc^ fc* 
rían enloo poílrímerooi parte t)elloo atentauáala 
mano oiertraifmieftra, DE andauantnlisentemen* 
te fin canfancioti pozfíauan y en todoo lugaree con 
turbauan lao o:deneot>eloo romanoo: oeloo qua» 
le$ loo maé effoz^ adoo que falian al encuentro aíor 
enemígoo eran burladoo en aqlla no cierta batalla 
po:q oe tttó® eran berídos* f elloo po: el cótrario 
nopodianferir ni trauar peleaconfuo contrarios 
pozqaíTí eranínfo:madoo poz^ngurta loo oecaua 
lio que no fe ayuntaíTen a pelear, alia t>o figuíclTela 
gente «Dloo romanoomao vnos apartadoo pcotw* 
©eftamanera íiloonumidíadoo no podía eflo:bar 
aloo romanoo que no loo fisnieíTen loo Defpantán, 
t^ ejcando oelloo t>etrao t>eUoo aloo ladoo*7 f lc^ cú 
plíamao a coger alcollado que al campo ligeramcn 
te efeapauampo: quanto fuo caualloo auian vfado 
aquella íierrati ld#nueftro5 no y erá retenidos 
afperesa i no vio oe l la^OU manerat>c todo el be 
cboeftauano cierta oeüiariada,feaf t>cfauentur^  
da^lEííauan efparsidoo t>e!oofiif oo: vnoo pelcaua 
7 ferian: otroo feguían el íilcácc no guardandof^ 
ordenes a oo quicr 4 el peligro acaefeía a cada v"^ 
allí refiflía i defendía, ©efta manera todo era 
elado^rttiao,t?adQ^,caitaUo0,ybomb2e$,!occiuda 
danoe^ loo encnngootno fe gouernaua cofa po: co 
fcíompo:o:den:po:quela foztnm a fuerte loco^ 
bzian tocknBfit que muebo era paitado oel ota que 
no er.i cierto enqueamaoe acabarla batalla.céef 
que zí^etello vido que todos eran muy trabajador 
po: calo: i f cd ty cltauan muy Deffallefcidoo t ^  que 
\o$ ñmtiídtanos no perfeuerauan tanto poco a poco 
ayunto los cauallcroe en vnoty reto:no loo a fu o:^  
denan ja y pufo quatro quadrillao legionarias que 
fon DC cada trefetcntoey treynta i feyó b5b:co con 
tra loobomb:ceoe pie r>e fuo enenügootoeloo qua« 
lée gran parte eran canfadooty cltauan aííentados 
enloolu¿arcoalíoo*Cn cito rogaoa a loo caualle^ 
rosry amonclíauaiooque noocffaUcfcíelTeny ñoco 
fciiticíTcn que vcncicíTcn loo cnemígoo quefuyan,. 
€Uie ya no teman caílillooni t>efendimiento algu* 
no a fe fitcffcn Denádo la pclea:y quetodq fu bien 
y amparo era puefto en la o annao + '|p>ero en tanto 
nocííausJugortaocioío^Cercaua t>evna parte a o 
ira, amoneftaua t renouaua la pelea* f el có loo cU 
cogidoe andana y atetaua a todao parteo x 3co:na 
alooíiiyooTavneítauamuy oubdofo a loo cnemí^ 
Soo^pozquanto todavía pozfiaua y Detenia a loo 
fuyoo loo que el fabia qu e eran firmeo aque pelea-» 
t en DC letoiVelíTi pelea uanDoo capitaneo muy gm^ 
deovaroneo elíoo ygualeoenla virtud :mao en la 
tnaneraDc tener ayuda muy Deíisualc5:po:ede2lfee 
tello tenia cffoer jodcaualferoory el lujarle era co 
trano/jíugurta en todo tenia lo que le cumpliatfal» 
uoloocauallcroo* C^cfqueloo 'íílomanoo entena 
di c ro n q u c n o a u ia allí buen atn paroty qr e lo o en e* 
^iSoonoDauanlugaral pelear:yera jpao:a tarde 
^^iDiaTrccogtcronfeavnaparteDelmote contra el 
cólládoíegúñ andes mmaáaSo • y W tiüiiif^ 
noé gente a píe q era-n puertos para guardar clmon 
te fueron oef baratados i fuyeron tetando el lugar 
que auiant>et>efender:y murieron pocosty rnueboj 
bellos fueron amparados po: fu lígere5a:y po: la tic 
rra no fer fabída oe loo cnemigoe+ 
[iRtáto^Bonilcar el qual arriba Dúitno^ 
queauia puerto Jugurta po: caudillo 6;c 
la gente De loo partbooüe pie y oeloode* 
SüfanteotDefque illutilio le vuo paíTado po* 
coa poco pufo loo fuyoo en lugar feguro y conuení'» 
ble^oefquellego el menfagero q lliutilio con grá 
áciieia auia ocupado el rio DO era cbiado 3í6onilcar 
o:denofüo basco afu placer fegúq le cüplia+£ntrc 
tanto embio a efeucbar q bastando Donde crtauáfiu 
cnenügoo^CBefque fupo q •Jftutilio auiaya alienta 
do f cñum Defcü^dado y q también fc refreícaua el 
clamo: oe la batalla De f ugurtatreceládo queiAuti 
lio fabido el becbo no fue a ajudar a loo fuyootfi eU 
tuuieffen en trabaio bí50 erteder fu batalla: ía qual 
auia puerto con arteéfbustádo Dc laofuerja^ 6 lo^ 
cauaneroo:ertopo:queempacfoaíreel caminoa lo^  
c n e m í g o o ^ Dertamanera fe fue cótra el realDc lílu 
tilío * Cítoo romanoo que vieron grandeo peluca 
pd:que la moíííaiía cfpcíía De arboleo vedaua la vi* 
ila DcUo5tliiego $ prima fa| pcufaron que eran aqi^ 
lloo poluooDc la falsedad DC la t ier ra : y que taha» 
con moihiiueníoDe\neí:o+'^ero Defque vieron qu¿ 
y m el poíno f gualtf como fe mouia la buerte vey^ ^ 
quemaorf ¡nao allcgauatlucgo que lo entendiere» 
armaron fe con grápnclTaty eftuoieron acerca ©»« 
real íegun que Ico era mandado. ID3e aquí loo 
incroo que fe ayuntaron comentaron con gran m* 
rido pelearD cada parte loo nmmdiance4C'5aü* 
cb*viio^ los ckpbáteo con la efpelTura oe los arbo^ 
Ustf DCÍparj idoo pollos encmtgoe^il&ucbos tam 
bie oeuldolas armas fe fueron y efeaparo í anos cé 
avuda d la noebe que fobieumo+y'oe vn collado t>e 
losckpbantcs fueron tomadosquatro biuos.7 to 
dos los otros que fueron numero ve treinta fueron 
muertos • y los iRomanos como quíer que ellauan 
enfados po: la pelea f Del camino,^ po: el a (Tentar 
£)elreal:pero po:que2^eteUotarclaua mas Dcíoq 
dios penfauantfalieron lea refeebírapereebtdos x 
auifadosque las artes 5 los nu mí díanos no padef^ 
eíá cofa qu e fe bi^íeíTe pere5ofa ni fíojiraméíe <z fin ef 
fuergo^e aquí como efeurefeío eftauá los vnos no 
lejcosDe los otros^ en el eftruendo penfaron q era 
enemígos:f losvnospufierona los otros térro: ^  
míedoril^o: lo qlaf na ouíeraDe ba^er lafgno:áeía 
t>e no fe conofeenq acótefeeríaentre elloi vna mala 
jomadarfi algunos De cauallo en vnomcscladós no 
lo fupícran pzímero:y eonofeíeró el feebo,lo qual fa 
bido fubítamete en lusarDemíedo onieron grágo 
$o+ y los caualleros con gran alegríallamauanfe 
vnos a otros 1 contauan los beebos como auiá páf 
tadot^ of á I05 6 los otrosty cada vno loaiia y enfal* 
$zm fus becbos t eífuerjo falla elcielotq aíTi fe (m 
le ba5er entre los b5b:es:q en la vi tozía fe Da lugai" 
quefe alaben avnlosnoeffo:jados+7quando vte^ 
nelas cofas cotrarías avn I05 buenos fe rep:ebedc+ 
CzKbetcllo en tanto q e í l u u o eneíle real q fucró í reí 
t>ías:bi5o curarlos berídos+yalos que mercfeíci o 
en labaíalíafesuno:denDe cawalleriaDio grande? 
t>ones:f llamados en vno loaua a todos t Daua íes 
Sf as^imonellaua los y mouía los a las otras cofas 
que cvmlis€r*ot'oi$ícnáo\c$ qne ygual cotacon tu 
uieflfen en cllasuiue tanto aman peleado que abalU 
fe para victozia • lEeomo todoo loe otroe trabajos 
einc rellanan eran para eonftrmarmero en tato em 
bíaua oe loe que fe leauían paíTado:lo5 qualee eran 
llamador tranffugaetf otros ocios que le tnaecum 
pita a cfpirar a oo eftawa jugurta5y que ba$ia,i fi ef* 
tana con pocos, y f i í e tenia po: vencido • fugorta 
auia fe recogido en lusarcooemontanas, y natural 
mentefuertco,yaUi recogía mayo: buelle oe nume 
ro De bombzco que la que tenia anteojero era ge* 
teruda y oe ñaco cozacon qmaefabia DC barar cam 
pos y curar ganadoo>que no DC guerra^fto le con* 
tefeio a Jogurtatpo: quáto faino loo oe cauallo pzó 
pios fuyoo ningún mimidiano DC los que fuyeron 
le ílguio^y fueron fe allaDondeel cozacon leoaua a 
cadavno* gozque no fe impuíauaeíloalli amala 
los caualleros fegú fu coftumbzc. ©efque ¿^cteüo 
vio que el cozajon Del rey eilaua fuerte:! que la pc^  
lea fe renouauá,y vio como no podia conel pekaníl 
no con fu voluntad y con ven tajaren lo ^ual fe le íl* 
guia batalla muy oañofa cd los enemigos * "¡poz qu^ 
veyaque con menoz Daño ferian vencidos que no 
vencería losfuyostozdcno De le guerrear no po: pe 
leas,ni en bataUa:nias mefíe a loe lugares que eran 
muy abaliadosDCnunudiayDcilroya todosloscá: 
pos que podia y tomamui quemaua los cúñüloo 
que eran nialfeaftecidos , o que no tenían Defendí 
miento^ batana todos los DC catoz je anos arríj 
bary rnádau a que todo lo al fucíTe robo a I05 caualle 
rosvlfbozcíle miedo fueron Dadas a los •¡Aomanos 
mucbasiebencsDebombzes* ©anan les también 
rnu ebo trigo,y las otras cofas que eranmeneíler pa 
ta máí enímiento y fu vfo Donde quier que c u m p l í 
^oníamctdtoséícparafeefcndíniícío* %ce qtm 
becb^^ mas cfpantauan el rey que no el mal pe* 
iear De loo fafQ$*Bc manera que en tal extremo fué 
pncílo lagarta que el que tenia toda fu efperáca t)c 
f¿if rle era feicado oe feguír loe enenu^oe* iEra tan 
Inen coíireñiáo oe batallan eoquíílar lugares que 
ama tomado ¿ífe>etello: elqual los fuyoo no podía 
De fcndeny con la gran neceíTidad tomo el eonfejo 
quemefoj pudo*Bej:aualabuefl;epo?lo0 lugares 
po paíTaua^y el eo efeogido^ caualleros feguta ame 
telio*ííz pozcamínoeoíuerfoe yua6 noebe:yacomc 
tía a ^ eíoias aloo romanos que andauáapartadoe 
f no fabí endo po: t>onde+£ quádo venían mueboa 
HVLÜB matauatqu e loe ballaua Un armas, otroo to» 
maiia/Mmganotíc todos ellos buyo íín t»año algu* 
iioXosnuinídíanos luego fe recogieron alosmas 
cercanos collados íegun quelcs era mandado^ 
í i t lcoeu islomaauian muy gran gosofa» 
tnendo los becbos oe ité>etello:y oe como 
goiícrnaua a íl i: a fu buefte íegum cofimn* 
_ ou D¿; losmay ozes^f 4 enlugares contra 
tíos m u fe f do vecedo: poi fu vírrudrt tenía la tíe* 
rra oefus enemigos a fu mádani: bajía tábíen a 
fiuría clqleracnfalgado poi elüefuarío f t)efacuer 
m ñ £íuío que fu eOTe cóñr enído a tener toda fu efpe 
íanja enfuYr po: lasmontanasDeíiertas+lP>o: lo ql 
ordeno elfenado ve baser facrifíos f oargf asa lof 
í>iQfcsímmo:tales^ ladudadquc antes eítauaen 
cuidado fmidofaüe la falída que auríala batalla 
basia grá alcgriaípoique tenía muy efclarefcídafa 
waoe /Ubeteüo • oí loqual coit ma^o: t>iUgenci> 
fcapzeíTurauaitíbcteUo pozmyebasmaneras t>eal 
jar cumplida vítona^y g Jardaua fe 4 po: níngn^ 
Haviauoleballafe fu enemigo en lugar ¿le oañan 
Jb 
IBcoiim&fctmhicnbcotM parfe, ciüet5efpgÍS|| 
gran glona fe fcguia gran cinbídia • £ po: efta vaso 
quanío nta^ noble i claro er* en fue becbo$: taino 
ma^eítauaconinafo:cuidado? penfannento que 
pueofugum po: aíTccbangaolc aula becbot>ano, 
que no meíTe lugar ni cófinhcírc q fe apartaíTcn a ro 
banf quando era tnencíkr trigo, o viandas embia 
uacon genteoe c*iualloy buen refendinuento • ¿l 
en tanto todala bueftey con los que qiiedauanoef 
cendiaa loellanosty mast^eltruyalos catnpospo: 
fuego q ñopo: robos* ponía en t>os lugares fu biíc 
ftes f basia DOS reales no leros vno oe otro* Be ma 
ñera quequádo eramenefler entrábos fe ayíítauan 
^quandocumplia,o para ponennas efpanío,opa« 
ra co:rer los enemigos quando fuyan apartauafe* 
Entonce Jugurtafegtüa a ¿Kbetello andado pc:la5 
montañasbufeádo tiepo o: lugar para pelear: fpoj 
fconde entendiaqueauiaoe venir baftimetoocvul 
das a los enemigos t auia mengua x>c aguas:^9tia« 
ua f oeliruya las fuentes:ago:a fe moítraua a d&c 
tclioragoza a zífeario+Zétaua po: efearamuca alos 
poilruneros5la bueftety luego fe to:naua átosco* 
laidos otra ves perfeguia iamedrentaua vncH 
t)efpuesotros>^>efi:amanerat)eltodo bajía peleaí 
in eíiauaociofotfolameteauiainteeíóDe eftoniata 
fm enemigos en lo q auian comeado i petenera 
- lemperadozoelos 'iRomanost>efc¡f^v^ 
fatigado po: engaiTos^que los enetm^0 
no oauan t>e fi auilantesaDe pelear: oza^ 
_ no De combatir vna grá ciudad que mm 
mnsama:laqleraeabejaDelreynoten aqüa f m * 
Donde eftaua aífen tada p:efumiendo lo q la ra5^tC* 
queriatconuienc faber q 5ugurta vernia a ^ c o l \ f ! 
ñ ios f ü y 05 c ñ á á o en trabajos q allí feria la bata»3* 
¿tfbctcllovínomucboanteoqitfbetelloala ciudad, 
y llamo a loo ciudadanos y amoneíiokoqDefcndic 
íenloomuroety Díolescn ayiidaaqlloepfugásquc 
fe a u ian to:nado Del real f> ¿isbeíclloUoo qu aleo crá 
muytnao cffozcada y tnfereta genícoe qntao tenía 
5ugurta:po:q no podían ya engañar po: quáto ü te 
ío:narámatara loo ¿i&eíeUotpzometioleo tábíen q 
clmiímo có fu bueílevernía quádo mcnlkr leo fucf 
fe*£ftao cofao aíTí ozdenadao fueííe avn lugar m n f 
efeondído y fccreto i^Bede a poco conofeío a l a r i a 
t>efde clcaminotel qual era embíado a vn lugar que 
llamauá Sieta con pocoo po: pan: el qual lugar era 
clp:ímero q auíaüefainparado alrey:t>efpue5 qfiie 
vencido en lámala pelea+lEfueaUa De noebe con al 
gunoo efeogidoo oecauallo • 7 faliendo otro Día t>c 
looromanoo poilapueríacomcfo la pelea c ó g v m 
alando^ímoneftoalooíictenfeoqcereaíTen pofóc 
traolao quadrillaopeloo romaneo qla fo:tuna Ico 
tmua cafo ^ efclarefcida y noble bajañatq filo bijic 
líen q el citaría en pas en el rey no Un miedo: y elle o 
biuiriá en libertad^ limario a pneíf^no bisierafc 
fíal t fe fuera oel luganciertamente todoo loo Hete 
feo^ o la mayo: parte mudaran la fe tátoo fon loonu* 
mtdianoomoinbleo • Hoocaualleroo t>e Jugurta 
Defque a l^ñ poco fuítetadeo po: eUvieron q loo ene 
migoolco p:eualefciápo: mayo: fuerza fu eró fe fu» 
yedopdidooalgunoopocootimanoallego asania 
qual lugar era aíTentado en capo llano: y mao era 
fume po: artificio que naturalmente^y era abaíla 
do DC íodaola^ cofao q meneíler auiatballefcido t>e 
^rnuo ir oe bdb:c^©cfque metelto fegun el tiempo 
yeUngarvuoaparejadotodaolaocofao: cerco con 
^biicíte todoo looadarueotymádoaloo Uegadoo 
b ij 
eada w o 6 que parte t u m ^ 
basienáo feñaloe toda^ partea me gran clamoreo 
mo quiera 4 efto no efpáteflTe alo^numidiano^loa 
qle^ eftuuíeronfírnic^f aparejado^fin ningún ruj 
áó*M\iifm efeomenjado elconibateXosromanoí 
íegunfu natura cada vnotvmoo tirauá pdla^ t>e pío 
moy piedrae peleando DC leii-oetotros poní i fuegos 
vnoe minauan el murototroe tcntauan po: cfcalar 
\c*0 tvoe bastan poz fuo manoo pelea contra e ü o ^ 
fcooDelavüla üerribauácantoey guijarros cnloj 
quef e allegauá almuro: f lan jauan palancas y t^ ar 
dos:pe5 y alquitrán buelto co tea encendidas lo* q 
cftauan lejroe no icofallefcía mícdotpo: quela? pté« 
dra$,y faetae,? Dardoo,lan^ada6 conaríiñcioe con 
Uo manosleo bcrian • ÍBC manera q loo efíb^ados 
y ñaco^ eftauan enygual peligro: pero en ygual h* 
ina*©cfla manera eftádo peleando a cerca De sama 
f usurtaarrebatadamentecongrá buelle entro crt 
el real De fuo enemigos citando fegurcotloo q gtíar 
dauanelrealy no fe acatando ni mirando loo que 
guardauan la puerta oel real • ifco: lo qual loo nfoa 
có elmiedo que ouieron Dcfob:euknta:aconfe|ai!á 
vnoo a otroo fegun fu ingenio y coftumb:e De coda 
vnoXoovnooDesíwquefuyeíTcmotrosqtoiTiafcn 
armaorDeloo qlco fueron grá parte omuertoo o fei 
ndoo*BetodaquátaiTiucbedumbie alli ertauaiw 
fueron inaoDe quarenta que fe nomb:afcn Dclncm 
b:c romauo^íE ftos fe a tropellaron y re ti u jecron a vn 
cerrotDel qual nunca pudieron fer lacados poz a\$u 
no avn q grá fuerza Dclo^encmisooxanteo looDai^ 
doomaoqucleo langauan Dckjcoo: toznanan loo 
cliooalájareftádofiempzefírmeozquádolc^nimu 
dianoo fe accrcauan:cntonce clloomoftraiiáfu TU'5' 
tudry con sranfuerja Dauá en looeucnu5oo;fcríai> 
t$&*bMten losfíif r+ iEn tanta i ^ e t e t í a que m u f 
ggniinente combate, pyo la$ bosc^ y dmurmur ia 
betm^ oe fiticpino bolmael cwaüa*?: vía que f u y i 
|>a5(f et penfó-íciue femnoclae papnlaree poef q®^ 
fiífan;#a: la q u a l e m b í a toda la gente t>e caualío 
^pefcnder ^IrealtTaBafo zí^arto con laaquadri* 
llao oe loa companeraa i a l i adoa+£ l í o ianda raga^ 
,ua l e p p j l a a m í f t a d q n e a u i a n en vnoíTpo? amozo^ 
U república que no oejcafTé quedar tal baldo en bue 
(le vencedozatf también que not)e#tfe y r a fáluo tá¡ 
toa enernígaatelqual en b:eue b i j a la que lefue m á 
dadpvfugurt^vef enda fe empacbadapo? laceren 
oelrealquevnoaeran t)erribadoapa:lPa bailada^ 
reaccauaaiivnoaaatraafeDatfauan y empacbá« 
m po:elangufturat?elluganperdidoamucbaa pe 
loa fuf oa recogiofe en algunoa lügarea cercanos pe 
allúBerquela nocbemnata:nofe¿lfé>etellaafulUf 
gar que combat iera^tro t)ía l íguiente antea q fa¿ 
tieíTe a combatir mando a todoa I05 t>c cauallo citar 
en la parte po: 00 al rey fe le baj ia camino pa; el real 
% laapuertaa i loa lugarea cercanoat)et real repar* 
tioloa a los tr ibunoa+©e aquí elfe fue a la ciudad: * 
anrieomaauiabecbaelt>ia antea combatto elmu* 
ro * lEn tanto Jugurtafecretamentemo enloanue 
ílroabat>efo:atf loa q fueron pueftoa en el camino 
cercanoaDejugurtaefpantadoe vn poco fuero tur 
badoo^era loa otroa luego focozrieroma loa qua 
les no pudieran muebo reñlíirloanumidianoatTll: 
ttopo: bombTeat>epiet>e iRumidia mescladoacoit 
fuá caualleroa q bisieron gran muerte en loa nf oa 
ellos fueran t>el todo rotoa* 2í^>aa elloa vfan t)eaq* 
Jlpabofub:eaa pieenlaabatalla©:loa qualeamata 
m caualloa entrado entre elloa: y coiren y mese lá 
fef pcrturbanla baStBeftaguifa loa Tñumidiano^ 
b ii|> 
tonaaloeíufoeücfuecnenügo^^liEnelle tícmpofc 
combatía sania fucrtcmcte at>o (\mcr que tenía cu^ 
dado legado o tribunoíalU niuy agrámete pcleatiij 
& ninguno tenia mayo: busia en o t ro que en fi mef • 
mo: jEfifomiímo basiá lo$ Del lugar re f i í l iáy poníl 
ampáro a todooloe lugarco^y conmajo^ fuer ja fe* 
feria I05 vnoo a loo otroo que no fe (Defendían •Suia 
mejeládasboseiy granclamozoel amonedar t>ela« 
l e g r i á D e l g c m i d o f lláto:elelíruendot>elao armae 
llegauaal cielo, bolauan loot?ardo6t>e vna partea 
ótra:f lí po: venturaloo enemigos celTauanalgüpo 
eoílooque Defendiá loomuroo mirauá granoiiige* 
cia la batallare fugur ta f oc lo^otro^quefe basta 
a cauallo^e manera qlos víerade^ago:^ alegren 
agozatrifteofegúqajugurtalefua en fu negocio* 
y en la maneraq mejo: podian fer oydooviíío^ t>c 
lo^fuyoetamoneftauanle^^índusian le$ a basim 
lea fenas con la^ manooy con loo cuerpos, o que fe 
arredrafen^o lagafen t>ardoo,o fe bellos guardalTen» 
©efque mario el qual tenía cuidado De aqlla parte 
t>c Donde elloo mirauáteonofeio lamanerara fabie* 
daaleo combatía mcnooti bajía feñal como De De* 
fefperacíonDe tomar ellugar*yDefta manera cófen 
tío aloonumidianooverí lnrufdola batalladlre^ 
/Eftando elloe aníl embeuídoo en mirar loo íu^oo 
marío a Defo:amuffuertemete combatió el muro» 
y loo caualleroo que auían pueftolao efealao: poco 
menooauíátomadolomaoalto*íEntoncco acudid 
ron loo DC la villa imuy rejiamente lábaro píedrao 
y Dardoo f putieron fuegoXoo nfooluego conieca^  
ronDercrilíírtperoalfintodaelao efealao fuero cf 
menu5adao4ÍE loo qfubíeron arriba fuero mueboa 
to:mctadoo:y loo otroo en lamejoj manera q pudi^ 
f cm retmrercm mucboo bellos fcndo^tf poces fe 
no& y c n t c r o ^ ñ n tato cntrábao lao pckao aparto 
la nocbc, ^uádoztíbetello vio qiiclo coni^ ^^  
en vano puce í ni la ciudad era conquiftadatm f u« 
guita fe vencía peleado ficmpze con arte,o en lugar 
a elconiieniblctconítderando tábten que el verano 
erapaíTado partió Decanía *r pufo Defendiinieíito 6 
gentcí? en lo^ lugares q auia tomado i fe e r i z a d o s 
que eran firerte0,o pojaíTen tatíiiéíooellugarjO po? 
foztalcja DC loo murootf lleuo fu bueíte a vna ,pinn 
ciacercanaDelBtimidtapainuernaralli+ l ^ r ^ 
tlépo no gelo^auaelpafblsar f lujcuriarfegun q e0 
cóftñbted otroetfaluó po: q enla guerra fe bajía pa 
co entoce poiarnia^y pcfoDe poner al rey manem 
tac alTecbicacs po: fuo aniígo^ mífmoo t)e quien el fe 
fíauativíarcó el oeíla manera enlusart>earnía0* 
llMmeramente tentó a J3onilcar el qual 
eftuuo en roma conJíugurta 11 rebuyo e l 
juyjío efcondidameteíobíe la muerte De 
¿léafíiiaDando fiado:ee*'#o: quanto e ñ e 
íenía grálu§ar 6 le engañar porquáto tenia gran a 
miftadcófugurta^yiopiimero rosóle q vinielTea 
hablar cd el fecretametetd aquí ^metióle q ñ le pfe 
flíea5uguítabiuo,o muerto q elfenadolepdonaria 
¿que leDcraria fus b i e n c t ó í lo ql tigeramentemo 
oio alnumidiaitotlo vnopo2 qeraüe no fiel volun^ 
tad;lo otro recelando que fi pas fe InjieíTe con I05 ro 
manos que el feria entregado a ellos para lo matar 
po: loo tratos o pactos que entre el lo^ f ugurta en 
treuemíávíEíieluego q vio tiempo que jugurta efta 
jaa triftet'r llorando fus foitunasrencendiole amone 
ftandole y con lagrimas le conjuro que pjoueyeíTe a 
« % a fus bijos y a la gente oe los numidianos tí que 
fca algún tiepo pues q^ ue lo no auia becbo que ya> 
b üii 
^eya ({nc en todao U $ peleas eran venGíddstloo ^ 
po^ y la tierra t>eítruydo0,tnucbo0 Oe loe moztake 
^efosymuertoe^asriquesa^ perdidas i üenpa^ 
m $ * f c o m o muebas veses miia ya piouado la vir* 
tud oelos eaualleroo^ tentada la foituna i quefe 
guardaíTetpoj quefi el tito DUdafe,o fe tardafe que 
los iaumídianos fep:oueeriaiu # o u í l a s y fénica 
íantesinanerastnouíael compon üellí lef bafeüar* 
Ipoz lo qual fueron embiados menfageroá al em pe 
l adonlos quales k£>íjceron quef Uigiirta baria las 
cofas que le mandauati: fin ningún trato t e pUytc* 
fíale queria t>ar y entregar el reyno^metelloDefqúe 
cito fupo embio p o l í ó d o s aquellos q^ueeranfí la oz 
denoelfcnadoty pó: losqoeentendio que eranne« 
cefifariospa eonfeioq eíiauáen el lugar Donde yucr 
nauanfx vuo con ellos fu acuerdo+y fegun cofttmv» 
b:eDe lonnayozes po: elcofeío qipuíero embiomá* 
darajug i í r íapo: fus mffáseros q le einbíafc üo* 
cientos rnil marcos De plataty q DieíTe todos los ele 
pbátest^De lasarmasy cauallos algü tanto* %o( \ l 
Defq cüplío Itn tardan^attiiádo q le entregaíícn píe 
fosatodos losqauíanDel fuydotfpaflodofe a fu* 
gur t a ^ e los quales fu eron luego traydos muebof 
po: que algunos luego quef ugurta fe comento t?e 
Dar fuyeromy fe fueron al reypBoco a Mauritania* 
Befque f ugurta fe vio Def pojado^fallefcido De ar» 
mas,De gentes?j Deriquesas^y que lo llamauan pa* 
ra^enotrascoíascumplieíTeel mandado di empe 
rado:,tomo o t ra ves a penfar en fu co ja jon i po: los 
inaks q auia becbo temiafeDe lo que le podia recre 
cer+1^aíTados mucbosDias en ella turbación qndo 
coníiderauaqlc feria mejo:qlquíerotro partido q 
no guerrear tátoeílaua có enojo t> la5 cofas q le aína 
íeydo cótrarias*tras vejes Debatia conílgo 31*9 
fiáeratía quan graue cofa era t>c ref bascr fe íTcruo* 
impero todocóiídcradotoinoalasnerracotnopn 
incrótaíTí ¿orno ílno ouíera pdido cofa alsanáx>ádo 
«a: perdido lo que auia oado &¿sbctcl\o*. 
^ ^ tanto vino el tiepo üe criar numo^con 
fuíeevy cofultado elícnado bisíeró a ¿l^c 
tell^conftñeftandofceniauínídia p o m n 
Si to tí epo quito lo auia feydo fafta eíTe tiepo 
o marío eíládo en Btíca fí$o facríficío alo^ Dio 
fe^ oemádandoleo confutado* fvn agozero que ca 
taua la^ au eo oijro le q el vef a fefíalee DC grandes t 
marauñíofas cofao q le eran apareíada^ 4 l^oiende 
q m l o q penfana qlopuílelTe po: ob:a coaf uda f ef 
fuerjo oelooüíofestf icfperímcntafe yptouafe mu* 
€\n9vc$c& lafozítma qoc íoda^ia^ cofaafeDariá é 
bié^iEííenrarío a n t e 0 D c a g o m l e m o u í a gran cobdl 
cía Dcauer confuladotpara e lq lakájar todáelas o 
trae cofao le udauamfaluo antigüedad t>e línage 
q el tenía índuftna7l)5dadf fabíduría gráded gue 
t t a & i m lao peleaoniuv effozjado cozacoiny en cafa 
pequeña bumílde y vecedo: ocla voluntad oefozde 
nada f d lao riqfa^tfólanietc era cobdicíofo ve glo« 
ríatiñaf cío y críofe en la ribera t>c arpinia^y quádo 
fu edad fue pa fufrir armao y cauaUeria: vuo vfooe 
guerra y DC recebír íucldo+y no fe Dio ala fabíduría 
níalctraegriega^nífetnoá atauíoo ciudadanos 
Be tnanera que entre tátae buenao ínaneraotfu en« 
tero ingenio enbzeue t i é p o crecío:po:lo qual la p:í 
mera ves queüemandoel tribunado DC cauallero^, 
como quíer que mueboo no lo conofeian lígerarnen 
te fue conofeído po: todos y Declarado t r ibuno^ 5 
aql otTicio fubío a otro inagiftrado+jEfieni pze'oe tal 
toñera vfaua enlo^olficioj q tenía q fe bajía Digno 
^ mayo; bonrra^ero con todo eílo coíldcrádo el ^ 
clliísar ttóde venía no ofóua 'ocmiáüt el confulado 
avnquc con gran ambición y cobdidaDcfo:denada 
lo alcango^o:que ningún bombzc nueuo en lina-» 
ge no era tan claro ni tan noble De condición que no 
fueíTeindígno i üeíecfoado w aquella bonrra x>c có 
íultq el pueblo entrefirepartialoo otroc» masíiira* 
doOvT* loenoblco entreli trafpalTaoan t>e vnoociv 
otrooelconfulado>©efque5nriaovtoqloeDicbo^ 
Oel agojero concoídauan co ló que fu coia^ó DeíTea 
ua rogoa^etello quelo embiafe a roma po: poder 
v>c mandar el confülado+y como quier q a ^etello 
fobzauá glona y virtud y todao lao otrao cofae qu c 
ion 6 cobdlciar a los buenonpero auía cojajonníe^ 
nofpzeciadoiy foberuio^o qual eo el malcomüDe 
loo nobleOf #orlo ql fue comouído i turbado po: a 
quella cofa no vfada^ y Dijroleque fe marauillauaé 
talconfejo como tomauaT atitonedok como amigo 
quenocomencaíí^cofatanmala,*rqueno enfal^ afe 
fu cozapn encima ocla fortuna que no eran todas 
lao cofáo t>€ cobdiciar a todoo i que fe oeuia ccntc^ 
íarconloqueíenia:finaImente que guardaíTeéna 
demandar tal cofa alpueblo romano: la qual con ra 
3ion le fueífeDenegada > Befque eílao cofao y otrao 
le Di jco y el co jajon DC ¿ífeario no fe abajcaua:reíp5* 
diole quela púmera ves q le vinieíTe a cafo De le em 
biar po: negocioo publico6De1í\omafaria lo q le pi 
dia+y Di>e fe que t>fpueo como otra ves ¿icario eílo 
DemandalTequeleDijCo queno cumíTeDe abincarle 
muebo q en bzeuc yrian el y fu hijo a pedir tU&t$$ 
dotelql biioDemetello eftaua en compañíaDefu pa 
dreaeíTafasonenkbueftciauiacercad veynte a* 
ñooAa ql reípucíla encendió muebe en y ra a ií&a* 
rio contra metello: po: quela bonrra que tanto D f^ 
feauale comparo a fu bijon fue adi enfaiíado po: ^ 
micdb&icia i pá que Mk,láé c(m\c& fon tnuy 
loe conícgcroStBc manera q ni fe rctraya De fecbo 
n i ve v icho avnque fueflfe dgran ambiciona gouef 
m m l o e c a m M c v o * que tenía en fu capitanía con 
tnaf o: íolturaqne nofoUa*feablaua con lo$ merca 
¿creo romanosCq allí auía muebo^ en titíca) maí? 
glonficandoaüimaldísíendoamctello en loe be^  
ebo^ oe la guerra t>í$íendo que íl a el oíeífen la me? 
tad 6 la buerte que metello tenía que en pocoe tnae 
auriaelaf ugurta* yqueel emperado: retardaua 
adrede la conquiílatpozquato erabombze líuíano, 
^gosauafeíítucbopoztenergouíerno De rey+ Xas 
qualee cofa^le parefetán ma$ verdadera^tpoz quá 
to po: la tardáca 5 la guerraauíá paitado i maltraf 
do lo fuyo * jEl co:aJOTI que algo Déflea no fe le base I B totufi $ 
cofa a pzíeíTavlEílaua también en nueftra buefte vn algo tJíTca to 
numídiano qauía ndb:e 0aiida bíjo De ¿l^analla^ ^ ^0 cofa? 
bule nieto De miílmífa: al qual auía becbo mícipfa Jc P9rc^ q 
fegundo beredero enfu teftíjment04 íEfleb6b:eera * 
muy cnfcrmo:v>o: la qual caufa tenia no buen feníí* 
do^  ComoDemandafTe a mctello quelcpunefire en 
la Hila a cerca De fi fegü coííumbze De reyeow que le 
DieíTe alguna buena guarda De cauallo 
De loe romano5ttodogelo DenegóDisicdoq fl le Dic 
febonrra De lilla igualarle f aba aquelloe q el pue^  
blo romano llamaua v c f e $ * f ü l a guarda le otozga^ 
fe feria cofa vergon^ofa que bómbice De cauallo ro 
nianoe facíTen Dadoe po: guardae De 0auda numí* 
diano:vef endo mario a efte péfofo y anílofo, cornos 
viiolc 1 induíioleq DemádaíTe al emperado: fu inju^ 
Jiacó ayuda q el le Daría • ^ Desamanera y po:cftc 
•.egiido mdusimicto fofleuádo a cíle j6auda bólne 
« poco fentimicto a q fe tuuicfle po: rey i muy gran 
varonníetoDCmíHmífatiqíí jugurta fuclTe pzcíTo, 
m m n i á i o x y q c ñ o muy ayna fe p o d í a bascr fi elfueir 
fe embiado po: conftiltpamlo ciual mouíD a aanda 
^ a ttmcbo^oeloe cauaUeroeñloe romanoe:^ ama 
c b o s D e l o s n e g o a a d o í C f f o efpcrancat>c pas paraq 
efcriníeíTen aroma a f u e a m í g o e afperamcntecóíra 
R e í d l o fob:e dbecboDc ta girerratf cioe^eiiiáda 
fen a icario po J em pemdo: ^ bueíl:e:y pelía mt* 
nerak feria p:ocurado: el cófi í tado eon afiida^ ra^  
$on q parecía muy muebo boneí tatcó efto auía otra 
ayuda q el pueblo el ql a eíTa fa^ on eftaua muy oefe^  
co:dado co loe nobles po j vna ley que era llamada 
manlía q enfalgaualoenueuoo cofulee *fác manera 
que todao eftac? cofas bien ayudauan a l a r i o * 
^igurta en tato Defque fe oe^ ro é fe oar co* 
molo auía acordado comento la guerrat 
t apare íaualao cofas con grán (Diligencia 
f apjeíTurauafe y trabajaua fce ayuntar^ 
boelíe i índniía co m íedo ,o pzometi^do % basiédo 
como ba j ía mercedes que fe retomafen a el las ciu* 
dadesq oefu amiftad auía partido+Cercaoay aper 
cebía fus lugares mercaua y rebat ía las armas,lan^ 
j a s y t>ardo t^lo qltodo auía perdido fo efperájat>e 
pasíbufeauapo? íuaneras feruídooe los romanos 
pe aqllos q^uía t?e]cadometello para^efendimiéto 
cnlos lugaresy tetaua los co mneros X i no pejcaua 
cofa q[ no tetaíTe y pzouaíletmouía y reboluia todas 
las cofas+íEntonces losmayozes ciudadanos t>e!a 
ciudadoe ^ a c á t e n l a qual ¿ifeetello a u i a p u e í í o # 
teDefcndimíentormfaber lo f ugurtatquando ba^  
5ia (a pa5*iifeouidosy fatigados con ruegos od rey 
(I^otqueantesnofemudar5)bi5íeron entreíl con* 
juracion t no refe íbiendo <n el Del pueblo común* 
I^OJ quanto fegun fude fent mayomientclos'tfltt^ 
t>cí$coiá&áo&xo\ydicioíoGX>ccoU$ nucua?, contra 
na^ o* lt conco:día^c á^ui concertados los 
becboo entre fi:o:denáron ^ t>cnde al tercer t^íanía 
taíícn a loo romanos cine allí eran^ po: tal lo o:dc 
nauanparaaqudmafeñalado qnemao t>cmortra* 
naquefefa$íapojclmaq^rafielíaf poz elfnegoq 
ft^faua bajer en taima poztoda affrícatf poz §050 
ylojaiiia que no pozqueoende pudícíTcn auer cfpá 
to,orofpccba^c niaU€luandocloia cftableícído vi 
no combídaron a f c a f a ^ alo$ centuriones^ tribu 
noooclos cauallero$:f al pzefeto Del caftillo X i t o 
turpilio fillano^nos a otroo,y otros a otroo,f a to 
¿00 ellos mataron eílando a la tnefa: faluo a Xito* 
Befpues eíTo mefmo a los otros cauallerosque an/» 
dauá vagamundos * fin armas taloia como aquel 
f finningunmádamiento* HoqualefTomefmoba* 
3ia el pueblotpero parte cellos auifados pozlosno 
bleexotros mouídos con el albozoto t>e las tales co 
faorque avnque no fabia el confejo ni los fecbostpe 
ro el albozot c y la cofa nueua les pla$ia + %o& cana* 
líeros lAomanoscomiendo a Deíoza eftauan Dubdo 
fooynofabianque barian* l^ozende titubeauan 
que avn que qutficíTen recoger fcalatozre y caflilto 
ülacíudadt)ondctcniáefcudos,yarmas,f eftádar 
te0,ylas trompetas no podíanlo: quáto cftauafa 
tomado pozlos enemigos: y las puertas cerradas* 
Üaa mugeres 1 niños también cíhuian en las altu>» 
taooelae cafasrylancauan piedrasf lo que tenían 
en loo taleslugaree como mas podían • ^ e manera 
que no podía efeufar el malt>e vn esbo rtibe otro,nt 
Podían reüílirlosmuYfuertesalnU'yñacoláTaged 
Usmugerés 1 nino^titíi que en tú a\ pera crueldad 
cercada la villai^e todas parte^ygusln; cte fueren 
do^loe&eftaco cozajonocloomuf crueleo nuíni 
diano^tf folovnooctodoo los y t a l i m o & bnf0 cn 
tiim ce a íaber Zurpilío ptcfctQ^ fifuc efto, o poj 
que \mo oel piedtd ía baefpcdrOpoz tracto, o vint 
poj cafo: no lo UbcmooxMno Aneen t i t o xm\ como 
allí acaefdotfaco mae vida fea y to:pe q buena y cn 
terafama*Bníefac vitlo po: mueboe buenooq elle 
quicbuy o Dódctodootnunerono podía ba$er teifo 
incnto+y tnctello quádo fupo lo que ¡auía cotefeido 
en Bacatapartoíc poco t?c la gente f Uo:o+£k aq 
t>c que el mal f la í m u fe Tnesclaron cn vno con gran 
enf dado apjeffaro De ft cegarla ín juríaty tomo c5 
íigo la legión oc gente q con elínuernauaty ocfpuci 
tru.to rnucbof bóbzc^ acauallot»elo6 numídtanoa 
bóbzcs a piet-T partió poniédofe el íoiXf otro Día cer 
c a á oiaoe tercia allego awllano cercadot>cpoco 
incnoe femejáteolugareo que arriba triyímootcon* 
nicne íaber DC montaña^^Defque allí fuero loo ca 
ualtero^ elládo canfadoo poz elmucbo camino que 
miían andadoty como Defcfperádo t>e todao lao co« 
fao amoílrolco el lugar Bacaíy oi^oleo como no \c$ 
quedaua De andar faíla alia lino mil paíTooty como 
Deuian paitar De voluntad el trabajo que quedaua* 
tato que tomafícn véganja po: fuo ciudadanoov^ 
ronee rauf fueríeo f malaucturadoov y otro ü bení 
gnamenteleo pzometia t Daua a eníeder loo robof* 
Be í ía manera enfaldo fuo cozajoneo y mando flue 
loo cauaücroefueíTcn en la puniera laderay que m 
peonenfucírenmuf apzetadoo y que efcódieíTen la? 
l*anao.CXo5De ^ lacaDefqucvieron la buefte q yua 
contra cUoo luego pcnfaróloque era, que zíibctdlo 
venia y cerraron lao puerta^.Bc aquí oeíqueviero 
peiíruyr elcam po;y vieron que loo pnmeroo De <#* 
ualló ef ári nümidünoét penfarS otr^ve^ que fvtftc 
t{aaurta^íaUeronlcarecebírconsran $050. iEíla 
ce^  la^ oe cauallo a lo^ t>e pie comen^ard 5 resto t>c 
oar en el pueblo t>erramado+g otroj fueron ap:eíTu 
tadamete a lao puertaotf partea Dello^a tomar las 
toirc$*é>c manef a q ma^ podía ya la fanaf la efpc* 
ráñja oel robo que el canfancío+íífrí que loo vacee* 
feo vaa ves auian au ído alegría 000 t>ía^ con fu po; 
fia:<rago:ala gran ciudad irabalíada tedafueroba 
da/^midoi l íbete l lo aZurpílio perfecto e l q u a l o í * 
púnoe arriba que auia fuydo vno entre tantoo que 
t)íeOFe x>cñ\\\0*íB como no fe alírnpiafe como r>eui3 
fue c ó d e n a d o ^ oefque lo ajotará fue penado f per 
didola cabc javEfte era ciudadano De vñ cafíülo q 
lUinauan colaciotq fi fuera ciudadano t>e Homa no 
fuera acotado po: la lef po:cia que lo Defendía* 
¡ fpprt 'ñ t é * í icpo'/jéonilcar po: ciifo confejo 5 » 
LÜ^ jurtafeauiaoadoloqlDcfpueí icomiedo 
I 1 ^^rooebaserrerafofpecbofoalreftf e laf 
l ü i i i p l mifmóT recelaua fe Deltpo: lo ql ocíTea^ 
uaalgúa nouedad:* b u f e a u a a l g ü e n g a ñ o pa Daño 
t)c Jtigurta: r DCDía y oc noebe trabajauaen eí lo fu 
co:a jó+y ten tádo vnao cofao y otrao bailo vno q fe 
^Fuiito có el qUamauá^abdalfatelql era b5b:e no 
"le y t>c grandes nqsao mamado dfuo popularestel 
ctual Dcfquc vuo riqsao y glo:iaDeb5:rao folia mu 
cbao veseoapartadametcdlref po: fi llenar buefte 
T^i ' ecütarq lqu icrco faquecüp l íaquádofugu i ta» 
0era cafado, o ocupado en otrao cofao mafo:ct': 
Pp: o ó d e a l l e g o muebao ríqsao y glozia^ €> nde po: 
cpiejooccnrráboofuefeñaladoDia para poner a (Te 
coan^aj5a-ja^lir|:aj£p|Ug0|C3 quelaootrao cofas 
JlueeumpUericnquelaoapare^afren T ozdcnalTcn a 
íutiempofcgúquerequemra5on/tobdalfaeftoa 
t o z á x l o fueííe parata bueíle 6 fngurta t ^ Toquete 
t ü a c n c m l d x i o ^ c f ñ s u m m q paralTemknt^ 
U t M m c b c i m b z z m m a i m facíTen oeííru^doj' 
ccomofaeíTc tu rbado po:U mala bajaba q anta co« 
m ai jado no vino al tiempo acozdado: poz quáto el 
míeáocüipacbaaadfccbo* ^ofiílcar como faelTe 
cobiteiofod acabar lo comécadoty q fu copañero^ 
jraíTe el viejo cófejo y otro tomalTc embíok letra? c5 
bóbzco fiele t^en la? q leo le acufaua fu oefacuerdo y 
ñotura^y que fe aondaíTe oc io? t>íofeotpo: lo$qua 
lc¿ auía j-urado+y amoneftauale que guardaíTe que 
no toznatíe lao pzomefTao se metello en toimento^ 
mal q muy cercano era el perdimiento oe Jugurtaf 
l^ozende que vieíTc 11 quería que ^ugurta fueffeiDc 
ftrufdOjOpozfumanOíOpozla virtud y poderipoc 
^etellotque bisleffe cuenta qtaiitofuaoelvnoal 
otro quito oe auergalardon y auer toznicto y pena 
^uádocílao tetrao fueron oadao a iflaMalfa eíla* 
ua enla cama acortado que era canfado poz ven tara 
conel ejercicio i vio r>elcuerpo*y como cntcdio laj 
palabzaoDeJ^omlcar fegú fuele acaefeer c6 elcuy* 
dado y fatiga t)el cozajon tributado tomo le fueño* 
filie laabdalfaauiavnfamilíar'iRunüdianotelqual 
tenia cuydado t)e fuo negocios Del qlfíaua, y le era 
allegado en todoo fu o cdfejostfaluo enetle poftnme 
ro*ComooyeíTequeauíátraydo cartaopenfo fega 
lo auiaacoftumbzadoque feria íiieneílcrfucófeío^ 
í u ayudad entrofe en la cafaoo eílaua r>ozmiendOt 
% tomo apzeífuradamen te:y toca la carta que eftatf^  
puertaencímat>evna almobada i leyólav^eati«l 
fabidao lao aííecbája^ tiieíTe muy apzieíTa pací vef* 
Uñabdalfa quádo fe oefperto y no bailo lacarta:^ % 
po oe I05 otroí? feruidozeo como aula acaefcido:p^ 
(o ocíc§mr aquel Defcubzido: ¡ faino per. ^ cref d 4 
feria en vano penfando que le no a l c á j a m * ^ot lo 
qual el f ef ue a f ugurt^ po: le aman f a \ \ f Diñóle co* 
md lo q el quería baser que el fu criado lo auía ante 
fecboti conjuróle Hozando que po: el ainorqu c le a 
uta ^ pó: lo^fielee bccbo$ y femicioo q íe ante auía 
becbo q le no ouieííe en íbfpccba fobze talmaldad* 
¿ lo qual ref pondío el ref oe otra manera que no te 
nía en la vo luntadle aquí mato a Mmilcmi ao» 
tro^looqualeofupoqueerácompañeros en aquel 
l)p:oto,fedícíon,o ruy do*Bcfque ello contefeío mí* 
cá jugurtavuo t>ía ni noebe fcguratni fe fío en lugar 
ni De alguna perfona,m el algún tiempo* Remane-» 
raqueygualmcteferecelaua oeloo fuyos comot)e 
loeenemigooT guardauafeíiempze en toda^laoco 
fae DC cualquier rebato,o barabúnda que oyatfúe* 
go auía miedo* lEmucbao ve$eo le contefeia Defper 
tar bel fueño y arrebataua fuo armas i yuafe a otro 
lugar* Tno bolgaua feguro fegun queconueniaa 
bonrra y eftado De rey * tintes De tal manera eftaua 
temonsado oe qualquier albozoto que parecía que 
eftaua Defaco:dado*ifé>eteUo fupo é lamuerteD bo 
nücar f DelDefcubzímiento Del trato poz lo? q buya 
De f iigurtatf otra ves come^oDe aparejar con gran 
pueíía todas laocoíao como pzincípío De nueua ba 
talla^y poz que pefo en como ¿Icario le era poco pzo 
uecbofotpoz quáto eftaua enojado i yrado Diole li» 
cencía paraquefefueíTcafucafatpoz quanto lefati 
gaua mnebo fobze ello.CTCn tanto en roma recíbíe 
*on DC buena volútad las letras embíadas poz ¿libe 
tcllo i ¿l&arío*^ los nobles que antes auian acrcf» 
eentadoenenfalcamíentoi bonrraDclcmperadoz 
ijfectdlo omero ímbtdía » e aquelty al oíro ü&arío 
íeroc pocolínaselcañadiofauozqueniao jusgauá 
c lb ícnoe lmaloecada vnooclloepoi opúuó 7: p¿: 
parcialidad que no pozlo que era enverdad^tton 
loemasiftradoo mouían al pueblo: y en todos los 
confejoe queauíai 1 Desían que auia ve fer llamado 
UfeeteUo a acuíado criminalmente ^ y cnfalcauan 
mucbola virtud 6¿tévano^inalmenteel pueblo af 
fi ettcendido,loe officialec*, y 100 la tnadoies^y todos 
aquellos que toda fu ba^ienda y efperan^a tenia en 
fu trabajo^fuemanoo^^e^adafu manera De biuír 
íeguian a ¿ífeario TUO curauan las cofas q lescum^ 
plia poi entender en la bonrra t>e 2lfóarxo+©efta ma 
ñera po: m ucboo tiempos abajada la maneraé los 
noblesfue oado el conf ulado a ¿icario bobienueuo 
Deaquí pzesfítado el pueblo po: Hucío maullo man 
tino tribuno De la ciudadtql quiera que peleafíe cd 
f ugurtaf^osmasmjceró 4 ^ ariotavn q poco m* 
te auiá Dado a-iSbetcllo la coquilla 6numidiarpero 
¿lio quedo en vano que 110 la vuo cl,mas¿líbano* 
• "Melle tiempo Jugurta andana Deíuam" 
do ^  no cierro que baria po: quanto auia 
perdido fus amigos : que los vnoscl a* 
Jaiamiierto,otros po:temo:Del auian fui 
do a los romanos, aparte DCIIOS al rey ^ 3oco + £ tá 
bien como lagucrra nofe pudieííe ba^erfin gente 
tniniftros perdidos los viejos conueníale De tomar 
tiueuostDe los quales era peligrofo DC fiar tan gran 
becbo^iEDefta manera turbado^ni le pla$ia cofa: ni 
confejeni bomb:calgiino:Decada Dia mudaualo^ 
caminos y los capitanes + aígo:afe yua contra lo^ 
enemigos:ago:a a losíugaresDefiertostmucbafve 
jes ponia fu efperan^a enfuy rtotras vesesla poni* 
en las armas + a u b d a u a ipequal creyameno* t0* 
fefterút t>cU virtud be poputare0,o fu fetpo: 
quanto Doquier que parauanuentce lao cofas to* 
daole eran coníraria^íEntre ctlao tardan jast^e tic 
po como Nefelio falto co fu buefte^y los nurnidia" 
nos fegun el tiempo fueíTen aparejados f cndcrcca 
dos po:f ugurta cornejo la batal laren la parte 
cidos ? fu y erom X o s romanos vuieron las armas 
ylasfenas+£ también algunos pocos t>e los enemí 
gosJ£ no fuemarauilla auer tan pocos po: quanto 
po: la mayo: parte en todas las batallas mas efea-» 
paron po: pies que no fu ero Defendidos pozarma^ 
fentoncef ugurtaoefefpcrotnucbomas De fus be» 
cbostf co los q auian fuydo a el y con partcDe lof DC 
cauallo fucile a las motañas»íE De allí vino a vn lu* 
gar llamado Xalatel qual era grande z muy baíle^ 
cido^Uli auia muebos tefo:os i mueba^guarnicio 
nesyatauiospafusbijosmofos+Xo qual Defque 
fue fabido po: zl^etello avn que entre Zalá y el rio 
mas cercano auia cincuenta millas, en el ql camino 
fabia q cvün los lugaresmuy fecosiDelIruydostpc 
ro con efperáca DC acabarla guerra ñ ganafen al ql 
lugar acometióoefobzcpujar todaslasafpereja^'Z 
avn De vencer la natura^o: lo qual mando que to* 
daslas beftíasfocíTen aliuiadasDlas otras cargas 
faluo qfucílcn cargadasDe pan para DicsDia^üfbJ 
do tamlnen llenar cueros y otras cofas'r valijas ne 
ceíTariasr^bufeoDloscáposquátas beítiaspudo, 
f cargólas DC todas aquellas cofas que auia apafe^ 
)ado DC qualquier manera que fuclTe+]^ ero d í a s va 
njasKieniaseráDemaderatlas qlesauía recogida 
^ las cabanas De los mumidianos i B e aqu í máda 
^ los tn as cercanos numidianos t aquellos qu e fe le 
t ij 
auian tudo bdpncs que el rey bu?o que eada vno 
tmjcíeíTe agua quanto ma^ pudíelTe * f femlo les e| 
t>ia f el lugar Donde le bailarían cíertamete*f elm| 
do cargar laobeftías De agua Del río el qual arriba 
Dejcímoe que eraeLagpa mao acerca De aquel lugar 
contra el qualyua^Della manera aparejado fe foe 
a %a\aMc aquí quádo aquel lugar vinieron a Don* 
de auía mandado fr a loo Tftumídíanos pufo fué 
realeo/z loo o:deno:tan grande abundácia De agua . 
Del cíelo vino aDefo:a que aballo a la buefte:i:avn 
lee fobio^Buíeron eíTo mefmomayoz abundancia 
Delaootraocofaoquenoefperauamy ello fue poíq 
loolñumídianosfegunfuelen baserloonueuosfcr 
uído:eo,eranmuf Dílígenteo en foajerfuooffícioo 
VloqueleoeramandadoAoocaualleroo enaquel 
lugarDo eftauanmao vfauanDelaguaDel cíeloqu^ 
De la otra que teniamt po: que aíTí leo vino aquella 
agua fueron fuo coza joneo mao acrefeentadoo • Ca 
creyeron que loo Diofeo ímmo:taleo tenían cuyda* 
do Delloo+f el Día íiguíentellegarona Xalaavnqtie 
fugur ta nunca penfo que allí podrían llegar fegun 
lamanem^Dellugar* ¿ o o ciudadanooloo qualeo 
penfauan ellarbíenfoztalefcídoo pe: elafpcre^aél 
íugar,mouídoo po: ver tan gran becbo f no víado 
con gran Diligencia apercebícron fe para pelear, y 
loo nucflroo eíío mifmo+f el iflef Dcfquc allí vio & 
llegado a metello creyó que no fele podría Detener 
elqualauía vencido pojfuínduftriatodao lao ar^  
mao y Dardoo De loo cóíraríoo^loo lugareo af peroo 
^lootíempoo> ^ finalmente la natura que a todos 
goníerna % rigety aíTí De noebe biíf o con íuo hijót f 
con muebo Dinero j i funubina Dende adelante qitf 
en níngu lugar podía eflarvn Día ni vna noebe poj 
negociooque tenía;que temíaíeDe traf cíonla qual 
p^nfau^ q P 0 ^ cfcufar po: fe retener poco cnlos 
logaree x maf oimetc po: que fabía que loe talee c5 
feio^^munincntc íc tom^n t ap^rejanrquando I05 
bombzee eftan t)e repofo 1 tiene opojtumdad fcelu 
gar.H^eteUo quando vio queloetno:ado:e$Del lu 
gar cftauan apercebidos para la pelea: f el lugar cj 
ertaua muy bien aderezado poz abaflimento t>e ri * 
quesae 1 foztalesa bel aíTentamiento, céreo la villa 
con caua f balladar^e aquiinando que en ooe lu « 
precios pitias aparejados vio para ello pufielTen 
ciertos pertrechos 4 fe: llama vinas % fon tejcidos e5 
vergas que fóbze ellos puf ieííen gran ayuntamicn 
td t>e tierra Tpiedras:ti*ob:e eftó poniá otra cafa a 
manera t>eto:res*í.osq fuá encima auiá oe Defen^ 
dlteel artificióte los pertfecbosque oentro f u i pa 
raconquiílar el muro; Contrató quallosüellugar 
fe apzctTiirauáeaparejauá a rellltini los vnos f los 
otros tanto andauan ardientes 1 Diligentes que no 
podíafcrmas+£eomoquierque los romanosefta* 
uan canfados antes DeííopotelgKantrabajo:^ pos 
clpelear a pocost>iasque allí vinieron ouieró ellu 
gar* impero todo el robo qaüi pudiera fefauido 
me t)eftruf do po: los que auiá búf dobc ^etello* 
•poique t>efque vieron combatir el muro có los per 
trechos e fu negocio puelío en gra añido, tomaron 
quanto o:of plata f las otras cofas que los b6b:es 
tienen en maf o: pxecio f lleúaróla^alá cafa t^elrey 
* allí fe hartará t)e viandas f í e cargaron t>e vino,* 
pullero ftiego ala cafa la qualfe qmotf ellosf todoj 
los tefotos * £ la^ penas que recelaúan recebir r e 
los enemigos aqllas mefmas fe oieron ellos poifu 
voluntad Mtí ego q 5üála fu e toíuada vinieron em * 
oarado:es t>cotra^iUa llamada lepta a 2l6>etello 3 
«rogar^ ^emádarqembiaíTe allisentcz las cofas 
i ni 
nééelTm*í^ a fu&efendímf ente f apxün t fbemñ 
cumplíamucbo,po2C|uanto cñamMivn aimicar 
bombzc noble maltctofo *z fingido que nuca pcnía* 
m fino en bascr noucdacketcdtm el qualm lee va 
lia el gouu'rno niozácná^ tloo magiítrados ni las 
íéfbkti pedianktiuc ápí cííumfc ve p:ouecr que 
otr&mmtvacñaúa fu vida^oc fué amigos y alu « 
doo con grá peligro* y eílo embiaro a oesir loe lep 
Í Í U n Dcípuco a'fRcma a Demandar anuilad y alian 
ja oe c5pama+y Defque lo ouieron alcácado fuero 
ficpzebuenoo'rficíee:! todao laocofao que lee fue 
ron mandadas poz^eílía Blbino,^ iSbetcUo ílem 
pzelao cumplieron conmuy gran maduridadf p:c 
Ile5a* #oz lo qual ligeramente ganaron el empera* 
doz2lft>etello lo q Demandauan: elqual embío allá 
quatroquadriUa^,ocobo:teoDeloolugareo:y em 
Inopo: pzefeto a)0ayoannio4£fla villa foebecba 
po: loe íidonostiooqieo andumeróbuf cdo po:la5 
tDifeozdiaociuüeo De entre i u y vinieron en nauios 
& aql lugarrel ql eíla afrentado etre DO^ lugareo pe 
ligrofoo Déla mar DOO fenoo fon enla ejrtremidadd 
Bffriea Defygualeo en grandejarc ygualeo po: na* 
tura q De vna parte eo muy bon da:y t otra ct» muy 
baya+y lbnllamadooefto6 taleolugaree Sirte^íT 
fuelce puerto eílenóbzetpozq fon aíTi q loo Dicbo? 
lugareo fe basen enla mar cóatray/nieto DCIOO vic 
tooque becban elarcna,litho6i: piedra en ¡M&Xfíf* 
aífí foasefe el agua vadofa,y Deloo lugareo q lo faca 
quedabonda* ypo: quanto firen en griego quiete 
Desir aíraymiento pkWé victoó fe baje loe ralee lu 
gareotpo: tanto fon llamadoo firtecn 7e l lcngu^ 
oefta ciudad era toznado ala manera DCIOO iRumi^  
roavnfctcníá enniucbascofaslao o:denanja$ De 
la^ leycetf lae coftumb:e6oe fue mofes fegú loo oc 
furcy t>e*íñunudía+lE entre cllo^ fufo mcboeoe B f 
dontay la tierra tiue fe babtíaoe aqueíloe minüdia^ 
upe auía rnucboelugaree afpero^E po: quáto aue 
11100 venido ene-ftao partidas contando algunos ne 
gocioe t>eloo lepticanpe:no c$ fin rason traer a me^  
mona vna noble basaña f maraiiíllofa De Dooearta 
ginenfe t^ qpo: la cótar niemoolnouidoo potel lu* 
gir Donde contefcio+iEnel tiempo que losDecartbii 
§0. poz lamafo: parte fenozeauan a ííffrica^lo^ Ure 
nenfeo eran poderofoí? y muy ricoo^uían en ecmc 
dio IOODCcartbago*r loeDe Syzcne vn campo are ? 
nofo todoygualmente^Bemanera que ninoni nio^ 
tenoleo partió loe temünoo* Xa qual cofa gran tic 
po loonmocn grande f luenga guerra* Bcfqiielo^ 
vnos aleo otros Defbarataron bueíiee i vencieron 
abuf entarómuebao vejeo fiotae,recelldofe que 
otroo eílrañoo bailando cáfadootafíi aloe veiieidof 
como aloe vecedo:eoqne leo aeometena n poz fuer 
$a oe armao pufieró entre íl treguao*íEnel qual tic* 
po o:dcnar5 q fueíTen mefaieroe día vna partef oc 
la otrati partielTen cierto Día i cierta boza Deloo lu 
girccu6 piometiero q adode fe encóíraíTen que allí 
fueíre eltermino imoionDeloolugareov 'lloara efto 
fueron embiadooDe Cartbago DOO bermanoo: loo 
qualeo auian po: nombie^ilenee.lElloofeapíeírii 
tarona baser muy \>2tño fu camino+íE los qu e fuerd 
embíadoo po: firenefuerottiao tardeAo qualnofe 
fifuepo:fu negligecta,ofic5tecioaD:edeyoa cafo 
^na4Uc>elugareoaytempefi:adqretienealao gen 
t 0 fegunque en laman que qusdo poílcolugarea 
árboles ^ fcruao f e l e t t ^ n t a v í t n t ó í M ^ o e t i e m i a 
^ren^ tía Qualvebuclta p o t l ^ ^ n f n c t p ^ ü victo 
fu ele encbír lae bocao fio&oió$*Bcíqut t>efta ttia» 
nem empachada la virtél©^ uiinenfe^ tardaron fu 
camino <t fe vieron algíi tanto poítrimeros recelara 
que potlamaneramalaqueauíá tenido que feríatt 
en fu tierra grauemente penadoe^eomen^áton Í>C a 
cufaralo^oejCartagoquebauian partido antevé 
tiempo oe fü cafa+iE oefta manera ponian a rebucU 
ta la partición €lue f a ma$ quíílcran padecer qual 
quicr cofa que no oe aquella manera vecidoa^ E c o 
mo loe peonesDemanááíTen fgual eondíciontlo^ 
griegoe meron alo^ cart^inenfe© a efeoger a que* 
o clloé fueíTen a DO le^plUBuitíre que fu eííe termi o 
fto DC Cartbago:* allímeíTeñ fumidoe viuoo, o q o 
lloeytiábaftaDo entendiá q Deuía fer el termino 6 
SircnetT que alli fuefTen eiTontéfmb fumido^ %o$ 
filenee ap:ouaron la condición Dieron áíTi í fu vi* 
da ala república^ fuero bafta cercaDe serene: i 
alli fueron fumidoe* ^lef edo eftó loeDe Cartbago 
confagraronarao aloefilene^ bermanoeen aquel 
lugar fneron leo ozdenadae otras bonrrae en Car* 
tbago^gota tozno al becbo efcomen jado* 
Í K - ^ ^ . | ^fpueoqueJugurtaperdioaXalatv ío 
r í l í ^ i ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ e ^ f u s fuercaocon 
U tra^JíbetellofuelTe po: grandeo montan 
P - ^ ^ ^ J nao * muy folitariaoi^ allego con poca gé 
te aloe getuloo x loo qualee fon linajeo De bomb:^ 
ficroof no polidoo^y en eííe tiepo no fabidozeo Del 
nombze romano* Beloo qualee ayunto m uebedum 
b:e en vano <t poco a poco loo vfo a tener o:den « ^ 
guir laéfeñaoyguardarmandamiento a regimien 
to ^ a bajer laeotraocofaoDc caualleriaf^ambien 
máú$t>t\vcíy&&tovt con áipuaát)elo0 fufó mcbo^ 
0omctio altey ^ ínat í^ íók a e ó t n e n ^ r guerm ¿ÓD 
tad vino tsBacoípotqtíáto end pnndpío t>éf1:á gtie 
tra aüíaembíado menfajcro^ aroma a pedir altan 
layamíftádílaqualcofaeracducmble paotozgar 
en cómícn^ove guerra t algundó pdeo^ eiegoo pox 
auarieiálo a ü í á e m p a c b á d ^ era 
eoítub:é veder todae las eofas bónéftae í muy oef 
boneftas^ambten po: ciuán to poco intes auía ca« 
UáoWoco con bijá'oc f ugur tá t^n qeíla eaüfa ce 
muy ligera acerca t>clo6 Ifrumidíauo^ f mozostpoz 
quátocadavno tienequátaémugere$quiere fegü 
fu facultad baila para lao fuftentan i^lue algnoj oc 
líos tiene oiesíotros mucboemao+ l^ero avn loe re 
yes mástic manera que fu coza^ó no tiene a ningúa 
©ellas po:compañera:poztantamucbedumb:e es 
t>erramado:y poz efto todas fus mugeres fon tenU 
das en poco^Éntonce ayuntaron fu buefte en vn lu 
Saraentrambosapasible+ÉalliDcfquevnoaotro 
fe Dieron la fe Jugurta encendió el cozajon De ^3o* 
co con adoznada ra^on Dijiendo* X o s romanos fer 
bombzes injuflosy Dé auaricía^nmedidajenemi* 
goscomunesDe todos.lE como la raso De guerrear 
quecontra el am&eíTa mefma auían co ^3ocoy con 
tadaslasgenrestconuienefaberpoz Defozdenada 
cobdicia De f eñozear alos qualcs todos les eran co 
trariostpozque para entonce el i pocoanfeslosDe 
Cartbago eran fus enemigosttábien el ref De 1^er 
fia y qualquier que eramuy rico luego era enemigo 
^elos romanos*^ poz tales y femejantes Dicbós le 
mouiori comen^aró DC bajer fu camino para Cirta 
po: quáto ¿j^ctcllo auia ay puerto todo el robo 4 loj 
Qiirta tal conüdcracion que toniádpla ciudad \c(e 
t i f i a n pciooc íu trabajo* €> f u l capitán oclooro 
ní|Mto# TÍIUCÍTC en a^uda 'ocios í u y o p que pekariá 
c5ci lE eflo todolobásiayap:eíTuraua cóartepo:; 
t-iuúnuf r la pasocloo romanos con ^Boco: po:q$e 
11 tardaba ouíeffe po: ventura 36oco q rría mao otm 
cofa que guerratcouícnea faber pa5>lEl eniperado^ 
^etelloDefqucfupo la compañía Deloe reyes no le, 
quífo eíperar locamente,ni en todo lugar Dar rn^ne 
ra a batallafesunfolíainucbae vescopcfpueo que 
vedo a fugurtatpero no muy kjcoo DcCtrtba efpe>» 
ro aios reyeo con fue reales ble aperc^bidostauicn; 
do conrideracíonqueleeramejo:pojquáto losmo 
ros le eran enemigoo nueuoo vna ves conofcerlost 
y ¿ef puco batallar con ellos mas a íu ventaja % p:o^  
uecbo t>efque fueíTen conofeídos* 
fl táto ¿Sbetcllofuc certificado po: letras 
que la conquiíla t>ela pjouincia oe numi r 
día era t ada a ¿ííbarioque antes Derto fa* 
1 bia como era becbo confulrcon lasquales 
nucuas fue enojado allede belo que bueno eray bo? 
nefto,quení puedo rctríierlas lagrimas ni refrenar 
la lengua £ c^iKpfueíTe noble y efeogido varón cu 
tre otros becbos qiKníalnoIeppdiafufrircóefftier 
50 antes mugerilmeíe:elqual becbo vnoslo 
uan que fu buen ingenio auia feydo encendido paí 
gran enojo: poique tuuo a baldón lo que auia íabi* 
do üe ¿$>arip> # í r o s oejian que po jque la victo2ía 
que akan^ua le era rebatada pelas manos* l^era 
a nofotros bien conoícido eíl^ que mas fue el atoj0 
mentado poz la bonrra que ^ a r i o alean j o : q «c ti^ 
poi fu injuríary que no le fuera tan graue^e ínfnrtn 
U bonrra 4 perdido auí^ fuera a otro pada áte^ 0 
con tocumrcmcdtauacUjeno becbocóíu peligro 
f embío mifojeroe al rey JSoco ale üejir que nocu 
ralTe oe fe ba^erenenugo al pueblo romano fm cau 
fa puea 4 t^ ttia gran rasan para fe af útar con elloe 
en cópaniaf anitíladUa qlmao cóplia que guerra*, 
yavn q confiaíreenfu poderíriquejao: pero que 
m oeuia mudar lao cofao ciertao poz lao tncí ertat* 
•^ ozq toda guerra fe toma é ligero y fe D^ra c6 grá 
a^no y maUpoiq no c$ el poder Déla oejmr enelque 
la comienjaTq efcometaria qualquier puede;avn 4 
fea bóbze para poco/pero oejrarlaninguno puede 
faluo quádo too vencedozeo quiere*l^o:éde q vief 
fe lo q a el y a fu rey no cuplí a t que no m esclaffe ím 
becboo q boza fiozefcian c6 loo ve f ugurtaq efta^ 
«apdidos^ eftao cofaoref podio el reyniuy bermo 
te* palabzao q el bien codiciauala pastpcroqauia 
grá rnifericozdia y piedadoelao malao toztunao t>c 
f ugurta»y qfi aJugurtaquifieíTenreeebir poz a* 
migo loo romanoo q entráboo eouerniá en vno; ÍEI 
cniperadaz ¿í&etello toznádoa Cirtba embio otros 
niefajeroo a ^ ocotel qual algunao eofao t>elao qle 
í>ij:ero a,puo:yotraocotradijco4jEneíl:a manera eni 
bíando vnoo aotroo meiifajeros fe yua el tiempos 
ia oatalia fe alógaua poz volütad t>e ¿^etello^ilfea 
rio el ql auia feydo becbo confuí poz gran volütad 
fcel pueblo fegunarribaDe?:imoo:t>efquelefue oa* 
da la guinda oelftumidia poz el pueblotavn q an • 
tes era afpo y cotrario aloe nobleo+ 1^ ero entonce 
mao y coninayoz criie5a>áE alao ve^ eo perfeguia al 
gimoe apartadametc pozfitoírao ve$eo a todos 
fom^lE muebao veseoDesia q el cófuladotque el lo 
«nía alcancado i anido aíTi como üefpojo DCIOO vé 
cicioi^csia tábic otmo cofao pzefumptuof^ o pe I I 
dado pzincí pal vciao cofae ála guerra neceflaría^ 
lEüénvandaiiaaiaercsíonee cercanao compllnúc» 
tot)esentc,y allegauaotrasaf udao^los pueblos 
iref ed'Z aliados Uamaua para cfto qualquier quc 
f u pieíTe era fuerte pelos latinos qu e fon t>eloo roma 
n o ^ y e í c o s t a quantoselconofcta fer buenoo poi 
ob?a no curando oeloe que lafania alabaua» JE con 
ílrema aloe que eran efeufadoo t)c tomar fueldo pá 
ra guerras que era loo veteranos que fueííen conct 
1E avn que elfenado leerá contrariotpero no leofa 
ua cotradejír en aquel negociotanteo oe buena vo 
luntad leotozsaróque cumplíeííela buefte* y eftd 
bastan afín que íí la quíneíTe complír oel pueblo q 
recufaua t abo:refcta la guerra que enemiftam c6 
el,o lo perdería*^ fi no cüplieíTe la buefte que pcr« 
dería la conquílía oe nunudia>£in pero en vano fue 
laefperájaque Deftoouierontanta érala volütád 
oefozdenadaqmuebooteníanleyr co ¿fbarío poi 
que cierto pefauan todoo q auíápe lomar a fuo ca* 
f 40 ricos y congran vitona^Efte pefamíen to atraya 
fuo voluntades a efto*IE avn üfoario leomouia mu* 
cboconbuenatpalab:aof rasoneo^ozqoefpuco 
queleouMonotozgadolo que Demando >*r quería 
cícreuir loocauaUerospozbajeralgu amoneítanue 
$o al pxi ebloty po; cóturbar aloo nobleo y rebolucr 
fegü fol(a:p?o euro ayuntamieto oel pueblo al quai 
comento enefta manera a bablan 
& y o caqalkrosqueay muebos queno go 
üíernan cliítiperio bel confulado po: las 
vías i manerao 4 lo alefcá 6 vofotros qn 
_ do lo Demádai mueftráfe indu(tríofoo,b« 
míldeo 1 se poco eftado enlo^gaftos^T Defque la ai 
tmgm biueu como bóin^:esDcpoco í ^ c & i $ 0 S 
parte con mnctn f o b e m ú ^ c r o a mí parece í febt 
ue bascr el cótrarío i po: q quato toda la república 
ceimfoz q el c5fulado,o la p:etozía tato aqlla fe De 
ue admíníilrar con inayo: c u r a m l i g é c í a q aquella 
ferDemádada* íñ yo no foy engañado en no confide 
rar quan gran negocio es el q ba t>e foílener:po:quc 
Dcvna parre tengo oepertrecbar parala guerratDc 
otraoeuo tener manera comolacaufadltbefozo no 
fea gallada* l^eoe apzemiaralgüoo parala guerra: 
a loo qualee Defpla5e:f aíTí en cafa como fuera tégo 
te auer cuy dado De todao lao cofao 'r lo q mae afpe 
ro ee q ello tengo en cargo De bajer entre embidio>» 
foo i bombzco q me cótrariá có maliciofa o p i n i ó n 
elle trabajo fe me allega q li otroo yerran bá ayuda 
o De antiguo línage,o De gradee beeboo 6 fuo paric. 
te0:o efperan Defendimiento có la^ ríquesa^ 6 fu5 a 
Uegadoo,o que bá mueba compañia De críadoe+yo 
toda mí efperáca en mí mifmo la p5go:la qual eo nc 
celTarioqyoampare con virtudy con biuir Un man 
$üla:po: qtodo lo al eecofamuy flaca l igera ]Eyo 
caualleroo bien entiendo como todoo mira a mí los 
b5b:eo julloo y bueno* ga me fauozefcer po: los b íc 
fecboo paífadoo q yo en la república bise % * loo no/» 
bleo 11 podrá bufeará camino y manera como me ta 
méiDeílruyáTpozloqlamicóuíeneco mayo: Dilí^ 
S^cia effoz^ar me a trabajar como vofotros no feayj 
engañadooty elloo fean burladoo q yo De tal mane^ 
ra fue enfeñado Defde mí nines baila la edad De ago 
ra q be fabído tomartodoo loo trabajoo y peligros 
acoílubzadooybuenoerlo qual puco que anteólo 
bajía De m i íola voluntadtno feiia cauallero bien a 
confciado fi agozalo DcraíTetDfpueo que be refcebi 
do merced.^ ellooqueellá en gran poder feria gra 
t « ba$er i po;que con gran ambición bajenfeme 
teotoznadocnnatumlesabajcrlné po:lo aucraco 
(liim\>:ado en toda mí vida i po: mcv víado en cfco 
gidaoi muy buenas arteo 6 biniw2íÉ>andafíc meyr 
a guerrear con 'gugurta;d lo qual mucbo oefplugo 
a\o$ nobleetpo: lo ql oe ruego que pcnfcy s en vfo? 
cozacone^ífi f era me jo: mudar el cófeío y no embíar 
a mífmao embíar a efte negocio otro algüo r»c aque 
llo0 oe la thucbedübze oe lo^ nobleo:bomb:e 6 víe* 
jolínage y oc muebae ymagíneo oc agüelos xvt'pó 
co faber oe gouernar gente para que en tan gran tic 
gocío andetmdandoy tropejadoty feapzeíTiiraato 
mar algún maefiro De loo Del pueblo para que le en 
fenen el offícíoí'uyo q ba De basertDC manera q ven 
ga como muebao vejee contefee t ba acontefeido q 
aquel a quíé mádaftes vofotroe q algo mádaíTe^bi 
5íeíTeel bufque otro q lo faga po: elrpo:qfe alguno? 
queDefpueoq fueron becbo^ confuleo comencará 
leer loe becbos paíTadoe De loo mayo:ccny laoo:de 
Píunero ba nanjao De cauallería De loo grícgocUos cjlc^mcpa 
feobie DC fa* recen bob:eo becboo al renco i no Dígnoo q lo q an 
bcr regir ^  fe teo auían De I?a5er baje lo Defpuco q faber regir pzí 
poii0acnrc= meroDeuefer en tiepo vfo q fcr regido:.l£ a mi pa: 
recer pzimero Deue faber regir que fer becbo cóíolr 
based coparacíon eauallercs oc mi bob:c mcaoctk 
Unage c5 lafoberuiaDcllootq Uo cofao q ello^fuele 
oy: i:leer parte Dcllao vixi parte yo mifmo \m bi?c. 
De juanera que lo q elíoo faben leyendo yo lo ap:édi 
pcleando^lgo:a penfad ql eo De mayo: p:ecio, o lo 
becbo,o lo Dicbo.iEUoo menof p:ccian mí nouedad 
Delínagé i yo fu poco faber*? amí coopucílo wen* 
gua Defo:t una q e* 6 Umpíeja De fangrc.3 cllo^ ion 
opuertao cofao q fon vítuperíota vn q yo pienfo que 
no me Dcuiá oponercofaDcllínagerpo: quátola 
tura c$vnñ * a todo^ comü • y aql t)ígó yo ni^ o no* Xa natura CÚ 
ble Queman fuerte e^iEíipudiefrefer pzegimtado ^ara todos 
a ÍO0 padrea oeAlbino i r»c ^Beília tqimlquilieran comt,n* 
q fuera engend vado DeUoi-,o yo.o ello^ttiue ereef s 
q refpódieranjino q querría loo mao buenoo bijoo 
qucíer pudieíTe* Ij^o: lo qual0150 q 11 eon rajón me 
Dcfpzeciá ^  tiene en poco Dcfpzecian también a fus 
mafo:eeoondeeUo0t>efcienden:en loe qles? comen 
jolanoblesapo:virtudtanílcomo ami báembidía 
t>c mi bonrra querría que la vmclTen 5 míe trabados 
c peligros: y ello mefmo a mí innocencia • £íuc poz 
cñm cofa^ alcanzo aquella bonrra * l^ero ellos fon 
talee bombzesq Teredo co:rom pidos po: foberuia 
t)e tal manera biuenqparefcen tener en poco vfas 
bonrrastlas quales aíTiuemandan como fi ouíelTen 
bonelíamente biuido4Cíertamente fon muy falfos* 
l^ ues que cofas tan contrarias ^ Diuerlasefperá en 
mo auer el oeley te y bolgura x>c no trabajar igalar 
donoe virtud.y quando con vofotroo en el fenado 
bablan muebas vejes ferajoná enfaldado a fus ma 
yozes contando los fuertes becbos oellos pefando 
que po: cito fon ellos mas claros y noblesUo qual e> 
po: el contraríotpo: que quanto mas clara fue la vi m 
daDcaquellosUátoesmasculpadala negligencia ¡ ^ T ? mí!! 
t)cftos>7 eiertamete afíi es qlaluj y glona6 los ma p^rc ¡£n** 
foztB eslumbze a I05 q ocllos t>efcicdénrt>e manera tm$ fe mn* 
qiienofufreeftaefcondidosnibiene5nimalesqbapcra r» hm 
gan.jE yo cauallerosoefto tengo grá mengua /Ip^ c^  malo* 
retengo vnacofalaqlesmasoepzeciarqueyopuc 
«0 cótar mis becbostpo: quáto no entiendo gloziar 
Jner»e los ágenos como ellos+ÍEved como fon malí* 
ciofoe cótra mi qoe lo q ellos fe enfoberuefee q es la 
virtud agenateflo no quierecófentir a mí que baga 
vlamiaty espoíqno tegoymasinespe ¡auolonos^ 
¡Edmefoilá y poiciucmí nobleza c& mtcuatla ciuat tnejo: na* 
aobicja que Cer oc mí que no aucr la 6 otro y co:r5per matas 
pot ft bobic coftunibteotE yo bien f e q H ref poder tne curiereh q 
gana ^ la ^ cumpUdamctc fabnan oesír clcsantes y nuiy copue 
S L o V 0 0 rasoneo^ero po: quito po: elmuy granbene 
0 au ficio a mí po: vofotroe t>ado en todo lusar blaffenií 
eó mal t)C5ir De vofotrosy t)e m í ^ o qiufe callar poi 
que no penfaíTe algüo que íl callafc que me íentma 
én mí voluntad poi culpado • y no curo t>e fu t asoii 
que fi verdadera fuere:neceíTarío eo q bien Digan d 
mi*!Sífalfa mí vida y coftumbreo la fob:ant i bmn 
no verdadera^ P^ » quáto los vfos cdfqoe fon acu 
ffadostDisíendo qmeentregafteo muy alta bózrat'Z 
^ muygránesocio^toznadauerbieypenfad cn vfaa 
volütades n 06 Deueye repetir oello * f como quíer 
que con fe verdadera no puedo nób zar para mi ¿lo* 
ría ymagines De mayo:eo oódc yo Defcienda ni ven 
cimíento0,m confuladoo q' ayan auidotpcro fineccf 
fario fuere moftrarc lao baftee^cítandartey l o : i ^ 
y coberturas y otras cofas $ cauallcros con q pelee 
M tábiémoftrare las feñales De las feridas en ekii 
erpo q eílasfon lasymagíncs^gfta esla nobleza no 
la q fueDejcadapo: beredad,como laq ellos tienem 
masqueyoalcáceconmucbos trabajos y peligros 
Xavírtttd potmíd04 no ^ n palabias cópoeftas q no lo fue* 
fí fe Dcmucfa10 ,>a5eríquela virtud ella nuíma íe5miiellra+Íino^ 
tra» banmenefter artificioDeozdcnadaraspntpoz^l^ 
fus tozpes becbosfcíá encubiertoj^lE yo nücaapzen 
di letras sriega5ípoz quáto poco me plasia apzeder 
lastquealosmefmosenfenadozes auiá apzouccl^ 
do poco para fervirtuofo5+£ yo apzcndi lo quemre 
lo ql es muy necelTario ala republica^Cquienc faber 
pelear có los enemigos-zgouernargente De buelíe 
no auer De cofa miedo fino * mala fama fofrir ygo^ 1 
mntc d iimícrno y eí verano | t)o:mir en tíerra,fu* 
fríren m miímo tiempo trabajo y inenguati f o con 
eiíoaenfeifamíentoe entiendo amoneftar loe cana 
Ueroetque cierto nuca leo bare biuir eílrccbanicte: f 
í yo que elle abundofo ni bare De manera q mí glo-» 
ría a elloá íeatrabajotpuco que fe que efieeo el pjo^ 
nccbOiO % cinil biuir i gouernar De candiUotq fi poz 
vetora tu quieres biuir ñoxo y bolgadaníeteti: quic 
reéqoela boeieeí írecbameníe y c5 to:mentobiuai; 
eíío eo líiao íer íesio: que gouernadoztf loo nueftros: 
manoseo batiendo eftaoi íemejanteo cofao enfalca 
ron la repiibUca *r aíTimeímoo.yloonobleo con lQ q 
lo^ litay o jeo bí5ierón avnq eftoo íiin De manerao De 
ngualeo Dello^ menofpzeciá a nofoíroo po: q lef pa 
refcemoot'zoemadanvootodaolao b6:rao:nopot 
mcreícimíentotmao como poz manera De Deuda t^ r 
loo b5b:eo fober uí oíoo mu cbo y er raní po: q loo fu5 
mafozeo Deparó leo las cofao q pudiera Dejtar fique 
$aoyniagineoy clarafamaDefirpero no leo Deparo 
la vutudtpo: q no fe podia baser que ella eo folalai 
q noíe puede Dar pozDontní pueda fer recebida^i 
5eme q no fof y o politicotní De buenas collumbzeot 
poz q no fe bajer cóbiteo con atauio+ y po: q no co^ 
no5co íru banco algunootní bago mao fiefta po: buf 
car cosinero q otro qualquierfamilianlo ql cauallc 
Í'OO a mí cóuíene cófeíTar DC mí padre i De otroo fir* 
nico varoneoaíTilo apzendí que la gran límpiesa có 
wenía a lao mugereoty el trabajo a loo varoneo+y q ^ Xi , 
wao cumplía a qualquíerbueno alcájar glozia que *9 ái9> t„tta8 
<>eleyteo:y quelao armaole eran gcntíle$a: no ata* gcrc> ^ traba 
uíoo niarrcooDc cafa;#ueoDe aquí adelante loo q io a loa bom 
entieden q leo cumple lo q tiene en cargo: efíb fagab;c5 comenc* 
nempze y enlo q efpendícronla mácebia ay acabe la 
SQ*|IIOB qualeo puco bíuícdo en combíteo fon pa^ 
do^ al vientre i&U parte fea 51 aierpot ^ ejf en a lío 
fotroo el íudo:,cl poliio,f las otmo cofas tales u^^ 
qlesa nofotrosmas agrada q los manjares + i^ero 
no lo basen aíTitpo: q to:pes varones fe oefbózraró 
po:miiebospccadostquícrenarrebataryrobaíioj 
Comolótma galardones DC los buenos*Bcíla manera mufinjn 
loa quiere ro ftamente las maluadas artes De lujuria no empece 
bar loa bíc» aquellos quelatlsuentantefonDeílrufmiento t^ cla 
ncersioíhnc república q es fu culpa. í lgoza pues q les be refpó# 
no$* á i á o qu i to eóuenía fegun mi eoftüb:e:no fegun íu$ 
maldades requeriáttoznare a bablar algún pocoé 
la republica*7 lo pnm ero cauallerosos ruego que 
ayays buen cozajonybuena efperada en lo t iRiimf 
diatpoz quáto baila aquí todoefta defendido üeju 
Surtan que pues aueys quitado el poeoíaberoel 
caudillo ^ lbino:ylafoberuiat»el emperado: ¿Sbc* 
tello,agoza tcneys buefte 4 fabe bié todos los luga 
resa la tierra tía ql buefte falla aquiraas puede fer 
t>icba noble ybuenaqbienauenturada^ozq nmf 
gran ptet>ella csDcílruyda pozla auaríciaf veím* 
r io 6 los regído:cst>ella • ^ ozende vos los q aueys 
edad para caualkna:effozcad vos y comigo tom&á 
cuy dado De republica+íE nb baga miedo ni recelo a 
ningunotla Defaeturat>e I05 otros q fuero en labuc 
fletní la foberuia Délos qgouernauantpoz quátof o 
mefmo enel tropel DO fueremoSjO en la pelea quiero 
fer en vno con vofotros capítá t com panero Del pelí 
groty en todas tas cofas me ballareys ayuntado co 
vofotros+E có ayuda 6 los Díofes todos los becbqs 
fe acabará pzefto+cooíenefaber q Dcndeaiircys ve 
cimtéto,robo,yloozDeglozia:lasqualcs cofas avti 
que fuellen Diidofas,o eíluiiieífen a kros: pero av" 
todo bueno era obligado De ayudarla república: i 
penfadqmngunonofuebecbo ímmoztal pozferp^ 
rejofot* níngu padre cobdícío a fusbífos q bíuíef» 
¡en pa íiep^ctante^ lee cobdiciaro q bíuieííe buena 
vida f boneíía^rfibncba^ cofaeoírla caualleros fl a 
lo0 ternero Í05 añadíeíTen v i r t ud lao pa labw quáto 
tocaaioe effo25ado$:po: q baile lo que beDiebo, 
Jcba cfta ra5on,Defqu€ ¿ifeario vio loeco* 
rabonee Del pueblo allegadora lo que eí 
quería:luego cargo naoo t)el fueldo que 
eranieiieílei%y f> annae i las otrae cofaa 
que eran neeeíTariae,o p:oueebofa5 para el negocio 
¿ coíí ello mido partir a Bulto maulio legado^fea 
río en tanto efenuia lo£5cauaUero$,nofegun lacof^ 
tumbier>e los rnaf o:e0>lñi lo^ tomauaíodoo oelll 
naged lo$romano6:maéfegun que qualquierauia 
voluntad: f algunos fieruoof que auian De pagar 
tributo po: cabe^an llamauan loo Capitencefoo:ef 
creuía loo para el beebovl^ero vnoo Dejían q lo ba>» 
5ía po: mengua De buenoe:otroo po: que De talco a 
uía feydofauo:efcidoy enfaljado+E po: que al bom 
b:e quebufea feno:ío eo muy neceíTarío el q eo muy 
menguado:el q l no tiene euydadoDe lo fuyoaflíco*» 
mo aqtel que no tiene cofa: y todaolao cofao jujga 
po:buenaoyboneftao,tantoqueleDenalgo • ¿ífW* 
río ayunto algún tato mayo: numero De buefteo lo 
que le erao:denado:palTo en ílifrica y en poeof vízs 
vino en I B t i c ^ f publío rntilio legado De zlÉ>eteUo 
entrego le la buellerpo: que ¿Sbetelloauía fuydo d 
la pzel'encíaüe ^>arío:po: que no víeíTe lo que avn 
oyendo le no auía podido fufrir fu co:a5omCompli 
daoy a fus legíone51 quadrillaofueíTe envna tierra 
muy abañada y llena oe robo: z r odó lo q allí tomo 
<>iolo a loo cauallcroo * Be aquí cometió a algunos 
caíhiloo y lugares no muy fuertes po: fu afliento:ní 
Po?oefcndiíniento Desente+l£n otras partes basta 
U i) 
algunas efcaratrm jas * íEn tato tos caualleros nue» 
nos c ñ z m c n U ú peleas fin miedo:po:que veyan q 
los qfofanoe los enemigos luego eran tomadoo o 
muertosty el que eraoello^ fuerte que erafeguroty 
entendían que po: las armas aula De fer Defendida 
^regidala tierra,!osparientes,lalibertad, ? todas 
las otras eofas:^ po: armas fe ganauáy aleájauan 
riquesas f glona^ella manera vfaron los niieuoe 
•z los viejoo en bjeue efpacíotquefue fecba f gual la 
virtud oellos^CEílos ref es Defque fu pieron la vení 
da De Aario^apartados vno De otro fe fueron a lu« 
garesafperos que alTi pla$ia a f ugurtatpo: quanto 
penfaua queluego qlos romanos vieíTen Defpar5i> 
dos a fus enemigosCfegun fuele fer)ferian ma* fuel 
tos y Defcuydados: y Della manera los podria ven^ 
cer+ en tanto ¿líbetello fue aroman fue refcebidoca 
alegresvoluntades:avnquenolo efperaua el aníif 
íEra amado De todo el pueblo i De I05 padres + Bcí* 
que la imbidía be ¿líbario De alli auia par í ido+2í^ 
noeofiderauafabiamete'znn peresalosfus becboj 
tfDefusenemigostf conofcialoqueerabueno,oc5 
trarío a ellos,o a los enemigos* fefpiaualos eami^  
nostatajaua los eonfejos De los reyes i^ fus aílccbá 
gasino eonfentía a eerca De fi eofa q fe bijieííe ñow 
n i parefeia q a cerca 5 los c6trarios fucííe cofa fcgu 
raralTi q muebas veses acometió ^ corrió a los getu 
los % a f ugurta en cUamino:losqlcs ba$ian robos 
en los nfostf al mifmo rey biscDejiar alguas ves^s 
las armas no muy lejtos Dellugar De Cirt ba+%o ql 
avnq era mueba glonapa eltpero no viendo manc^  
ra pa acabar poi eífe la cóquilfa. 0 zdeno De c6a« i» 
tár po: engaño loe lugares cada vno po: f^ ; los cjí^ s 
crá a el cótrariosT a los enemigos cüplideros+7Po: 
q eran fuertes po:aíTietoypo:géteq enellos au% 
0 fin quefuguría fe ternía port>efpojado íl loe per 
dtelTet^aíTí poco menos po:vecido filo fufrieíTe* ^ 
fi (onofufrieíTequc con batalla le$Defendería^ DC 
3^oco no bablaua po: quáto mucbas vese^ auta em 
bíado al confuí tnenfaieroo que quería amíHad con 
el pueblo romanotf que no recelaíTe Del cofa contra 
ría como De enemigo^ eftofilo biso ^ Boco fingida 
mcnte:po:quezlé>arío fin ferDelauífado le DanaíTc 
en dpmoo lugares, o lo bí5o:po:queera acoftúbja 
do oe fer 6 mouíble ingeniotinmdaua la guerra en 
pastf la pas en guerra no fomos certificados Dellot 
ÍEl confuí fu eíTe para los caftillos y ciudades o trae 
fcgü q auia ozdenado:lo ql entedia quitar 6los ene 
migos,parteDeUos pozfuerga^arte po: miedo:* ^ 
metiéndole galardones* Xuego cometo pozloslu* 
gares medianosícouienefaberno muy fuertespen 
íando q fugurta pozvenir alibzarlosfuyos le cae* 
ría enlas manos4^eroDefquefupo que eílaua toda 
vía alegado y entendía en otros negocios rpenfoq 
em tiempo De acometer alo mayo: y mas afpero* 
H^tre grandes Deílcrtoj eftaua vna ciudad 
muy grande * valiete queauia nobze Cap 
jatel fundado: Déla qual fcDesia qu e auia 
_^ieydo féerculeselDeXibia* Élosc iuda^ 
danos oe aquel lugar eran exceptos De tributo a cer 
caDefugurtatmoauían fobzeíl grane feiiozíoísn* 
tes muy Ubianoty po: efto era»i muy fielcs*iEftauan 
baftecídos'z ^ t a l e c í d o s c ó t r a los enemigos nofo 
lamente po: cerca y anuas y gentetmas mucbo alie 
deDe aquello po:la afpere5a Delluganque Dejado 
algunos lugares que eran cerca Delaciudadttodo lo 
otro era ¿fierto y no labzado * muy faltofo De a^ua 
po: lo qual eran peo:es imasDanofaslas ferpietes 
IW qualcj fon peozes y mas ponjoñoías po: megua 
ocgomeniomaycmnetefce agua c o n t ó l a oíracfíe 
rae b c ñ i a ^ ñ avnlaeíerpí entes (\nt fon naturalnie 
tepóconoíaetmaoícenciende po: fedquepo:otra 
co fa^ar io tenia grá volu nííid üe tomar üquel lu4 
gartlovno po: conquiftar la tierra íegun lotemaeti 
cargotlo otro po:q era cofa afpera + É nietelío aoia 
tomado otro lugtr muy aípero llamado Zalá: oelo 
qualauiaauido gra glo:ia:clqlera afrentado *rba« 
fteeidot)elamanera que efterfaluo que Zalá tenía 
acerca De fialgunaefuentesloeoeeap^a no tenia 
faino vnaDentro enlaciudad:t Deíla beuianello^, 
•7 la^ o tra$ cofae fe ba$íá ? máteniá con agua De Uu» 
via»|Efi:a falta fe podiafufrirma^ ligeroalli y en ío» 
da áfrica en efpecialcn loo lugares q c í lauanlew 
Déla mar:po:quanto loonuniidianoovfauániucbo 
la lecbczeomian carneo monteílnasti no bufcauati 
falni otrao cofao que p:ouoeanloo bomb:eo afedt 
^ agua q folamcte vfan Del bcuer y Del comer contra 
l a b á b : c y l a f e d y noparaDeley tconilutuna. BcU 
que el confuí vuo efpiado t o á m lao cofao co ayuda 
Deloo Diofeo tuno la manera q abato Dircnioo:poiq 
en otra manera ñola pudiera bien baser ni o:3enar 
po: confejotpo: quan to auian gran mengua DC pañí 
po:q loo numidianoo no fe trabajan po: arar y iem* 
bzanfaluo fu basienda eo en ganadoo. £ todo lo 4 
auía nafeidoauian lo aleado enloo lugareofuertco 
po: mandado Del rey •iE t raua en eílc tiempo elcápo 
fecoi: va5ioDe toda frutarpo:quanto era el fin t l v c 
rano^/Empero fegun la manera o:denofebienfabía 
mentcXopnmcromádoaloocaoaUerooDla guar^ 
da que tr uxeíTcii Ddáre ü toáoo loo ganadoo que en 
loo Diao DC anteo auian robado. Be aqui embú? po: 
menfajero aÍIulomaulío con lao quadriüao DCIOO 
bomb:co $c pie que mas Defenibucltoo eráala cíu^ 
'üiillmiaáé hártenla qual anta Síado todo lo que 
r a í a l e Dar De füéldo^mantenímíciTto z todas iae 
otrao cofáo que anía t>e l i c u a r á Dijtrole que a pocos 
vizo tomaría a!(i a roban íScíquc Dclla guifa cnci^ 
bno lo q aaúicfcomcr.cado: focíTc para d r io X b a * 
«^ÍEndcammo cad^óíarcpartiaysoaltncnte elga 
nado que traya po: compañía De cient bomb:e$ ^d-
dncueilta+iE inandaua 4íe bísicHen odreeé loscue 
roo+ jEücvna parte con pálab^aoblandas tndusi^ 
loo a fíífrir la mengua Del tr igo que ba-niá* B e otra 
parte íln íaber DCIIO^  aparejaua ío que luego era ue 
cclTario para lo conieiicadotf Dende a íef oDiao que 
llegaron al ríofue bccbagrámucbcdülned od:co* 
BlTentado allí el real con foítl aparejotmando a loo 
caualleros que conneflTen f q eftiiníeíTen aparejado? 
para partir en poníendofe el foU2J^ando también q[ 
De.radoo todoo loo otroocargoj carsaíTen De agua* 
Be aquí como vio q era tícpo íalioDelreaUy andu * 
«otoda la noebe 'ZDondc le tomo el Día allí aíTento* 
y eíTo meüno biso la noebe figuíeníe:* Dende la ter 
cera noebe muebo anteo q vinícííe el Día liego avn 
lugar uarrancofo acerca De Capja que no ama m m 
&e DOO nuUao^y allilo mao encobíertamete:qt4Cpn: 
do cipero el Día^comejandoya elDía como loo ntt 
inidíanoo no recelaíícn cofa DCIOO eneíTiigootfalíc^ 
ró nmeboo61a ciudad a fuo ba^ieáao* iE mádo 2l&>3 
r ío que todoo loo De canallo tambíe loo bomb:eo5 
p í e maoligeroo que coiheffen ¿tía cíudadDe Capga 
«que tomaiTcnlao piiertao:tieaqui elcó grá Díligc 
ciaypncírafeguiaaloenumídíanooquebuyan ala 
eíudad+lE nocófentiaa loo cauallcroo que robaffen 
^efqy e loo ciudadanos conofeicró el becbo % q fu o 
cofao eranDudofao X el miedo era grande po: el maí 
peím^uifo quC \CQ cm vci)ido;po; eftao cofao T po; 
qucmucba parte fcdos ciudadanos que tñmilm 
ra Délos muros era en mano y en poder Deles ene-» 
mígoo fuero coílreñidosafe Dar po: fuerza* fnctü 
bien encendida la ciudad, y todoslos nunudianos 
De cato:$e anos arriba muertos y todos los otros ve 
didos:^ fue reptido el robo a todos los cauallerosi 
ÍEflamala basaña la qual fue becba eo tra toda r^o 
Dcsuerranofuepoz maldad y smaricia Del confuí, 
mas po:q el lugar era a f ugurta muy necelTano^ 
anofotrosmuygraueDe cob:ar x ilamanera Deíos 
bombzesDelmouiblcx no fiel i ante De(lo,ni có be» 
neficío?ni con miedo no eraapzemiado* 
Efpues q u e d a d o acabo tan gran cofa 
fin Dafto alguno Délos fuy os x avn que an» 
antes era tenido po: grande y clarotpero 
J Def pues comento a fer tenido po: mayo: 
y mas claro>í£ todas las cofas que auian feydo be * 
cbascó no buen confejottodas eráago:a contadas 
a virtud*í©e5ian quegouernaualos cauallerostefl 
pladamente y los bajía ricostpo: lo qual lo enfalda 
uan bafta el cielo • j¿os numidianos tenian lenms 
quea bomb:emo:talquefuelTe:<zfinalmente todos 
aíTi amigos como enemigos creyan que tenia enten 
dímientoDiuinal, o que con voluntad Délos Diofes 
fe bajia todo+lEl confuí mario como vio que auia fu 
cedido muy bien aquel becbo fueííe a otras ciuda ^  
desDelas quales tomo pocas po: la refiftéeiaDelos 
numidianos+y bailo muebos lugares Defampara* 
dospo: el Daño y mala ventura que auia venido a 
losDe cap^aty eftos quemoDemanera quc todo era 
Heno De muerte? De trifíuraDefque vuo a fu mano 
muebos lugares igran parte Delloj fin fangreDe fu 
bueíletcome^o otra cofa no con aquella afpereja q 
looeiCapgaavnqucnpem menos Difficile que np 
muy Ujcosbc vn rio llamado áfeulucbatclciual amo 
jomm elreynooc 35oco i t)e5usurta; entre loo o» 
tros Uanoe cftaua vn mote todo De rocosten medio 
t>d qual auia vn caftülotel qual fe moílrauamuy ñU 
to^Eamabíenansoííoeamínoparafubír ael , el ql 
era aíTí naturalmentcfucr te tcomo íí po: confejolo 
obzaran t>e aquella manera* ^  po: quanto allí ella» 
uan loe tbefozoo oelref Jugurta ¿á>avio quifo en » 
tender có todao fuefuercao culo tomanonde acae-» 
cío que aquel negocio me jo: fe biso a eafo t)efo:tu* 
na que no poz cófejo era pefado,ca enel canillo auia 
gran poder t>e gente ^ baíleeimeto t)earrnae 16 tri* 
go:i: vnafuente De agua, *r no auia manera para fer 
cobatido co baílidae ni otroo algunoo pertrechos 
1EI camino Del caftillo eramuf angofto ^ a maraui« 
Ua Difícil,tai ado De cada parte*y allegauan co gran 
peligro para combatir vn pertrecho llamado vinas: 
pero trabajauan en vano poique como vn poco m» 
dauan con ellao luego eranDeftruyda^o con fuego 
0 con piedras+}Los caualleroo no podiáelíar cerca, 
poz la gran af pere$a Del lugar ni podiá haser cofa en 
tre Us vinao fin peligro: i íl algún effozcado fe alie» 
gaualuego era omuerco,o grauemete herido: Délo 
ql alo$ otroe fe acrefeentaua miedo* zlfeario Defq vi 
do que en vano auia alliDefpendido muchoo Dia^: 
1 trabajado con gran cuydado y Dolozcomego De pe 
far en fu cozacó q haria,o liDejcarialo que hauia co» 
mecado puco no apuechaua,o fí efperariala foztüa 
Delaqual muchao ve5eo auia vfado i fele anta offre 
cido muy fauozable:el qual como eftuuieíTe en elle 
pcfamictopéfandoDía^ynocheoacaefcio q vnca» 
uallero Deliguria Deloo plebejo^ VDe ba^o linaje DC 
fil* quadiillao Déla guarda:falío él real al agua no* 
le^osDclaladeraDelcaftilloDelaotraparte que pe 
I c m a n t ^ v i á o andar potticvra m ñ v m ñ o entre las 
piedme vnoo caracolea que fe efeondiáctre DCOCÓ 
cbae llamado cont¿0,o codeao >p€i&$qmXti& como 
tomaíTevnoy t>cípnce oírotpoco a poco con ^clun* 
íadoccoger mncbooícfubio baila endmat?elíti5^ 
tc+Mlli'odqnc entendió que eñaua t m n t m ñ í o l i t ^ 
ríalisego(fesücollüb:eDelosenenugo0Delcs?bom 
hzc0)\ctomo eobdícia DC bascr alsta cofa q fucffe 
grane ^ t>ifíci!e^ a cafo DC foztnna bailo vna gran^ 
peña aguda que auiacrefeido entre loo otroo guí* 
^arroaXa qual cm alta a maneraüe arbol,o t?e otra 
cofaquela natura críatperc erareconiada queaiiía 
manera alguna t^ e fubír po: ellatf el aftendefe a los 
recoiuoe f ranioo Della ínhioxt oe allí vido bien to^ 
do elllano oel caílillo* iE po:quátolo5 numidianoo 
cftauan c5 granoiligencia cotra loo que peleauan: 
cf pío todao lao cofao que menefter le eran.fi partió 
feoendeno locamente cotno bauia íob idomao tcii^ 
tando ^ mirando todoolo^lugareo* Beaqm llego* 
íc a i c a r i o Dirole todo lo qucania viílo:'Z amone* 
üole qacoinetieíTeDe combatir el cañiUo poz aqlla 
p a r t e é DO el auia Defeendido p:omcíiendole q el fe 
mlaguiaDcleaminotTamoftmdolccomo no auia 
peligro alguno.ilfeario oyedo ello embio algunofd 
looqalliellauan conelligur a faber fiera verdad lo 
que auia p:oinetido4 ^e fque íoznaronlo^qembio 
vnoo Dijeron que era cofa ligeratotroo que era gra 
tic fegun q era el ingenio DC cada quaL^ilo qualfue 
mouido eleozacon Del confulavn q poquillo* í pa* 
ra efto efeogio ocla cópamaDelootrompetao cinco 
loo tn ao lígc roo q bailo 1 para Dcfendimicnto f am* 
pa roDci loo tomoqua t roccn íunoneoamando 
todoo obcdcícicncii al ligur pa elDia llgméte* 2ír^ 
rejadao? enderejadao todaobo eofaofueron 
$$tboleo eramznñaiott'oífó d caudillo t&t&ft&l 
negocio aloontayo:cot>elo0centiinone6iQ m u d t í * 
fcnenpartclaoannaef elbabito* E q u i t a r ó í^m* 
capellinas y loo japatootlo vnopozque Ticíícnmc^ 
jot oeicubtería la cabccatlo erro po^Qücmai? ligera 
mente piíaíícn «rfiibíeífen po: lao p e t m con I05 píe? 
í)efnudo0+|E llcuauan enla^ eípaldaolao eípaclao « 
los cícudoatf loecfcudo^ eran niínudíanos becl^o? 
t>e cuerpopo: amo:t>ealiiuarelpeloyel empacho: 
f pozquem^eligerospudicífen faiteara losencmi 
go^+y el l igar yuafe toda vía ociante 1 lácaua cucr 
da^ cnlas peñac», o cnlas ray5C6 viejas que De m&* 
ra parefeían: para 4 con af udaoe aquellas aliuia * 
émla® cana! leros íübte í íenmas ayna* Blasvese^ 
alca jana % fubleuaua con lasmanos alos que ten iá 
c-l camino agroi^r quicio el camino vn poco era mas 
aípcrotel los íobia Defarmados:<z aquí to:naua 
po: fus armas <z feguia lost-z fobia pnmero muebas 
W5cs z oefeedia antes q ellos enlos paíTos q pare o 
c i anmasDudofos t en loqua la loso í rosmuaofad fa 
para í u b i n f a fatigados-gran parte «z muebo canfa^ 
•doslíegaróaquella parte vel caiiiüo que eftaua x>c 
11cría:po:que rodos cílaimn peleado contra'09 ene 
niigos como los o í ros Día €u É l con ful jilba vi® 'éfqmz 
fupo ocios m enfaieros lo q auia beebo el t igurra^n 
que iodo el oía auia becbo alos numi d íanos qnc^ » 
ftumcííen con gran Diligencia a fe Defender:po:C|i?.e 
los combntiatpero entonce abiuo alos caiialler cs:y 
el falto fuera Délos pertrecbosDclas vinas re ablega 
daslasmantas comenco a cauar elmuro*í£ naando 
slosbonderos y balleneros combatir el lug ar fef^ 
pantar los enemigos los numidianos timebas ve* 
j e s t fegun que antes foliar^quewiauan f íral1o:na* 
uan las vinas Délos romanaste no fcDcroidiá cóel 
adarue t)el caílillotmao cllo^ edauan tos y noches 
po: el muro maldesíanalos romance i t>c5ían que 
zflbarío era oefuariadotamenajauá a nueííroo cana 
nero0t)í5íendoqiiefenaníkruoot>e5usurta+¿^ 
üan muy bzauoe con la pxofperidadque teniamEn 
tanto iodos aíTí los romanos como los enemigos pe 
leauanmuyfuerteoecada pte po: glohaypozaucr 
elfeño:íooeUu<5ar • Bella manera peleando poila 
vida a oefoza tocáronles alos numídianos las trom 
petaste tras.lE lueejo comencaron a bufz las mu* 
¿eresy los niños los quales auían ydoavcrel com 
b á t e l e aquí cada vno quáto mas acerca eílaua t^ el 
muro mas p:efto fuya^y finalmente todos aíTiama 
dos comoDefarmados fuyan+ JE como efto acaecieí 
fe luego los romanosmas agrámente combatieró: 
^ folamente curauan t>e berir y matar^Beaqui yul 
fobze los cuerpos ocios muertos pozfiando po: fu * 
bir al muro poz cobdicia oe glo:ia: i ninguno no fe 
t>etenia en robanBefta manera poz caíooefuentü* 
rafentiédo eloefuarío y locurad ¿ifeario i vuogto 
ría en lugar Déla culpa en que auia caydo* 
Ocio filia queltoz allego al real con gran 
gente x>c cauallo en tato que fe basiaeílo: 
el qual fuera t>ejcado en roma para q ayim 
íaííe gente ocios aliados ocios latinos: 5 
t>e toda ytalia* f pozque el becbo DC tan gran varo 
nos amonefto,parcfcionos neccíTario n ydoneo con 
tar algooefu atauiooe collumb:cs -roe virtud na * 
tural:po:que no tenemos oendeoesir en otro lugar 
oclas cofas oe Si l lar como quier q alucio fifenna 
bablomeíoz y co mayozoilígécia que ninguno otro 
ocílas cofas no me parefee que bablo oel cobocali* 
bze.siüa fue noble % oe linaje ocios patricíostel 
naje oel qual era ya rematado iquali finado pozitc 
moenleírá6latínae<rgríesa5 + Vinagran cozajoit 
y era cobdicíoíboc oeleyrecupero niae cobdícioío d 
glonatera íururiofo quádo eHaua ocíofo+impero 
nunca le empacbaron loe D elef tenní le r e t a r d a r e ! i 
t)e baser ncsodoatfaluo q aquclvícío que auíannaj 
boneUamete lo remediara c5 muger legitima 4 ¿ r a 
ble rajónado f foti ly entcdtdotf ligero para fer to^ 
mado po: aíiiigo+Éra bonibze De muy alto y grade 
ingenio tato que 110 era t)e creer para íímular negó» 
cío^íBaua muy Uberalmentc todao lao cofaei: maj 
clDinerotelqualfuenmybienauenturado a n t e d í a 
victonaciinl que lo q bi jo Defpuee no fe íi feria ver 
gttencá,0Defpla5em en lo cfcreuinpero nücafobjc 
puto lafo:tuna afuínduftria+ Semanera que mu» 
cbo^Dudaron íl fue maofuerte que bienaueturado 
Silla oefque vino al real como arriba co contado 
avnq antes era rudo y fabia poco en arte De guerra: 
fue becbo en pocoo Diao elmae auifado De t o d o ^ 
Aliado algo fe auia De baser con buena manera l ia 
inauatos cauálleroo^lo qmueboa basian po: rué» 
go De otrootel lo l^asia po: íi con clara bondadXo» 
tfa fu voluntad recebia Don 1 bienfecbo+ j^ero muy 
maeafnarefcebiaDínero Dadoq emp:eíÍado palo 
auerDeto:nar:po:qnuncaloqueria cneíla manera 
r e f c e b i n y ma5 trabajauatpo:que mucbosle fucfleii 
obligados po: bienfecboo fuyo>%5ugatia y burlaua 
ya veseo co bomb:e0De ppcamaneraren qlquier co 
fa en q eran meneí ler lao manootf en las velao y Do 
de yua tropel De gentety el era el pnmero+lEn tanto 
que fegun fefuele ba^er po: ambición ftitala imbí» 
dia nunca oaítola famaDelconful,ni De otro bueno 
folainete curauaDe fer p:imero aíTi en lo que auia 6 
, baser po: obza como en confcjo+/E no confentia que 
btrolep^iTiilTct^miKbao d i o monta atite$r 
po: las qlescolíumbzeo y cofae en bzeue fue muy 
mado oe ¿Ifearío y t>e los otros caualleros+ 
BgurtaDefque vuo perdido a Cspcay 
tros lugares bíenbaftefctdosf cercados 
que le eran muy p:ouecbofos:y también 
_ ¿J perdió gran tbefozotembio enibaradozcs 
rey íBoco para qle oireíTen q luego q fu gete tra* 
jrelTe feria tiempo 6 baser la guerra, iE conio f ugur 
t a fupoqa lgú tá toDudauar luego le cometo oeoav 
rasones fob:ela guerra y fob:e lapajty tábien co:r5 
p i o l a v o l u n t a d ü e l o s fus allegadospo: Dones*7 
p:ometio a 7J6oco la tercia pte oe numidia: 11 poz ve 
tura los romanos fueííen cebados 6 todos los termi 
nos oe ílfríca>ola guerra fueíTeacabada po: cópoíí 
cion o eoncozdia quedado enteros todos fus temii 
nos^oeo engañad® ,0 indusido poz aquel pzometí 
miento t>egalardon:allego a^ugurta con gran niu« 
cbedumbzeüegente^Hyütadasen efta manera las 
bue í t e soe entrambosDieron en mario telqlfeyua 
ainuernara tiempo q amalauesquedaualaDic$ma 
parte t>el o ia^ efto bi^ieró eó intecion q 11 ellos fue 
ften vecidostla noebe q venia les feria am paro>y ü 
t'ueíTen vécedozes q no les feria epacbotpoz qfabiá 
la tierra y loslugarest-x a los romanos era poz el eó 
trario q agoza vecieííe agozano íiepze las twiebzas 
les poznianen apzietOvIB cdfulfupo pozmuebosía 
w m d a oelos enemigos, yantes que labueflepi^ 
dieíTefer adrecada n i vniieíTe recogido lo fuyomiíu 
pieíTe cofa oe como les íuádaua basen ni otra fcnal 
6 trópetas:!os caoalleros mozos y los getulo5(4 vc 
niá en vno)noo:denados en bas oc pelea masaf 
tados en vno como la fuerte los auia lyuntadóto^ 
ronenlosnrosílos qualcs Dudando POZ el miedo 
{mpíouífotpero acoíaidofet>ekfüp:ínieríai v^ tvtitdt 
o tomauá armas: o D e f e n d í a n oc íoe enemiga alo^ 
ciue lc^ tomauan* liarte DCÜOS fubían cnlo^ cana-» 
llooxt falian al encuentro alo* cnenusoe + ñ^aj ian 
grá guerra tm$ poz alarido que no po: pelea* ízña* 
«anmejcladoe loo DC píe y loet>e cauallo fin ojden 
cfin n inguna otra fenalDc írompeta@*B vno^ feria: 
a otrooco: tanan cabe^aoy tomauan l a$ efpadao a 
ntueboo Dcloo que contra elloo peleauan* B e mane 
ra q n i la v irtud ni eífuerjo^ni lao arma^ pedían bic 
Defender aloenfoe: po: quan to loe enemigoo eran 
mao poj numero:y t>erramadoo poz todao partee* 
¿loe romanoe caualleroe nueuoe *z viejoefabio? t>c 
guerra quando quíer q loe af untaua el cafo, o ellu« 
. gar matauá ainocboe,^ oe taltnanera fe mútmnm 
yeftauan juntoe en vno firmeeque podía foftencrla 
TocrjaDelceenemigo^^tfeario entátopozelbecbo 
tan afpero qenloefuyoeveya nunca fue efpantado 
Semanera que fueíTe oemae f loyo ec:acon q aiiteeí 
maeconfu compañía la qualauía eícogtdot>e fuer^ 
tee bomb:ee: anteeque oe fue^IIegadoe andauad 
vna parte aotra.íE agojaaeozriaaloefuf 05 que erJ 
€ntrabajo:ago:aDauaen!oe e n e m i g ó l o quíer que 
muy cfpetToe eílauan tejridoe en vno* Confe^aua a 
fuecauallcroe:po:quepo2ellartedoerebueltceen 
tal neccITidad nolee podía mandan iElt>ía era paila 
do y loe barbaros no aflojcauan: antee(fegun lee a^ 
uían mandado loe reyee)entendiendo que tenía la 
nocbcpoilimaebzauamentepeleau&íElloneema^ 
río tomo el confejo que mejoz pudo fegun la mane^ 
i*ay el t i e m p o s ocupo t>oe colladoe cercanos vno6 
otrotooii de fe recogieíTen loe fuyoeten el vno t>e I05 
quakeCquc era eflrecbo parala bueííe) eíraua vna 
Sráfucte;y el otro lee era muy p:ouecbofo * necefla 
río pó: que ch gran parte era ¡alto *mwcncñ&sm¿ 
íofoc manera q auia nieneíler poca guarda+¿ man^ 
do a s ü l a con gente r>e cauallo eilar toda la noche a 
cercái?elagua+Klen táto recogía en vno íodojios 
caualíero^ que era efpar$ido5 no íln íurbacion f ira 
bajo q le üauálo^ e n e m í g o o ^ allí como loo ayunto 
leuole^ al collado a pallo tirado > C)Lo0 reye^ oef^  
qucVíeronlaüífícultad peí lugar retrUjteron fet>c 
lapelea+iEmpero notíe^aronyrlo^fuyoelexoo an« 
í ee t>erramadoo cercaron entráboo lo^colladoe: t 
allíaíTentaron+Bóde bíjíeró mueboe fuegoe+y 100 
barbaron loma^Delanocbe(fegüfucoííumlne)bífl 
Síeron alegríae^vuíeron plajer basíendoeftruedo 
coñmacboaala iudo^y lo0 caudillóe eñauan miiy 
effo:|adoey bzauoe teniendo q fio le0 podían fuyn 
y oeltamánera fe tenía potvencedoje^tempero to^ » 
do eílo era auífamíéto a looromanoetlo^ qualee no 
tenían fuegos y ellauan en lo alto^ ¿Icario viendo a 
queílo fue ma^effoicado po: eí poco faber dlo^ ene 
inígoe+T'mandoque tuineíTen todoo muy gran filé 
c í o* que no íocalTcii lae trompetas afli como folian 
poz,vela0 ,Deaqiu venida la lus t>el oíaeftauanlo^ 
enemigoocanfadoof agraiíadoot)efueño+ poz lo 
qualmádo ilfeario a loo bomb:eo t>e feruícioty a ío* 
áo^loétrSpétaetselas legiones companíao y qua* 
drillao que tocafen íodoo y q loe caualleros alcafen 
grandes alarídoeyqiiefalíelTen dé las puertasoel 
real Donde eftauá A o s mozos y los getulosoeíque 
t)eípertar5 a t>efo:a con el cftruedo efpáíoío 110 vía 
dotní podiáfuynnítomararmas:infa5erop:ouccr 
mayudarfe en alguna manera: po:q DC tal manera 
eftauá turbados con las bojes y fon 6 trcpctasyar 
mastque ellmiácomofoera i)e fitmayomicnte a«e 
ninguno les acoma + y los nuefiros todavía c"o:* 
camncon gran nxyáoyctpi to+'f imímcntcfviCYon 
todoo efparsídoef oef bamtado^iE fuero tomada 
mucba^ arma^ y fcmp'oc cauallero^lE \me fueron 
muertos cu ella pelea q en todaelae otra^ que be» 
ííio0Dícboarnba:que elfuyrfue etupaebado coneí 
fueno f con el miedo novfado !nacoüüb?ado+Cfec 
állimanotoma fu camínoparaf r aínuernar coma 
comentado arnaco qualauiao:denadoDc aníibat 
jer i venir enlae grandes ciudadee po:auer cumplí 
miento 6lao cofa^ neceíTam^^mpero có toda cfta 
victona nofuc poz eíTo becbo negligcte^ foberuiot 
maoantefuafiempzecófa compañia ojdenada en 
quaí ro partee aíTí como fi eduuiefl c en p:efencia t)e 
loe enemigoo* Silla con looioc cauallo eílaua cereal 
éloopoftrímerooenla parte fsquierdaBulio mau 
lío có loofonderoo f ballelleroo^ tenialaequadrí 
llao oe loo lugareo aíTid los p:imeroo como ñ too po 
ftrímeroo*Buia dTomifmo puefto alos tribunoocS 
lao cópaniao & loo t>efembueltoo bob:eo t)e pie que 
t>eloo perfugao no curauatfaluo que loo embiaua a 
ef piar loo caminoo en la comarca t)eloo enemigóos 
aííi como bombzco que lo bien fabiaiui^bario tenia 
t>e todo cufdadoy cerca t)e todos eílaua affi como íl 
aotroono tuuieraencomendado el cuydado *^la« 
baoa o maltraya a loo que conrason lo mcrefciaiu 
Eltlempze armado eftaua muy atento para fajerfu 
camino t aderezar bie loo realeo:^ poner a lao puer 
tao Delloo guardao DC las cópaniao Delaolegioneot 
^otro íl para embiar cozredozeo ante 5 lao batallas 
genteoe cauallo loo aujtnliariootponiaeííomifmo 
a otroo fobze algunoo recueftoo para t>efendiíiuenr 
to $ loo realeo:? el requería ílepze lao velao % no poz 
Que el fe Def bustafe q no fe baria lo que el auia ozde 
^domiao poz que ygualandofecon loo caualleroa 
Uo A qtnricffcn tvába jar eirtédícffen q era t{im 
bajo común con el caudillo <tvcQiáoi*i\hmo en aql 
tíépo f en todoe loe otros tieposmao apzennaua fu 
bueftc ponícdolee oeláte la verguenca x>c la conqui 
ña iDC ^ usurta q no po: otro mal q leo bisieíTe: lo qí 
mucl?05 De$iá íer beebp po: ambición DC auer amo: 
min buefte^troo De:5ianqelloe trabojoe toniaua 
poz quáto Dcfdeíu mocedad auia en coftúb:c aque^  
Ha ouresa *lae otras cofaoCque ion poz otrosllaniái 
dae trabajo$^me5quíndadeo)caíí poz6leyte fo no 
fe poz que lo bi$o:faluoqlc biso semanera q no er^  
cruelenelmandananteefucbicybermofamcte be 
cbo cño ilo que ala república pertenefcia+ 
Itquaito maqueDealli partió vio 
rio venir ap:elTurado0lo5 que auia embit 
doaefpianíEítono lero0t>el lugart)eCir 
tbatpo: lo qual entendió que trayan men* 
fage ve COÍMO venían loe enemigos* 1^ ero po: quart 
to eran muerfoo que vno0 veniant>e vna parte t o* 
trompe otraravn que todo^ nioUrauan vn manda* 
áo*iElconfulellauat)udoíoen quemanera o:dena* 
ríafusbases* ü^ozloqual t>ifpuíot>e no mudarla| 
f:denquetrafa:faluo efperar allibicn aparejado 
contra todo lo que viniefíe + y Deíla manera falto ai 
fuguría todala efperanja que trayatclqlauía par* 
tido ÍUBgenteoenquatro partes temiendo queal* 
gunos t>e loo enemigoo verniáa Dar enlao efpaldaj 
fce loo fuf 05:ri novinieíren partidoo*Silla alqual al 
candaron pnmero loo enemigoo: mádo a loo fuyoo 
qu<juntaírcnlomao que pueíTcn loo caualloojim* 
tootf ely algunoootroot>ieronenloo mozoot ^100 
que quedaoan en fu lugar que no mont^ auá pelear, 
folamentc curauan t>e cob:ir loocuerpoo Delao fae 
Ue que leo lanjauan oc lejcoo;^ queb:antauanla« 
béñü maneraI05 oc c a u a l í o ^ o c o Dio en la poUrímc 
ra ba5t>e lo0 romaneo cola gente De píe queíBolojc 
b í i o D e j u s u r t a a t í i a í r a f d o t í a q n a l n o fe a u í a acer 
tado enla p:ioicra pelea po: quanto fe a u í a tardado 
en el camíno^/Eiiíonceo ¿icario Divo a loo pnmero^ 
que cíertaméte allí eftaua Jugurta con loe rnucbof* 
^ e aq 5^Surta comofupola venida De 3íBoco muy 
fecreíamente co pocoo fueíle paranf 05 peoneo i 
bloleo en latinea qnal auía apzendido en numáciat 
y Diyoleo q a i van o peleauatnca ya era mne?to 
vio que el poco anteo lo auía muerto con fu mano* y 
para p:ueua Deflo moíítroles el cucl?illo fangríen to> 
el qual auía enfangrentado en vn peón De loe nfoe 
que auía muerto * Xoe caualleroeDefque ello oye^ » 
ron fueron efpantadoetmae po: la crueldad Del be« 
i b o que po:fe queDíeíTenalmefagerOi Be otra par 
te loe barbaree fueron enfaljadoe en fue cozacone* 
Í feria en loe romanee falla allí no ferídos mae agrá 
mentetf a loe romanee quería fuyr poco meno^ quJ 
do Si l la tornando De vencer aqUoe contra loequ^ 
Jee auía ydo;Dio al cortado en loemo:oeXuego bo 
eo toznoatrae* Jugurta cobdicíando foílener loe 
fuf ¿e 1 queriendo retener el vencimiento que poco 
nienoeauian De loe romanee fue cercado De loe De 
tauallo* l^ozquetodoe eftauan muertoe afu ma* 
:noDielíra 1 amano ysquierdatDe manera que que* 
dando folo entre lae faetaeDeloe enemigoe:a mala 
uee fe pudo faluar+2íé>ario en tanto comovuo Dcfba 
tatado loeDe cauallo acome a loe fuyoe loe qualej 
le auian Dicbo q quer ían fuyr^efque De todae par 
teeloo enemigoe fueron Derramadoetparefcía en 
loe campee vnaefpantofavifl:a,vnoefesuían elal* 
cancc?otroe fuyaibotroe matauáy pzendiá rfueron. 
tmiy afíisidos bóbzeo f caualldo * y como mucbos 
cftáüan fcrido6,m podíanfofr,ni podían auerboU 
gura.í^oza fe effozjaiian a luego ca^an. ^ ínatmew* 
te todo lo que fe podía ver era lleno i balLio,annas 
De cuerpos muer too i la tierra becbida De fangrc* 
^efpueoDeeftoDefqueel confuí fe v io no Dodofo, 
mao cierto vencedoivíno ala ciudad De Cirtbatala 
qúal en comiedo De fu camino auiapenfado De fe yr 
fe allí vinieron menfagewDel rey ^ Boco cinco Día? 
Defpueequelo^barbaroo fueron t>efbaratados^ 
auian mal peleado Aoe qualeo Demandaron a üiba 
rioen nombzeDelreyqueembíaíTea elDoeloo ma$ 
fielee que tuuíelTepara que quería conelloo bablar 
De fu pzoüecbof Del puebloromano*y el confullue 
gomandoyr alLucíolilla, *ra ^ íuliomanlio* %o$ 
qualeo avn que f uanllamadoo t pero plugo le^ De 
bablar con el rey algunao palalnao para qucfi eftu 
uícíTe cotrario a la pas que lo inouiefren <z indínafle 
a ella,o 11 tuuieíTc coza^on cobdíciofo Della le encett 
dieíTen mao a la bajensil la al bien bablar Del qual 
manlio Dio luganmao que poz la edad bablo pocas 
palabzao en efta manera* 
lEyboco gran alegría tenernoo: poz que 
loo Diofeo a tal varón como tu Dieron vo 
luntadqueyaen algún tiempo quiíleflcí? 
mao pa5que no andar en guerra:* pozqi»t 
i :u muy bueno no te af untaíTee con el peoz De todos 
loo bombzeo:* poz que 1105 quítafTeo la afperanecef 
fidad De en vno perfeguir a ti q berrauao co el muy 
maluado+|E fepas quealpuebloromano avn feyen^ 
do en mengua al comiedo parefcio fer mejoz bufcar 
amígosquefieruootpozque entendieron que nías 
cofafegura era mandara loo que querían Degrado 
que no a loo foz^adoo*^ tiagoza no eo mao neceíTa^ 
rfó amíft^a auc U m c ñ m p ó t ((uitoh piimctó cñ& 
m e le,to0t>e titcnlo qualno pued^ anct te nos lí 
tío poco impedimento: ^  aurao ysml hncm cb :^ 
aíTieomo ficfluoíeíTeníoocerca4 Be aquí aliemos 
grade abiidancmt)e parientes q t>e amígoc^nt tiof» 
oíroannotroal^mojmúútuuoahmámcia* íEñ 
pez ventura efto te pluguiera ene! comiejo tu ouíe« 
rserecebtdomaébenefícío^ t>el pueblo romano q 
paílado malee füañoetperopotqüánto la fortuna 
gouternalaemae cofao Dclao bumanaeta ella plu* 
goque nf afuerca i nía guerrafuelTeefpenmetada* 
Zlboza pue5 que ella teDalugarapieíTurate^vealTi 
como bao comen jado que mucha oponunidad tic* 
ne^ para que ligeramente con beneficicoemtendes 
lo que bao errado^ finalmente tu üeueo eflo poner 
en tu buen pentamíento que nunca el pueblo roma^ 
no fue vencido De otro poz beneficioo q clmao alle* 
denobi5ieíTe+íE q coloque vale la guerra tu lo pue 
deo ya bien faber+16ocoa efto refpondio muy máfo 
$ plajenteramete i íegimfu fagacidad i malicia Di'" 
3Copocaopalab:aoDi$iendo que noauia tomado ar 
maocomo enemigo:maoparat>efendéríü rey no, t 
también que no auia podido fufrir que la parte t>c 
1tomdia(i]iieera becba íuya)po: la ayuda q enla 
guerra ba$ia a f ugurtatque^lfeano echado leadla 
po: tuerca la Deftruy eíTe* y que otra ves auia embia 
domeníajeroo a roma* l£ qnc no auia feydo recebi-» 
do aanuiíadtpero queDejL'aua lao cofao viejao paf^  
fada$^-que 11 a ¿icario pla$iael embiaria menfaje 
roe al fermdo^^e aquí ello concertado entre clloo 
fue toznadoel co:ac56lbarbaroenelamo:6 Jugur 
tatefto po: importunidad DC fue amigoo y pziuado? 
I05 qualee Jugurtaauia cozrompído poz vonc&xtU 
qucíupola embajcaáape Silla 4 ¿«Ibanlio recelan « 
l ii) 
nia mcWo paiM la Defender a todooloe que fe ainán 
a el venido QüeemnUaraado^ perfu5ce4l3ococíra 
veso pmtíndQ té q le banía acaefeido erila^ v>ooba 
ta l laos po: ccmfeío d oí roe f 110 anugeís y allegador 
l o s q u a l e s n o a u í a corrompidogu^orta 'oc toáaU 
tmipm%i&®d&&íúfó$ eícogío cinco:lafe t elos qoíi 
leo e raconofc ída iau ían mi i f fucrte^cntendimlen 
t o o . y mando a eftoo que fcfaclTcii a H ñ m o ^ ñ l c 
pliignieíTcconíu voluntad t l ieenda recude fueífai 
a roma poz emba^adozeo • f oioleo poder bailante 
^Ucencia para balerío© becboo 11 para conco2dar 
en qualquíer manera la guerra^ JEüoofe partiere a 
pzíeíTa poz venir aoonde ínuernauan lo^ » romaneo* 
y fiieroiitomado^cnd cammo pe ladroneo Délos. 
getulooi:robadootoe manera qneapo:taro bnyen 
do a Sillaefpan tadoo y con poea bonrmal qnil B i 
lia el confuí yendo ama oejrado pb? pz c to z ene! real: 
1 loo recibió noaíricomoenemú>oe~)e poco valoííc 
gun que merefdan t mao cdnmufgrm en? dado 
licencia 'i franquesa * l^ozloqnallo^ barbarooo* 
uieron pozfalfalafamaqne poman aloo rcinaíio^ 
^eana r í c i a t t íuuíeron poz amigo a Silla oozíafran 
qiiesaoe Dadinao qne en ella bí $ol gozque la frar^ 
queja no era fabida pozTiu¡cboo:poz qnanto no era 
suido ninguno poz francotfalno el que t>aú^ a l o ^ í 
bien qu cria amigos f parientes no curando oclos* 
elírañoo^y poz tanto rodool^o^onccjqijcauía-w 
do Silla eran fungado? a gran badád 1 benignidad* 
Beyedo ellos la nobleza oe! qiicfce : Silla t>eíeoln íe 
túcttc ¡a-fudadot y cokjcto tnclto* B pam cfto alaba 
ron f caíalcaron po: palab:ao el poderío t fe i gmit 
ílcsaoc fu f éf i alao oíraa cofae que entendían que 
eran p:oo ecbofao n U piouoearían a bien qrei\S>ef 
que Büla ice ofrefeio todo fu adjiutono enfeñole^ 
como bablariáe5zílbano^eontocdelíenado+lEípc^ 
raron ay cercaDC quarentama^ ¿icario t>eíque to^ 
noaCfUbanoaeabadoelnegocidenque ama en* 
tendidos fue certifteado oela venida Delo^ mefaje 
roe mando que vinieííen a ello^ty eíTomefmo Silla 
VÍnieíTe ve Wítica x i%ncio peliieno p:eí02,tambien 
toáo^ loe que eran oela oidenoelíenado cd lo5 qua 
lee of o i quifo ver la embayada?x >Boeo* iE con a« 
cuerdo veños oio licencia aloe menfajeroe que fue 
íen a*!&oma*i£n tanto pidiáa ¿ífeario tréguao • %o 
qual bic plasia a S i l a ta otroe mucboetpero algu* 
2100 poco** Dcíernunaró mae af pero: loo qualeo erl 
poce* lalnoe oclao cofao bumanaleotlaoqualeo fon 
itiouibieotoelesnabteetiliepzefemudan enotra^ 
contrariae^OLoo mozoo anido recaudo oe todo lo 
que Ico era meneftentreo oclloo fuerofe para roma 
con Meyo octauio ruftotelqual tenía officiooe que* 
ñox i arda licuado elfuddo para aímeate loo otro? 
üo$ tomaronfe para elrey\Bclooqualco c5 buena 
volütadoydae todaolaocofaoq ama paüado:^ ma 
VOJincntela bondadf franquezaoe Silla.Como en 
romaloomenfajerooocmandaíTcn cimiíl^d i fuede 
f adido q ac el rey OBoco auia errado f caydo en falta 
po: maldadDC jHgurtafueleerefpodido en cñama 
ncra+|El fenado f el pueblo romano fucle ücpze re « 
ccadarfe DCIOC? benefícioo q recibe i t áb ic txlne ín* 
V-riao.íE puc^que boco fe arrepiente t>elo que erro 
^^Ue po: ello graciae+í£mpero amillad i p l c f t e d a ú 
|Hán§4 íerle babada quando lo merefeiere, 
l ííij 
2fbkTa cftarcfpiicfta po: hoco pídío a 
vio po: fue l e í r a e que cmlnaíTecl a Süia 
con cuyo a lucdr io entendía acoícjaríe en 
loebecboecomime^^eenírambco.gfto 
fue luego becboifue silla embíado con gerc De ca 
nalto y t)e pie fonderos y baUeílero^ fueron cd el ta 
'bii arcbero^ i l a quadrillat)cvnlugar llamado 
ligua loe q l ce Ueuauan armae ligerae pe cuero po: 
vason pe ap: effurar inae fu canuno: con ko qualeo 
crá áparadoe oelae faetae ocios enemigoe quafi ta* 
bien como có otrae armaetavn que eftae eran lima* 
nae+^ende a cinco üíao t>e fu camino amoílrofe m* 
loo campoe ^ olujc bijo ve 'J3oco con mil De cauallo 
no maotloe q lee po: quantoy uan Derramadoe i lo* 
cametetparefcio a Silla i aloe otroe que era mayo: 
numero:^avn lee pufieron el miedo que enemigoe 
íuelen poner:po:loqual cada vno fe comento t>e a* 
percebír 'Z tomar fu5 armae y Dardoe *z a parar imen 
tceque a l g ú n tátoDetemoUemanJEmperomayo: 
era la cfperanja q el miedorafíi como aquelloequc 
eranvencedo:ee T yuaneótra aque l loe loequalee 
muebae veseeauian^encido* jEn tanto I05 cozrcdo 
reequeauiaembíadoa cfpiar como era el becboí 
Díjcorole q era cofa pepa^ynoDcguerra* En vínie* 
do Boluy cometo oe llamar al quello* Sillaim^o 
le que le auia embiado fu padre 'iBoco a recebir a el 
*r aloe que venían eoelocaquí a q u e l D i a y e l o í r o íví 
guíente eftuuíero fin miedo ayuntadoe en vnoMci 
pueequeloe realeefueron aíientado^ y érala tarde 
oet oía vino Bolu^con roílro turbado DC miedo a ü 
Ua T Di role que fabí a po? fue a i a!ayae q Jiigo rta no 
cftaua levoeDe aUi*y rogóle y amoncítole q efeódi* 
damcnteDenocbequifieírebiiy2cóc!3iUac5 eíío: 
jado coiajó oenegogelo oí jiedo q el no auia micao 
al mimíclianotdql íantae vc$co b m i a fef clot3eíba¿ 
r a t ac f i£ que el confiaua íiiucbo cnla virtud oclco 
fnfooxavn que el pelero t mal fucile cierto:i anteo 
oe5c t que fe Dctar ta monr cine no vender aquclloo 
íiue conel v e n í a n cd f ü f d a f e a f endo trt(p%t%váp&k 
fin oidenanjatt Defíamanera có recelo no Delibera^ 
ua faluar la vid a la qu al po: ventora en Ineu e pare* 
cenadero toda viaapiouo eleoníejo q fefoeííen 5 
nocbeoeaql montetpara lo q u a l mando aloe eaua* 
lleroo q eíluineííen pieíloe t re q bijieíTen ene! real 
moeboe f u e g o s © e a q i n mando Hucla p a m e r a ve* 
ladíanoebe pííeíTen*Canfado,0ya todos 1 Silla eíío, 
mcímovcl c a n v i n a r í o d a l a noebe reomoíiioiueílen 
. el real í a l i e n d o c l fol fue tnebo a Silla pe: I05 moxos 
t e cauallo que a l l i eftaul que J u g u r t a eílaua oede 
peco rnaoDet>oomillar i :q auia tfieníado "Delante 
DcUoc»:lo qoa lDcfqne fue do cayo gran miedo en 
loo nfotn'z creyeron q era po: vclnv védido^po:af^ 
fecba!ica^,#o: lo qual fueron algunos que Divcro 
queera De poner lao manoe en Bolo;!: 1 v e n g a r fe en 
el que no eraDe oejcar tan g r a n m a l d a d fin vengan* 
ja.Süía avn que eíio mefmo penfaua:pero guardo 
a Bolo v q no feeíTe tn j imModl amonedo a loo fu * 
vo^ ^neoiiicllen f i icrrceo:acon :Di5íendoleo como 
mueblo veseo an tc^ au ian peleado contra g r á m m 
cbedunib:e con pocoo perobucnoíniE también que 
quanro menoe enla pelea fe quilkffen popar tato fe 
rian mao feguroo,y que cenel gran miedo que auiá 
noDeuíi boluer el cuerpo Defarmado 1 í ln o|oe que 
eolaoefpaldao aloo enemigoo* ^ e aquí mando a 
^olujc partir Del real x po: quan ro au ia becbo como 
enemigobasiendo juramento al gran diooJúpiter 
Que d fucJTc te ^ igo Déla maldad ife no guardada d 
padre Boeo* i£i)tonce ^ olujc Hozando comenco 
fjt vor^t z coniiimi* a SÜÍa q lo no tuytfttti€$it%é 
p i e í a T m e í í e que p®x cx\$xm¡c b i j i c í í c cofaaigüa m 
redera iodo ¿irte t)cf tsgurta?cj qual fabíendo fu ca" 
mino po: lao atalaf aoque tcnia auia falido a ellos 
cnaquelU mancratTque no íenía gmn gente antes 
toda 63 eíperáca « af uáa era en *J3oco íis padrerpo?. 
lo qual le pareíciafermuy buen acuerdo que paila* 1 
feo poi medio Del realDC J u g u m abíertaniete: q-
eínbiaria loo fuy00 Delantero loo ocharía alliry que 1 
clíolo f tía con Síllatlo qual luego fue piouado fe« i 
güquecn ferncíaníeo negocios fe fu ele Ix^eniE par 
tíeronfe lucgo^ po: quantoíoe b e é b o íobito paila 
ron (egurooeííando JugurtaDiidoío y penfanáo lo 
que Deu ía basenoende a pocoomao llegaron a Don 
dequeriá^SUi eflaaavn nmmdíano con 36bco que 
fiuianonib:e3fpanel qual víaua muy fannliarincn 
te con *i0oco:y era enibiado a el po: Juanita anteo 
que Silla llegaííetEl qual Sillatupo que era allí ve 
nido poiíaberenganofaínente y eípiar lo^ coícioo 
t)e36oco+i£ftaua ende ^ a b a r bi|oDem:alugradedl 
linajeDeitfexfinufatavnqueno ygualcn hnaíepo: 
parte De fu madretcafa padre era baíl^rdo* lEmpc* 
ropo: tnuebaobuenao collñb?e^que anra era muy 
amado 6 lBoco,í£X qual como IBoco fu pie fíe po: cU 
periencia que muebao veg.idao antafcydo tu i -^V) • 
romanóosq nooíaríabaser cofa publícamete cica 
dalofa: po:quanto el lo vería ? feria teiligo Delate 
íü padre: enibiole luego a Silla a IcDcjir en fce reto 
que eílaua aparejado a baserioqne d pücbld roína 1 
no quilícíTet^qnc para bablar cíu eícogicííc-Stlla. 
lugar 1 tiempo q el quería míegnuiicnteccniuiucar 
iconel todoofuo confejoo amoncPiandclc que no tt* 
cclalTeDel menfajero De^ínguvíJ niaolo q a cllooiu 
tamejue cumpUcíTe aqueUo f^c po:nia po: cb:4;tt^: 
0 t qnóíc p-oñiaQmráav en otra Hiaiimbe* 
la^aííecbaucaoDef itgurta^croyo bailo qutWo 
co ihm octchiáoioorctivanoc y alnunudíano mem 
fyjmoxfp cípcvm^i ve pa5 conté africana (la qnal es 
nniáMc^qucm.pojqncmvcñc verdadailoqnep 
dícaiui .7 el bolutcj niucbao cofao en fn voluntad oc 
como baria, o fi 'caria a Jngurta aioj? rornanoc»: o a 
«Silla en poderte f u^nrmXaYu voltítad bailo que 
era contra nofotroe;pero el miedo quebauta le a * 
confeíaua poznofotroo* Silla refpondto que el bz* 
blaria ^ UXtm pocao cofao afperamente Delate el me 
fa)eroDc 311 guita quela^otrao eofaoDiroko m t i 
día De bablar Delante poco0,o no ninguno* Bí ro t á 
bien ciertas coíac almenía/ero para que ÍCDivefie* 
Bcfqnc íc ayuntaron corno 7Boeo quería Silla mico • 
qucelcraemlníndopozelcófulafaber Del íl quería 
con loo ronianoo pa5,o guerra* gílonce el rey reípa 
dio legnn cama acordado q viníeíTc Silla oendea: 
Dtes Diaorqne para eíTe tiempo no auia Diípuefto co 
Ía:pcroqiiec!ldcclerefpodena.fi3eaqtiientramo0 
Silla y el inenía jero De ¿íugur ta fe fueron a fuo pofa 
dao/f como fnell e paííada grá paiteDcla noebefue 
Uaniadc tVcreíanientc Silla po: 3Boco a logar Dcde 
folaniete enireuímefTen entre elloefíelce ínter pu> 
íadoKopo^volüradDeentramo^^TparaeíloUaniri 
roii.a Bañar el qualauia fcydoel ínenf^ero po: fer 
bombie virtuoíoren cuyo poder empuco oeaocr jm. 
rado loe POP comen 50 el rey De bablan 
^nca pude penfar feraífí queyoreytnuf 
grande eneila tierra mae q ninguno oclo^-
qtie eonofcí "oenieíTe asradefcúincto a bd* 
^^Üb:c fíngi)lar:quc íuro que antes que te co 
noícicsTc bise ayuda tftaxicbo&qvíctntloros&tdtñ 
%U'M fín h Qtimttd&t x U qi yo mnc& ym lueneíler. 
t>c ntefttnotte ([mi pot k t me afíimnáaáo tlgc gr| 
ak^riatavn que otroosdlo íc eiiojátpo:que en grá 
pzcci® tengo cine alguna ve-i f o aya anido menetev 
tu amiliacitodaquaino tego cofa que maoquiera• 
ÍE po: taíito pmeualo que tu pueden tomar armao, 
% gentes mnefo^ t?clo imo, t finalmente qualquier 
cola qfo tm&m víaroello mientra bíuíere04 ¿ ptg 
faq uúnca te aureoado galardón semanera que pie 
íc que no te quede enteramente obligado para te lo 
Dcuer i |E- avn te Digo que nunca querra^cofa q yo 
#iieda t íepa que te falga en vanotque fegun pienfo 
meno^ oc culpar co el rey ícr vencido pot avrmé 
q po:franq$a*yo:aíoznando alo que toca a vfa re* 
piibiica:la qualíteneo en cuf dado i poz la qual acá 
foyíle embiado:quiero q fepa^ en pocao palabzas 
mi voluntad^^igo te que nunca bise guerra al pue 
blo romano ni me plugo quclefuelTe becbar empc« 
fo ¿efendi nue termino^ có armaoüeíotHiuc arma* 
áoo los eonturbauan+|impei*o üejco bota todo ello: 
é puco q a vofot roo aíTi piase: based guerramfugur 
ta po: la minera que oo pluguiere, que yo no íaldrc 
allende el rio ¿libulueba el qual partí a el termino en 
tre mi t ¿ííbicipía,ni coníentire entrar alia a Jugin^ 
ta*50írofi qualquier cofa q yo podre bic ba$cr <t me 
!at>emandaree:o que a vofoíroo cumpla: no te fera 
negado* Silla en lo que aíTi mifmo tocauatrefpodio 
bzeues bumilmcte.cmpero t>ela pa$t DCIOÍ becboí 
comuncot)eromaraboco bablo largamente i veda 
ro al rey q el fenado y el pueblo romano no le agrá * 
defeería que elmprífeque auia mao podido ba$cr 
poi armas ocio que batía entonce anta becbo • ÍÍ^ ^ 
que le amoneítaua que bísieíTe algo que parcfdefie, 
quemaolobasiapo:caniaodiee qpo^, caufa q^el 
cumplieíre?loqualdtcníabicpzeücrcóuiene íab^f 
eme tomalie a ^ ogurtatcí Í\VÍÚ ñ entve^íte alot ro* 
maiioa bariá qle fucíTen muy obligadoa ale oar Mi 
c^ücamiitadriqlapasoe nonudía q el agoza pedía 
q eníocé gela Darían fui DematidanlEl rey luego co* 
inengo t>e penfar laocoíae pen menudo como era f u 
g ü m f u oeudott eónio tábíc entre ellosauía:cíertaf 
poftarast'x reeelaua eíTo mífmo qíl nogiiardafela fe 
a fueflfemouíbleq temía cotra íl t rcboluería IOKO 
taconeo t)e loo oel pueblo t>e los qlea f ugurta era a 
inadot*: loe romanoemal quiños* ^ínalmete enoja 
do po: muebae v ías con palab:ae mánfae <t impoz^ 
f unídadoe Si l la pzometío oe baser todaojia^ cofa? 
a fu volüí adti ordenaron lo 4 entendieron .q era n c 
ceíTarío para Omolar pa5:t>e la quaíjugurta f.aeáfa 
do poz Im guerras muy Deííeofo cñma^eña mane 
mb^denado fu engaito fe ^ 
llamo a SíparmefaseroDegugurta i tujeole que fa 
bía po: ^abar ¿e la voluntad oe Sitia t como poz al 
gunos tratos y buenaomaneras fe podía efcufar*r 
t)e.car la guerra*#o: lo qual cumplía q fupíeííelá in 
tencio oe fu rey^jEl qual fe fue muy alegre al realoe 
5íu0nrta*^e aquí como f ugurtafupo todos los be 
cbos po: f u mefagero to:no le a embiar a mas andar 
ti€áe a ocbo o ías a iBocoxt binóle como fugurta co 
diciauabajer todas las cofas q le fueíTen mádadas 
pero q confíaua muy poco pe ¿feárío po: quatomu 
cbasveses antes auia concertado pa5 con otros cau 
dillos oe romatlo ql auia feydo en vano* iE q ñ B^oo 
có quería ap:ouecbar y cofejar a entrábosíi: quería 
quetábiela pa$ quedaite firme qDieíTé mañera *ro: 
den como cojuníamente todos vínieílen a bablafo 
b:e la past^ z allí leentregaíTe a Sillav €tuc6fque tal 
varón tuuícíTe en fu podenentóce fe feguíria que o 
po: mádado Delfenado?o Del pueblo fe baria la paj 
4ueíí0 t)é|at*(f en poderle ido enemigos a tan n<& 
ble varón citando p:efo i no po: fu mcn i^mt lo quat 
cl.mo^o JBocole pzpmctío-Deípuesoe luenga Célibe 
mcton*JEriíob:eeílo delibero o oodo po: engaño,© 
.t)e,: verdad no lo fabemo^po i f verdad q las voluta 
deet)elooref eo como fonapjeíToradaotan fi fon mo 
i t ibkonuKba^ ve$ci5 a íl mefutoo conírariao + fBcí^  
pueeoe ozdcnado lugar t í i epopara DO fe ayuntad 
fenabablarüelapa5+ ^ o c o a s o i a l l a m a u a a s í l l e , 
a£i;o:a al mefagero o e j u g u r í a 1 aína fe con eUoebe 
nignainete t p jometia a entramboo vna cofa:üe ma 
ñera que amboea 000 eftiiiá alegreo t llcnoo i bnc 
m efper anga: perola noebe pzimera q fu c ante® Del 
s>ía efiablefeido pala bablaroiiefe q el moio Boco 
llatno a fua amígoe:^ luego mudada la volütad ve 
auer cofeío con elloo b i jo loe y r^ cófigo niefmo grl 
piegaoeUberó+£iqual potetmudamientoDeigclío 
f Del co lo jymou ímtc toDe lcue rpowe la^bocam^c 
que mofíraualaé cótraríedades q tenia en la volon 
tad tavnqueca l tóua+^ lonee fnando venir a Silíat 
-íDcconfeío yotdenanja fofa pufo affecban^ao ai 
n u m í d i a n o j u g u r t a * ^e aquí como el f ia vino T le 
fue olebo como Jugurtano eftaua ya I c x o ^ i é c fa 
lío a elcomo paz manera De-bonrra con algunos po 
co06los..fayo0alicgidoa:f conei elqneílo:SiUs*£; 
fue avn otero el q i podían ligerámete mirar loo que 
eílauá en lae aíTccbancao * f allí fe ayunto cd el f u^  
gurtacd mucbosoeloe fuyooípero todos fin armaf 
íegQ que era anteo Dicbo T acozdado/iLoego fue be 
cbo fcñal a loo q le guardaná: 1 Micron jun tameíe 
pozíoclao parteo-De lao afTecbájao *z tomaróSe-r tna. 
taron atodoo loo otro&5úgurta atado có cad enao 
fue entregado a Silla, yfoepozel Uauadoa JÉ>z* 
vio cneííe í iepo Jibareo málio publ ío Scí píon nfoe 
.1 
iiuaítloo mim mal pckaáo contra! 00 galío^t pos 
lo qual toda ftalía temblaua 1 aquellos • fpende a 
delátetodoe loeromanoefaíta nfamemona tauíe* 
ron íicp:c poz cierto que todao lae otraa cofas eran 
cuídente^ a fn virtud tfaluo qticcon loo francefeo 
contendían ra ao pozintereíTe oe lapida que ñopo: 
la glona* 
Bcabada la guerra t)e líiinudia', tíefque 
fue r>icbo cottio trayan ptefo a f ugurta a 
roma*ií^ario fue becbo confuí cíládo au» 
fcnteMfue le Dada la conquiíla oc la p:o* 
uíncía t)e j6allía*£ triumpbo anfi confuí en lae lita» 
lendao r>e enero con gran glona^ t>efde entonce ta 
da la efpcratica y becboo 0^ la cíudadf uero pueftol 
en el confuí iibario* 
cMqirí fe acaba el ptefente 
Xractado, llamado Saluftío Catbilínarí® 
f f uggrta> buenamente cozregído f 
emedado: conmueba otlígencia 
5mp:eíTo en l^feedina t>elcá* 
poz #edrooe Caílro 
^mpzeíTozta colla 
t)efuani>ejÉfjpín0ía mercader t í c tod i» 
^cabofea treyntaí vnDía$ ^elmee 
glgofto Mtfo üeinafcímíentod 
nueftro ^cáemptozy fal 
uadozSíefuCbzífto. 
De + 2!folW+^ 
jrtviíí^aiíos 
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